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ELŐSZÓ 
Történész és irodalomtörténész kutatók gyakran nem elégedhetnek 
meg a kiadott forrásszövegek fölhasználásával, hanem szükségük van ma-
guknak az eredeti kéziratoknak a tanulmányozására. Ezeknek megtalálá-
sa azonban nem mindig egyszerű, sokszor csak hosszadalmas utánjárással 
lehetséges. Egyrészt, mert lelőhelyükre és pontos jelzetükre csak ritkán 
történik utalás nagy összefoglaló munkákban éppen úgy, mint részletta-
nulmányokban. Másrészt pedig mert idők folyamán az őrzési helyekben 
és a jelzetekben gyakran történt változás. Hogy csak egy-két példát em-
lítsünk: Zolnai Gyula két alkalommal is, 1894-ben és 1905-ben publikál-
ta az addig ismert régi magyar nyelvemlékek jegyzékét. Azóta azonban 
az Országos Széchényi Könyvtárban és a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárában őrzött magyar kódexek jelzetei mind megváltoztak, 
azoknak a megtalálása tehát pusztán Zolnai alapján nem lehetséges. De 
őrzési helyek is megváltoztak, így például a bécsi Österreichische Natio-
nalbibliothekban őrzött magyar vonatkozású kódexek legnagyobb része a 
30-as években a Velencei Kultúregyezmény alapján a Széchényi Könyv-
tárba jutott. Ezek tehát korábban (pl. Pintér Jenő irodalomtörténetében) 
természetesen mint bécsi kódexek, az ottani jelzetek alapján szerepel-
tek, és csak kevesen tudják, mely kódexeket kell az Országos Széchényi 
Könyvtár Bartoniek-féle katalógusában keresni. 
Ezért gondoltunk arra, hogy hasznos lenne egy olyan kézikönyv elké-
szítése, amely gyakorlott kutatóknak éppen úgy segítségére lehet, munká-
ját takarítja meg, mint kezdő egyetemi hallgatóknak lehet segédkönyve. 
Lelőhelykatalógusunk csak a középkori irodalmi jellegű forrásokra terjed 
ki. Nincsenek benne az oklevelek, levelek. Nem törekedtünk a pusztán 
néhány szavas bejegyzések, glosszák összegyűjtésére, mert az a nyelvtu-
domány feladata. Nem vettük fel a liturgia anyagát (missalék stb.), mert 
még a jövő feladata lenne ezekből kiválogatni a Magyarországon keletke-
zett szövegeket. Ezekből csak a magyar fordításban meglévő himnuszok 
kerültek bele kötetünkbe, mert ezek magyarországi eredete kétségtelen, 
és beletartoznak a magyarnyelvű költészetbe. A magyarországi eredetű 
kódexek latin nyelvű prédikációi is hiányzanak itt, mert ezek túlnyomó 
részéről a kutatás még nem állapította meg, hogy melyek keletkeztek kö-
zülük Magyarországon és melyek csak átvételek. 
A felsorolás a források betűrendjében történt. Az alapforrások tartal-
mazzák az adott dokumentum analitikus tartalmi feltárását, valamint a rá 
vonatkozó kiegészítő adatokat (dátum, lelőhely, szövegkiadás, fakszimile 
kiadás stb.). Az analitikus felsorolás egyes részletei utalás formájában 
bekerültek a betűrendes felsorolásba. 
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A solis ortus cardine. (Himnusz fordítása magyarul. „Nap támadásának 
sarkátul.") 
Ld. Apor-kódex. p. 131. 
Döbrentei-kódex. p. 237 -238 . 
Festetics-kódex. p. 353 — 354. 
Keszthelyi Kódex. p. 55 — 56. 
(Horváth C. 9 0 - 9 5 . ) 
Abgárus király legendája. 
Ld. Winkler-kódex. fol. 140-143 . 
Acta capituli a. 1513. in Visegrád, cum annotationibus de bello rusticorum 
1514. 
Ld. Constitutiones familiae Hungaricae fratrum minorum. 
Adalbert, Szent, püspökről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 127. 
Ádámról és Éváról. 
Ld. Teleki-kódex. p. 207-237 . 
Adelhaid keresztje. — Clauditur hic... 
Admonti Kódex. (Decreta S. Stephani regis) 
XII. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 433. 
Kiadás: Bartoniek Emma: Az Admonti Kódex. Bp. 1935. 
Fakszimile: uo. 
BH 943. 
Adorján, Szent, legendája. 
Ld. Nádor-kódex. p. 545-604 . 
Adorján, Szent, mártíromsága. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 177-180 . 
Ágnes, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 409 -420 . 
Érdy-kódex. p. 198-202. 
Ágoston, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 519-520. 
7 
Ágoston, Szent: „Hálákat adok Neked." (Imádság.) 
Ld. Gömöry-kódex. p. 143 —147. 
Ágoston, Szent, imádsága halál idején. „Örök Mindenható Isten, ki én 
lelkemet..." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 22. 
Ágoston, Szent, imádsága minden gonosz ellen. „Uram Isten irgalmas légy." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 153 —156. 
Ágoston, Szent: „Isten légy irgalmas." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 3 2 - 3 4 . 
Ágoston, Szent: Minden veszedelem ellen való imádság. „Ábrahámnak, 
Izsáknak, Jákobnak Istene." 
Ld. Peer-kódex. p. 185-194. 
Ágoston, Szent: „Ó Istennek méltóságos anyja." (Imádság.) 
Ld. Teleki-kódex. p. 366. 
Ágoston, Szent: „Ó megfeszített Jézus." (Imádság.) 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 14. 
Ágoston, Szent: „Ó foghatatlan és véghetetlen..." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 100-103. 
Ágoston, Szent, próféciája ítéletnek napjáról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 177-180. 
Nádor-kódex. p. 545-575. 
Ágoston, Szent, regulái apácák számára. Ford. Váczi Pál. (Töredék.) 
Ld. Birk-kódex. p. 1 - 2 . 
Ágoston, Szent: „Úr Isten, légy kegyelmes." (Imádság.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 8 4 - 8 7 . 
Ágoston, Szent, az üdvözülő lélekről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 263. 
Ágoston, Szent: „Vagyon mondásom az Te édes szívedhez, oh Mária." 
(Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 4 7 - 5 2 . 
8 
[Pseudo-] Ágoston, Szent: Szent Jeromos élete. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 165-171. 
Ágota, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 261-271 . 
,Ájtatos gondolatok minden órákra." (Olvasmány.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 118-122. 
,/4z ájtatosság malasztjának megnyeréséről." (Olvasmány.) 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 9 9 - 1 0 1 . 
Ájtatosság Szűz Mária tiszteletére. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 296 - 298. 
Az alázatosság dicsérete. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 576 -595 . 
Alázatosságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 92. 
Albericus. 
Ld. Colomannus rex: Decreta. 
Albertj Szent, püspökről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 127-128. 
Albertus Chanadiensis Hungarus. 
1515. 
Elveszett művei: Series passionis Dominicae stylo rhytmico et idiomate 
Hungarico. 
Sermones in laudem S. Pauli primi eremitae. 
S. Patris vita sermone heroico. 
X V m . századi adat. 
Bibliogr.: Vincze. 
Albertus de Dereslyén = Dereslyéni Albert. 
,Áldott Izraelnek Ura Istene." — Benedictus Dominus Deus Israél. 
Áldozásról. („Communicalásról".) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 88. 
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Ambrus} Szent: Imádság Urunk Jézusnak életéről és szenvedéséről. „Oh 
áldott Ur Jézus." (Himnuszfordítás.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 93 - 99. 
Ambrus, Szent és Ágoston, Szent: Asszonyunk Szűz Máriának dicsérete. 
(Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 129-132. 
Ananiás, Azariás, Misael áldása. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 231. 
Andreas Pannonius: Libellus de regiis virtutibus Matthiae Corvino dica-
tus. 
1467. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 3186. 
Kiadás: ITE 1 - 1 3 6 . 
Fakszimile: BC (1 lap.) 
BH 2572. 
Andreas Pannonius: Libellus de virtutibus Herculi Estensi dedicatus. — 
Libellus super decessu divi Borsii ducis. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Modena. Biblioteca Estense. Q. 9.12. (lat. 108.) 
Kiadás: ITE 137-283. 
Andreas Pannonius: Opera Borsii principis Ferrariae. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Elveszett. 
Ő maga említi, hogy megírta. (ITE XVIII.) 
Andreas Pannonius: Super Cantica Canticorum Salomonis. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 440. 
Kiadás: — 
BH 948. 
Andreas Ungarus: Descriptio victoriae a Karolo (Anjou Károly) Provin-
ciáé comite reportatae. A. 1266. 
c. 1272. 
Kézirat: Paris. Bibi. Nat. Cod. Lat. 5912. (XV. századi.) 
Kiadás: MGH. SS. XXVI. 560-580 . 
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Az Angyali Üdvözlet. (Kifejtése.) 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 346 — 353. 
Anima Christi. (Himnusz magyar fordítása. „Uram Krisztusnak szent lel-
ke szentelj meg engem.") 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 252. 
(Horváth C. 498 - 499.) 
Anna, Szent, élete. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 39—58. 
Teleki-kódex. p. 1 - 1 4 9 . 
Anna, Szent, imádsága. 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 61 — 62. 
Anna prófétálása. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 246. 
Annales Posonienses. 997 — 1193. 
Ld. Pray-kódex. fol. 9., 16. 
Kiadás: SS. I. 125 -127 . 
Anonymus = P. magister. 
Anonymus Carthusiensis: Fundatio Lapidis Refugii. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Ismeretlen helyen, Wagner, Carolus az Analecta Scepusiiben 
még kiadta 1773-ban. 
BH 2976. 
Antal, Szent Páduai, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 329-331. 
Antal, Szent Remete, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 307-326. 
Antifonák magyar fordítása. 
Ld. Festetics-kódex, passim. 
Antoninus Florentinus: Sienai Szent Katalin élete. (Magyar fordítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 190-211. , 214. 
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Anzelm, Szent: „Mely veszedelmes a szerzetes embernek ismét onnan az 
világra térnie." 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 323-356. 
Apalin [Apollónia], Szent, élete. 
Ld. Nádor-kódex. p. 483-525 . 
Debreceni Kódex. p. 559—575. 
Apáti Ferenc feddő éneke. (Cantilena.) 
Ld. Peer-kódex. p. 337-341 . 
(Horváth C. 491-495 . ) 
Apor-kódex. Az 56 — 150. zsoltár prózai magyar fordítása az állítólagos 
Huszita Bibliából. — Athanasius-hitvallás. — Himnuszfordítások. (Te De-
um két változatban. — Magnificat két változatban. — Benedictus. — 
Nunc dimittis két változatban. — Conditor alme siderum. — Veni re-
demptor gentium. — Napkelet sarkallatától. — Vexilla regis. — Éne-
kelünk Krisztus fejedelemnek. — Dicsőség Istennek magasságban. — 
Benedicite omnia.) — Öt ószövetségi canticum. (Gyónom neked. — Én 
mondottam. — Örvendezz én szívem. — Énekeljünk az Úrnak. — Uram 
hallottam hallásodat.) — Három jeles szolgáltatás. — Urunk Jézus Krisz-
tus haláláról és kínjáról való emlékezés. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Sepsiszentgyörgy. Székely Nemzeti Múzeum. 
Kiadás: Nytár. V m . (Volf György, 1878-1881.) p. 157-251. — Codices 
Hungarici II. (Szabó Dénes, 1942.) 
Fakszimile: Magyar nyelvemlékek 86. (4 lap.) 
BH 2621. 
Apród János, Tótsolymosi (Küküllei János): Chronica Ludovici regis. 
XTV. sz. vége. 
Kézirat: A Chronicon Dubnicense-ben. (Nyomtatásban a Budai Króni-
kában és Thuróczy krónikájában.) 
Aquinoi Szent Tamás = Tamás, Szent Aquinoi. 
Aranka-kódex = Teleki-kódex. 
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Aristoteles: Metaphysica glossata. — Physica naturalis maior et minor. 
Translatae a Nicolao de Odenburch. — Nicolaus de Odenburch: Aucto-
ritates Aristotelis. 
XV. sz. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 5465. 
BH 210. 
[Pseudo-] Aristoteles: Secreta Secretorum LXV. (Részlet magyar fordítá-
sa.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 131. 
Ars moriendi. „A halálnak rettenetes és szörnyű voltáról." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 132-145 . 
Articuli Novisolienes. 
Ld. Formularium. Pécs. 
Asszonyunk Máriának vecsernyéje. 
Ld. Czech-kódex. fol. 6 9 - 8 2 . 
,/lsztalnak szent dicsérete." (Vers.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 176. 
(Horváth C. 116-117.) 
Athanáz-hitvállás. (Magyarul.) 
Ld. Apor-kódex. p. 124. 
Athyense capitulum. 
Ld. Constitutiones familiae Ungaricae. 
,rAtyafiúi szeretetről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 120-121 . 
Atyának bölcsessége. = Patris sapientia. 
Atyától Ige illeték. = De Patre Verbum prodiens. 
Augustinus, Aurelius = Ágoston, Szent. 
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Augustinus Gazotto (zágrábi püspök.): Utrum asserere Christum et apost-
olos habuisse commune sit haereticum? 
1266-1323. 
Kézirat: Roma. BAV. Cod. 3140. (Opellae variae) fol. 178-183. Venezia. 
Marciana. Cod. 176. Z. L. CXLII. B. (XV. sz.) 
Ave hierarchia. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy Istennek szent 
anyja, mennyei szent ajándok." Hangjegyekkel.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 689-700. 
(Horváth C. 148-153.) 
Ave maris Stella. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy tenger csilla-
g a " ) 
Ld. Apor-kódex. p. 134. 
Czech-kódex. fol. 75. 
Festetics-kódex. p. 117., 196-197. (Kétszer.) 
Peer-kódex. p. 290-291 . 
Ave regina coelorum. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy mennyek-
nek királyné asszonya.") 
Ld. Cornides-kódex. p. 99 -100 . 
Kazinczy-kódex. p. 15 —16. 
Tihanyi Kódex. p. 377. 
(Horváth C. 148-149.) 
Ave Salutis Hostia. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy üdvösséges 
hostia." — Hangjegyekkel. Latinul is.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 695-697 . 
(Horváth C. 140-145.) 
Ave Virgo gloriosa. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy dicsőséges 
szűz, napnál fényesb csillag.") 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 13. 
Lobkowitz-kódex. p. 342. 
Peer-kódex. p. 16. 
Pozsonyi Kódex. p. 32. 
Teleki-kódex. p. 361-363 . 
(Horváth C. 504-507 . ) 
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Babonás imádságszöveg magyar nyelven. („Or ki ne orozassa...") 
XV. sz. 
Kézirat: Bartholomaeus Anglicus seu Glanvilla: De proprietatibus rerum. 
Wien. ÖNB. Cod. 3949. fol. 175r. 
Kiadás: Csapodi Csaba: Magyar nyelvű babonás imádságszöveg egy XV. 
századi kódexben. MKSzle 1976. 126-127. 
Fakszimile: uo. 
BH 161. 
Báchy Ferenc formuláskönyve = Formulare. 
Bagonyai ráolvasások. 
1488. 
Kézirat: Esztergom. Prímási levéltár. Ipolyi-hagyaték. 
Kiadás: Magyar nyelvemlékek. 105. 
Fakszimile: uo. 104. — Jakubovich Emil: Adalékok nyelvemlékeink soro-
zatához. MNy 1920. 7 8 - 7 9 . 
Bálint^ Szent, legendája. 
Ld. Erdy-kódex. p. 223. 
Barbara, Szent, imádsága. 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 62. 
Barlám, Szent, élete. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 83 —136. 
Bártfai színlap. 
1439-1481. 
Kézirat: Bártfa. Archív Mesta. Jelzet nélkül. 
Kiadás: R M D E 300-302. 
Fakszimile: — 
,J3átya, bátya..." - Daltöredék. 
Batthyány Boldizsár misekönyve. = Missale Strigoniense. 
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Bécsi Kódex. (Az Ószövetség kisebb könyveinek magyar fordítása. Állí-
tólag a Huszita Biblia másolata.) 
c. 1450. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 72. (Előbb Wien. ÖNB. Cod. 3458.) 
Kiadás: Új nyelvemléktár. I. (Mészöly Gedeon, 1916.) 
Fakszimile: Zolnai I. 122—123. (egy levél). — Magyar nyelvemlékek. 74. 
(egy levél.) 
BH 819. 
A békességes tűrésről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 595-602. 
békességgel való bosszúság." (Pacientia in adversis.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 271. 
Békességről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 98. 
Bela IV rex Hungáriáé. 
Ld. Epitaphium. 
[Bélai János] Iohannes Bela de Banonia (!): Sermones de sanctis. 
1398. 1407. 
Kézirat: Brno. Universitni Knihovna. R 374. 
Kiadás: Csak egy részének magyar fordítása: A magyar középkor irodal-
ma. Kiadta V. Kovács Sándor. Bp. 1984. 673 - 683. 
Fakszimile: — 
Béldi-kódex. Chronica Hungarorum. (A Képes Krónika szövegének má-
solata). — Tractatus de diversis impressionibus aéris, quod dicitur mete-
orum, 1473. — Galliphus. — Salamon et Markalf. — Pius II.: Epistolae. 
Eurialus et Lucretia. — Hunyadi Jánosról, Lászlóról és Mátyásról szóló 
dicsőítő vers latinul. 
XV/2. sz. 




Benedek, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 242 - 248. 
16 
Benedek pápa: „Óh kegyességes Úr." (Búcsúimádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 107. 
Benedicite omnia. (Himnusz magyar fordítása. „Úrnak minden dolgai áld-
játok".) 
Ld. Apor-kódex. p. 138-139. 
Benedictus Dominus Deus Israel. (Himnusz magyar fordítása. „Áldott Iz-
raelnek Ura Istene.") 
Ld. Apor-kódex. fol. 127-128. , 136. (Két változat.) 
Döbrentei-kódex. p. 232. 
Benedictus II. váradi püspök: Sermones de S. Ladislao rege duo. 
x m . sz. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 1062. Miscellanea theologica. fol. 110-111. 
Kiadás: — 
BH 95. 
Bereck, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 349 -354 . 
Beriszló Péter éneke = Szabadkai Mihály. 
Bernardinus de Somlyó. ~ Somlyói Bernardin. 
Bernát, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 500-504 . 
Bernát, Szent, gyónási imája. „A Te fájdalmadnak foglalatjában." 
Ld. Winkler-kódex. fol. 132-135 . 
Bernát, Szent: „Hálát adok Teneked, Uram." (Imádság.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 177-178 . 
Bernát, Szent, hét szentséges igéje. (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 123 -125 . 
Bernát, Szent, mondásai a szerzetesi életről. 
Ld. Horvát-kódex. p. 221 -268 . 
Bernát, Szent: Szűz Mária öt öröméről. (Imádság.) 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 35. 
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Bernát, Szent: „Üdvözlégy Mária, Szentháromságnak szerelmes szolgáló 
leánya." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 4 6 - 4 7 . 
Szent Bernát a világ megutálásáról. 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 31 —110. 
Bernát, Szent, zsoltára. 
Ld. Peer-kódex. p. 181 - 1 8 4 . 
[Pseudo-] Bernát, Szent: „Üdvözlégy ez világnak üdvössége." (Himnusz.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 2 9 - 3 1 . 
Bernhardin, Szent: „Ó jó Jézus, ó kegyelmességes Jézus." (Imádság.) 
Ld. Kriza-kódex. fol. 3 4 - 3 7 . 
Bertalan, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 506-515. 
Besztercei Szójegyzék: Nominal. — Sapientia Salamonis. (Latin-magyar, 
fogalmi csoportokba szedett szójegyzék és bölcs mondások gyűjteménye 
latin nyelven.) 
c. 1380-1410. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 31. 
Kiadás: Finály Henrik: A Besztercei Szószedet. Bp. 1892. AkNyÉrt. XVI. 
1. 
Fakszimile: uo. (de csak a Nominal.) 
BH 682. 
Betegségről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 101-102. 
Birk-kódex: Szent Ágoston regulái apácák számára. (Töredék.) — Do-
monkosrendi apácák regulái. Ford. Váczi Pál. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 71. (Előbb Wien. ÖNB. Cod. 3426.) 




Blasius de Szemere: De Christi generatione. (Epigramma.) 
Kézirat: — (Szövege ismeretlen.) 
Adat: Bp. E. K. Cod. Lat. 78-ban bejegyzés: „Blasius (de Szemere pécsi 
kanonok) Verslucie (!) sub pictura fecit scribere De Christi generatione." 
Bod-kódex: Az ember három fő ellensége, a világ, a test, az ördög. — A 
halálról. (Traktátusok.) 
XVI. sz. első negyede. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 7. 
Kiadás: Régi magyar kódexek 2. (Pusztai István, 1987.) 
Fakszimile: uo. 
BH 472. 
Boéthius de Tbansilvania: De mundi aeternitate. Commentaria in Topi-
cam Analyticorum utrorumque. In elenchos sophisticos. Commentarii in 
Aristotelis De sensu et sensibili. D e vita et morte. De somno et vigília. 
XTV/1. sz. 
Kézirat: — (A szövegek ismeretlenek.) 
Bibliogr.: Békési 587. 
Boldogasszony epesége a keresztfa alatt. „Állva Jézusnak keresztfája alatt." 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 113 — 156. 
Boldogasszony hórái. (Zsoltárok, antifónák, imádságok, himnuszok.) 
Ld. Festetics-kódex. p. 1 - 1 4 0 . 
Boldogasszony litániája. (Lorettoi litánia magyarul.) 
Ld. Peer-kódex. p. 357-362. 
Thewrewk-kódex. fol. 1 8 - 2 2 . 
Boldogasszony órái karácsonykor. (Zsoltárok, antifónák, himnuszok.) 
Ld. Festetics-kódex. p. 312-364 . 
Boldogasszony zsoltárának ajánlási. (Ájtatosság.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 8 7 - 9 0 . 
Boldogasszony vecsernyéje adventben. (Zsoltárok, himnuszok, imádságok, 
olvasmányok.) 
Ld. Festetics-kódex. p. 183-311. 
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Boldogságos Szent Ferencnek szentséges dicséreti. (Assisi Szent Ferencről 
és első társairól szóló írások.) 
Ld. Virginia-kódex. fol. 7—43. 
Bonaventura, Szent: Az alázatosságról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 251-265. 
Bonaventura, Szent, Krisztus kínszenvedéséről. 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 154-174. 
Bonaventura, Szent, mondása. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 130. 
Bonaventura, Szent: A tökéletes életről. 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 111 — 153. (Csak az első három fejezet.) 
Weszprémi-kódex. p. 117 — 150. 
Bonaventura, Szent: „Uram Jézus Krisztus az én szívemet..." (Imádság.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 131. 
Bonfinis, Antonius de: Dedicatio operis Averulini ad Matthiam regem. 
1489. 
Kézirat: Venezia. Marciana. MS Lat. VIII. 2. (=2796.) Averulinus: De 
architectura. 
Kiadás: Analecta nova, 52 — 58. 
BH 2773. 
Bonfinis, Antonius de: Praefatio in Philostratum ad Matthiam regem. 
1489. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 417. 
Kiadás: Analecta nova. 65—73. 
BH 929. 
Bonfinis, Antonius de: Rerum Hungaricarum decades. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: 3 töredék. Bp. OSZK. Cod. Lat. 434. 
BH 943a. 
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Bonfinis, Antonius de: Symposion de virginitate et pudicitia coniugali. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 421. 
Kiadás: BSMRAe 1943. (Apró, Stephanus.) 
BH 931. 
Bonifác pápa VIII: „Oh én édes Uram, Jézus Krisztus." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 119-121. 
Bonifác pápa VIII: „Ó Uram, Jézus Krisztus hálát adok." (Búcsúimádsá-
gok.) 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 33-34 . , 36. 
Borbála, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 152-154. 
Borsius princeps Ferrariae. 
Ld. Andreae Pannonius: Opera Borsii. 
Brevis narratio de regibus Hungáriáé. (Utino, Iohannes de: Chronica 
egyes példányaihoz fűzött toldalék.) 
c. 1460. 
Kéziratok: 1. Roma. BAV. Ottob. Lat. 479. 
2. Bp. OSZK. Cod. Lat. 544. 
3. Wolfenbüttel. HAB. Cod. Guelf. 1. 6. 5. Aug. 2°. 
(Mindegyik a XV. sz. 2. feléből.) 
Ugyanez német fordításban: 
1. Berlin Staatsbibliothek. Preussischer Kulturbesitz. Ms. Germ. 
fol. 947. 
2. Bp. OSZK. Cod. Germ. 53. 
(Mindkettő a XV. sz. 2. feléből.) 
Kiadás: Toldy 7 5 - 8 6 . 
BH 2553. 
Brigitta, Szent, 15 imádsága. 
Ld. Czech-kódex. fol. 1 - 2 1 . 
Gömöry-kódex. p. 9 9 - 1 2 8 . 
Gyöngyösi Kódex. fol. 4 —12. 
Kriza-kódex. fol. 1—34. 
Lázár Zelma-kódex. fol. 7 6 - 9 8 . 
Pozsonyi Kódex. p. 1 —16. 
Thewrewk-kódex. fol. 1 — 17. 
Winkler-kódex. fol. 123-130. 
Búcsúimádság. „Ó felséges Úr, ki a három zsidó gyermekeket..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 3 0 - 3 2 . 
Búcsúimádság. „Ó Uram Jézus, édességes Atya." 
Ld. Peer-kódex. p. 173-180. 
Búcsúimádság. „Örök mindenható Istenségnek áldott szent fia." 
Ld. Peer-kódex. p. 225-229 . 
Búcsúimádság. „Üdvözlégy kegyelmes Uram." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 30. 
Búcsúimádság. „Üdvözlégy mindeneknek félelmes mi Üdvözítőnk." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 129-140. 
Thewrewk-kódex. fol. 41 — 45. 
Buda város jogkönyve. = Ofner Stadtrecht. 
Budensis capituli statuta. 
Ld. Constitutiones familiae Ungaricae fratrum minorum. 
A bűn veszedelméről 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 381-395 . 
[Bűnlajstrom.] 
Ld. Nádor-kódex. p. 689-694 . 
Bűnnek zsoldja, a pokolnak kínjáról. (Elmélkedés.) 
Ld. Guary-kódex. fol. 1—6. 
Bűnökről, a nyolc boldogságról. 
Ld. Imakönyv és czisio-kalendárium. p. 9 — 14. 
Bűnösöknek kegyes segítsége. = Miserorum pia adiutrix. 
Bűnösöknek tüköré. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 158-187. 
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Canones regi Wladislao Hungáriáé Bohemiaeque regi dicati. — Iohan-
nes Muscenius Curzelouiensis: Praefatio in Theoricae plantarum Georgii 
Purbachii. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Kraków. Bibliotéka Jagiellonska. 2423. 
Cantica 5 (ószövetségi) magyarul. 
Ld. Apor-kódex. p. 140-146. 
Cantica Canticomm magyar fordítása. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 473-483 . 
Cantilena = Apáti Ferenc feddő éneke. 
Carolus Robertus rex 
Ld. Codex Thuroczianus. De obitu... 
Cecília, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 650 - 652. 
Celesztin, Szent, pápa: „Kérlek Tégedet, Szentséges Mária." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 128-129. 
Chartularium capituli Varadiensis ab Emerico lectore confectum. 
c. 1374. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. F5 II. 13. (Szentiványi 648. sz.) 
Kiadás: — 
Chrismon. (Szent László oklevelében.) (A pannonhalmi apátság vagyon-
leltára leoninus hexameterrel kezdődik.) 
c. 1083-1095. 
Kézirat: Pannonhalma. Bencés apátság levéltára. 
Kiadás: Horváth János: Legrégibb magyarországi verses emlékeink. ITK 
1956. 18. 
Christe, qui es lux et dies. (Himnusz magyar fordítása. „Krisztus, ki vagy 
nap és világosság.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 240. 
Lobkowitz-kódex. p. 261. 
(Horváth C. 134-135.) 
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Chronica de gestis Hungarorum. 
Ld. Nagyenyedi Kódex. fol. 1 — 66. 
Chronica fratrum minorum de observantia provinciáé Boznae et Hun-
gáriáé 1313-1452. (Későbbi kiegészítésekkel.) 
XV. sz. közepe. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 9071. 
Megjegyzés: XVIII. századi másolata: Gyulafehérvár. Batth. R III. 72. 
Szentiványi 380. sz. — 1627-ből való másolata egykor a gyöngyösi feren-
ces könyvtárban volt, mai helye ismeretlen. 
Kiadás: Toldy 213-315 . (Zalkai Balázs neve alatt.) Korábban Szálkái 
Balázst tartották a szerzőjének. Ld.: Tarnai Andor: A magyarországi ob-
szervánsok rendi krónikájának szerzői és forrásai. ITK 1973. 135 — 143. 
Chronica Hungarorum. (Codex Parisiensis.) 
Kézirat: Paris. Bibi. nat. Cod. Lat. 5941. 
Kiadás: SS II. 327-345 . 
Chronica Hungarorum ab origine gentis usque ad annum 1342, Praemis-
so prologo Simonis de Kéza. (Codex Sambuci.) 
XV. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 406. (Korábban Wien. ÖNB. Cod. 3374.) 
Fakszimile: — 
BH 918. 
Chronica Hungarorum ab anno 447 usque ad annum 1457. 
Ld. Miscellanea. Wien. ÖNB. Cod. 3471. fol. 111-113. 
Chronica Hungarorum. (Codex Vaticanus.) 
XV/1. sz. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 6970. (régebben 6526.) 
Kiadás: Lucius: Inscriptiones Dalmaticae. Venezia 1673. 
Fakszimile: Lukcsics Pál: A Vatikáni Magyar Krónika kódexéről és szö-
vegéről. MKSzle 1929. 145. (1 lap.) 
BH 2577. 
Chronica Hungarorum. (Fragmentum.) 
XIV/XV. sz. 





Ld. Még Ungarorum história. 
Chronicon Dubnicense. (1479-ig.) (Benne van még Tótsolymosi Apród 
János [Küküllei János.] krónikája is.) 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 165. 
Kiadás: Toldy 81 — 112. (Csak Apród János.) — Florianus, M.: Históriáé 
Hungaricae fontes domestici. III. Quinque-Écclesiae 1884. 1—204. 
Fakszimile: Domanovszky Sándor: A Dubnici Krónika kódexe. MKSzle 
1899. 12. lap után (1 lap.) 
BH 852. 
Chronicon Hungarorum acephalum. (1342-ig.) (A Képes Krónika szöve-
gének csonka variánsa.) 
Ld. (Codex Acephalus.) fol. 1—34. 
B 917. 
Chronicon Hungarorum Posoniense. (Egy a XIV. század közepén kelet-
kezett krónika interpolált változata.) 
XV. sz. 
Kézirat: Pozsony. Kapitulska kniznica. 84. Miscellanea. 
Kiadás: Toldy 19-62 . — SS II. 1 3 - 5 1 . 
BH 2413. 
Chronicon Monacense, a. 373 —1330. 
XV. sz. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 5309. fol. 153-172. Miscellanea. 
Kiadás: SS II. 5 7 - 8 6 . 
BH 2017b. 
Chronicon Pictum. Képes Krónika. (Régen: Bécsi Képes Krónika.) 
1358. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 404. (Előbb: Wien. Cod. 405.) 
Kiadás: SS I. 239-505. 
Fakszimile: Képes Krónika. 2. kiad. Bp. 1987. 
Másolatai: 1. Béldi-kódex. Eger. Főszékesegyházi Könyvtár, fol. 1 — 118. 
2. Codex Acephalus. Bp. OSZK. Cod. Lat. 405. fol. 1 - 3 4 . 
3. Codex Thuroczianus. Bp. OSZK. Cod. Lat. 407. fol. 1 - 6 9 . 





Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. MSS III. 184. fol. 23. 
Tractatus in Cantica Canticorum. 





Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. Cs. F5. II. 13. (IX. 51., Szentiványi 648. 
sz.) (XV. sz.) 
Kiadás: SS I. 203-215 . 
Chronicon Zagrabiense. 
c. 1334-1354. 
Kézirat: A zágrábi káptalan levéltára. Statuta capituli Zagrabiensis. 
Kiadás: SS I. 203-215 . 
Chronik von Georgenberg. (Szepesszombati Krónika) 
Ld. Zipser Willkür. Poprád 14. fol. 5 - 1 0 . 
„Clauditur hic digni crucis..." (Rövid latin vers Szent László felesége, 
Adelhaid keresztjén.) 
XII. sz. 
Lelőhely: Lavanttal (Ausztria), Szent Pál kolostor. 
Kiadás: MMT I. 632. 
Fakszimile (csak a keresztről, a szövegről nem.) uo. 560 — 561. 
Codex acephalus: Chronicon Hungarorum acephalum. — Gesta Ale-
xandri Magni. — Odoricus de Pordenone vei Odericus de Forouilio: 
De mirabilibus mundi. — Fráter Gentilis: Prophetia de mundo, extr. De 
cimbalis ecclesiae Arnaldi de Villa Nova. — Sompniarius et supputatio 
prophetae [Pseudo-] Dániel. — De synonymis. — De lunatione cuius-
dam mensis. 
XIV. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 405. (Előbb Wien. ÖNB. Cod. 545.) 
Kiadás: — 
BH 917. 
Codex Sambuci = Chronica Hungarorum. (Codex Sambuci.) 
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Codex Thuroczianus: Chronica Hungarorum — Capitulum de obitu Ca-
roli regis et coronatione Ludovici. — Stephanus S.: Liber de morum ins-
titutione. — Stephani S. Decretum. — Ladislaus S.: Decreta I. — III. — 
Decretum Colomanni regis ab Alberico compilatum. — Capitula de sy-
nodalibus decretis archiepiscopi Laurentii Strigoniensis. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 407. (Előbb Wien. ÖNB. 3455.) 
Kiadás: Ld. az egyes művek alatt. 
BH 919. 
Colomannus rex: Decretum ab Alberico compilatum. 
Ld. Codex Thuroczianus. fol. 94 -99 . , 102-103. 
Kiadás: Závodszky 181 - 1 9 4 . 
Conditor alme syderum. (Himnusz magyar fordítása „Hugyak felséges szer-
zője.") 
Ld. Apor-kódex. p. 128-129. 
Döbrentei-kódex. p. 235 — 236. 
Keszthelyi Kódex. p. 5 1 - 6 2 . 
(Horváth C. 120-124.) 
Constitutiones familiae Ungaricae fratnim minomm observantium, cura Os-
valdi de Laskó in capitulo Athyensi 1499 editae. — Fragmentum acto-
rum capituli a 1513. in Visegrád, cum annotationibus de bello rusticorum 
1514. — Statuta capituli Budensis 1515. — Ordinarium fratrum minorum 
a fratre Emerico de Strigonio a. 1513 scriptum. 
1513-1524. 
Kézirat: Gyöngyös. Az OSZK Bajza József Könyvtára. Cod. Med. aevi 4. 
Megjegyzés: Magyarnyelvű glosszák vannak benne. Fakszimile csak erről 
a két lapról: Melich János: Nyelvtud. Közi. XXIII. 309-321. 
BH 1333. 
Constitutiones synodales praepositurae Scepusiensis a. D. 1460. 
1462-1473. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Lat. 73. Ordinarius Strigoniensis. 
BH 395. 
Constitutiones synodales archidioecesis Strigoniensis. = Demetrius de 
Nekche. 
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Constitutiones synodales archidioecesis Strigoniensis 1450. 
Kézirat: Körmöcbánya. Farská kniznica. Cx XVI. Summula iuris canoni-
ci. 
BH 1894. 
Constitutiones synodi primae archiepiscopi Laurentii Strigoniensis et al-
terae habitae sub Colomanno rege. 
c. 1095-1116. 
Kézirat: 1. Pray-kódex. fol. I - m . 
2. Codex Thuroczianus. fol. 9 9 - 1 0 2 . 
Kiadás: Závodszky 198-208. 
Constitutiones synodi Strigoniensis 1450. 
XV. sz. 
Kézirat: 1882-ben Ipolyi Arnold tulajdonában volt, most ismeretlen he-
lyen. 
BH 3094. 
Cornides-kódex: Prédikáció Szűz Máriának szentséges életéről. — Szent-
ségnek regulái. — Prédikációk ünnepnapokra. (Közben az Ave regina 
coelorum himnusz magyar fordítása.) — Szent Dorottya élete. — Szent 
Ágota élete. — Szent Julianna élete. — Szent Potenciána élete. — Szent 
Ilona élete. — Prédikáció Szűz Mária visitatiójának napjára. — Szent 
Praxedis élete. — Szent Bereck élete. — Szent Jusztina élete. — Nagy-
csütörtöki prédikáció. — Szent Luca élete. — Szent Ágnes élete. — Pél-
dák a purgatóriumról. 
1514-1519. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 4. 





Credo. (Magyarul, „Hiszek Istenben".) 
Ld. Peer-kódex. p. 280-281. 
Csemez-töredék = Jordánszky-kódex. 
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Csensztochovai magyar nyelvemlék. (Imádság.) 
1501. 
Kézirat: Cz^stochowa. Pálos kolostor. N II. 1. 583 R. Cantionele ecclesi-
asticum. 
Kiadás: Magyar nyelvemlékek 129 — 130. 
Fakszimile: uo. 
Csepregi-kódex. (Magyar krónika, a Képes Krónika variánsa.) 
1431. 
Kézirat: Az eredeti elveszett, XVIII. századi másolata Marosvásárhely. 
Teleki Téka. Fol. 1029. 
Csizió. 
Ld. Imakönyv és Czisio-kalendárium. p. 1—6. 
Csizió magyar nyelven. 
Ld. Nagyenyedi Kódex. fol. 67. 
Czech-kódex: Szent Brigitta 15 imádsága. — [Pseudo-] Szent Bernát: Üd-
vözlégy ez világnak üdvössége. — Kegyelmes Atya. — Imádságok Üd-
vözítőnk kínjáról, haláláról. (Uram, Mindenható Isten adjad nekem... — 
Uram, Mindenható Isten, ki az mondhatatlan... — Uram, Mindenható Is-
ten mind ez felül... — Ó uram Jézus Krisztus örök dicsőségnek királya.) 
— Imádságok Szűz Máriához. (Szűz Máriának öt epeségéről. — Ó szent-
séges asszony. — Ó boldogságos lábak. — Szent Mária, örök szüzeknek 
szüze. — Ó én asszonyom. — Te oltalmad alá futamok.) — Oltalmazd 
te Uram, szolgáidat. — Mindenszentek litániája. — Asszonyunk Máriá-
nak vecsernyéje. (6 zsoltár fordítása. — Ó szüzességnek ékessége. — Ó 
Istennek kegyelmes anyja. — Magniíicat magyar fordításban — Enged-
jed, kérünk minket. — Szentháromság imádsága. — Örök Mindenható 
Isten, ki engedted. — Szent Anna asszonyról való imádság. — Szent Ka-
terina asszony imádsága. — Úr Isten, ki adtál törvényt Mózesnek. — 
A pogányok ellen. — Örök Mindenható Úr Isten, kinek keziben van-
nak.) — Imádságok. (Szent Mihály arkangyalról. — Úr Isten, ki fényes-
ségének. — Szent Ágoston: Úr Isten, légy kegyelmes. — Boldogasszony 
zsoltárinak ajánlásai. — Üdvözöllek Tégedet, Szentséges Szűz Mária, an-
gyaloknak királyné asszonya. — Igaz bíró Jézus Krisztus. — Én Uram 
Jézusnak szentséges keresztfájának jegye. — Jézus Krisztusnak szent ke-
resztfájának győzedelmének miatta. — Ó Uram, Jézus Krisztus vesd az 
áldomást.) 
1513. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 42. 




[Daltöredék.] „Bátya, bátya, mely út..." (Hangjegyekkel.) 
c. 1515-1520. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R III. 122. Concionale kódexbe bejegyez-
ve. 
Kiadás: Horváth C. 485. 
Fakszimile: uo. 
Megjegyzés: Pomynoczky nótája néven is említik, mert talán Philippus 
Pomynoczky ott található neve alapján ez vehető a bejegyzőnek. 
De obitu regis Caroli et coronatione ducis Ludovici filii eiusdem. 
Ld. Codex Thuroczyanus. fol. 69. 
De Patre Verbum prodiens. (Himnusz magyar fordítása „Atyától Ige ihle-
ték.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 239. 
Keszthelyi Kódex. p. 56 — 57. 
(Horváth C. 129-131. ) 
De rebus gestis Ludovici regis 1345 —1355. 
XIV. sz. 
Kézirat: szövegét a Chronicon Dubnicense tartotta fönn. 
Kiadás: Toldy 8 7 - 1 1 2 . 
Debreceni Kódex: Prédikációk a szentekről és ünnepnapokról. — Példa 
a maga megismeréséről. — A halálnak meggondolásáról. — Szent Bona-
ventura könyvéből az alázatosságról. — Szűz Mária életéről és hét keser-
véről. — Az ítéletről és a bűnösök kínjáról. — A lelki nyájaskodásról. — 
Az isteni adományok hálás vételéről. — Példa, hogy soha Szűz Mária el 
nem hagyja az ő szolgálóit. — Krisztus kínszenvedéséről. — Szűz Mária 
örömeiről. — Az igaz gyónásról. — A bűn veszedelméről. — A peniten-
ciáról. — Hét rövid prédikáció. — Alexandriai Szent Katalin legendája. 
— Szent Apalin élete és róla való példa. — Az alázatosság dicsérete. — 
A békességes tűrésről. — Krisztus ajándékai. — Üdvözítőnknek kínjáról. 
— Szűz Mária hét öröme. — Imádság Szent Katalinhoz. 
1519. 
Kézirat: Debrecen. A Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára. 
R 524. 




Debrenthei Ihmás: Oratio ad Pium II. papam. 
1484. 
Kézirat: Paris. Bibi. nat. Cod. Lat. 7844. 
Kiadás: — 
BH 2366. 
Decreta comitii 1486. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Esztergom. Érseki Simor Könyvtár. II. 7862. 
Kiadás: Már a maga idején nyomtatásban megjelent. 
BH 1276. 
Decreta Regni Hungáriáé. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: 1811-ben a besztercebányai levéltárban volt. Jelenleg ismeretlen 
helyen. (Sopko katalógusában már nincs benne.) 
Demeter, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 593-595. 
Demetrius de Nekche: Constitutiones synodales archidioecesis Strigoni-
ensis. 1376-1386. 
1462-1473. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Lat. 73. Ordinarius Strigoniensis. 
BH 395. 
Demosthenes: Epitaphios. Trad. e Graeco Ianus Pannonius. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Zágráb. Archív Jugoslavenska Akademije Znanosti i Umjenosti. 
13. b. 3. Miscellanea. 
Kiadás: — 
BH 2810. 
Demosthenes: Oratio pro Ctesiphonte. Trad. e Graeco [Pseudo-] Janus 
Pannonius. 
1461. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3186. 
Kiadás: — 
BH 149. 
Dereslyéni Albert (Albertus de Dereslyen): Exhortatio. 
Ld. Formularium in usum ordinis fratrum minorum. fol. 204 — 210. 
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„Deus, qui beatum Stephanum regem." (Oratio.) 
Kézirat: Brno. Universitni Knihovna. R. 385. (D) k. I. a. 7. Miscellanea. 
BH 314a. 
dicsőség Istennek a magasságban." = Glória in excelsis. 
„Dicsőséges Szűz Mária" — Imperatrix gloriosa. 
dicsőséges viadalnak nyelve." = Pange lingua. 
Domonkos, Szent, élete: Szent Domonkos élete. — Példák Szent Do-
monkosról és domonkosrendi fráterekről. — Prédikátor szerzetbeli... bol-
dog atyáknak életekről. 
1517. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 6. 
Kiadás: Nytár. m . (Komáromy Lajos, Király Pál, 1874.) 124 - 257. 
Fakszimile: — 
BH 802. 
Domonkos, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 448-452. 
Domonkosrendi apácák regulái. Ford. Váci Pál. 
Ld. Birk-kódex. fol. 3 - 8 . 
Dorottya, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 239 - 260. 
Érdy-kódex. p. 219-222. 
Döbrentei-kódex: Krisztus kínszenvedéséről. — A zsoltároskönyv magyar 
fordítása. — Himnuszok magyar fordításban. (Ananiás, Azariás, Misael 
áldása. — Benedictus Dominus Deus Izrael. — Te Deum. — Nunc di-
mittis. — Magnificat. — Conditor alme syderum. — Verbum supernum 
prodiens. — Veni redemptor. — Napkeletnek kezdésétől. — De Patre 
Verbum. — Ex more docti mystico. — Christe, qui es lux et dies. — Si-
ket vasárnapi Isten haláláról. — Pange lingua.) — Izaiás próféta éneke. 
— Ezekiás király. — Anna prófétálása. — Mózes huga, Mária éneklése. 
— Habakuk próféta pénteki vecsernyéjére. — Mózes próféta éneklése. 
— Leckék és evangéliumok az egész évre. (Magyarul.) — Szent Ágos-
ton Szűz Máriának tisztességére. — Cantica Canticorum. (Magyarul.) — 
Szent Jeromos beszéde Nagyboldogasszony napjára. — Jób könyve. (Ma-
gyarul.) — Találós mese. 
1508. 
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Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R III. 76. (Szentiványi 282. sz.) 
Kiadás: Nytár. XII. (Volf György, 1884.) 1 - 2 7 4 . (Javítások: Vargha Dám-
ján. Szily-emlékkönyv. 1918.89-90. ) 
Fakszimile: Magyar nyelvemlékek. 135 — 136. (2 lap.) 
BH 1697. 
Dubnici Krónika = Chronicon Dubnicense. 
,£des anya, boldog anya." (Himnusz.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 59. 
(Horváth C. 98.) 
Egyed, Szent, élete és tanításaiból vett szemelvények. 
Ld. Virginia-kódex. fol. 4 3 - 5 0 . 
Egyenlő bánatról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 207. 
Egyességről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 9 8 - 9 9 . 
,JEgynéhány jószágok, ha ki megtartaná, kétség nélkül üdvözül." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 131. 
Elek, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 409-412 . 
Kazinczy-kódex. p. 71—82. 
Lobkowitz-kódex. p. 221-243. 
Nádor-kódex. p. 571-601 . 
Peer-kődex. p. 1—35. 
Az élet és halál párbeszéde. 
Ld. Példák Könyve, p. 4 7 - 5 6 . 
Az eleve elrendelésről. 
Ld. Guary-kódex. fol. 1 6 - 3 3 . 
Az elkezdőkről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 122-124. 
Elmegyek meghalni." (Vers.) 
Ld. Példák Könyve, p. 5 7 - 6 8 . 
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Elmélkedések és imádságok Krisztus szenvedéséről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 1 0 - 3 7 . 
Az ember három fő ellensége, a világ, a test, az ördög. (Traktátus.) 
Ld. Bod-kódex. p. 1 - 1 0 . 
Lobkowitz-kódex. p. 265-308. 
Az embernek önnön magának alázatosan megéréséről (!) (Olvasmány.) 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 143-151 . 
Emerici S. legenda = Legenda S. Emerici ducis. 
Emericus lector. 
Ld. Chartularium capituli Varadiensis. 
Emericus de Strigonio: Ordinarium minorum. 
Ld. Constitutiones familiae Ungaricae fr. min. 
Emlékdal Mátyás király haláláról. = Néhai való jó Mátyás király. 
Emlékezzél keresztyén." (Himnusz.) 
Ld. Winkler-kódex, fol. 6 0 - 6 1 . 
(Horváth C. 101-102.) 
Emlékezzél üdvösségnek szerzője" = Mementó salutis auctor. 
Én lelkem felmagasztalta Urát." = Magnificat. 
Én mondottam." (Canticum.) 
Ld. Apor-kódex. p. 141. 
Ének Szent László királyról. (Magyarul és latinul: „Idvezlégy kegyelmes 
Szent László király." — „Salve benigne rex Ladislae.") 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 1. 
Peer-kódex. p. 308-325 . 
(Horváth C. 220-234. ) 
Énekek Éneke = Cantica Canticorum. 
Énekeljünk az Úrnak." (Canticum.) 
Ld. Apor-kódex. p. 143 - 1 4 4 . 
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Éneklünk Krisztus fejedelemnek." 
Ld. Apor-kódex. p. 133. 
Engedelmességről. (Tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 114-116. 
Az engedelmességről. (Tanítás.) 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 313-322. 
„Engedj Uram Jézus Krisztus." (Himnusz.) 
Ld. Keszthelyi Kódex. p. 431 -433 . 
Epistolae et evangelia dominicalia et festivalia. (Magyar nyelven.) 
Ld. Érdy-kódex. p. 3 -138 . 
Epistolae Matthiae Corvini, Wladislai II. et Petri de Várad. (Esztergomi 
Leveleskönyv.) 
XV/XVI. sz. 
Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. MSS II. 393. 
Kiadás: — 
Megjegyzés: Benne van Janus Pannonius két levele is, melyeket a maga 
nevében írt, de a többi Mátyás-levelet is ő fogalmazta. 
BH 1200. 
Epitaphium Belae IV. regis Hungáriáé et familiae eius. („Aspice...") 
1270. 
Szövege: Egykor az esztergomi ferences templomban volt. Elpusztult. A 
szöveget fönntartotta a Képes Krónika 82. fejezete. 
Epitaphium Catharinae et Margaritae filiarum Belae IV. regis Hungári-
áé. 
1242. 
Szöveg: A spalatoi dóm kapuja fölött. 
Kiadás: Gombos 13. 904. (2148. sz.) 
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Érdy-kódex: Epistolae et evangelia dominicalia et festivalia per anni cir-
culum. (Magyar fordításban.) — Az év egyes napjaira eső szentek misé-
inek leckéiről és evangéliumairól szóló prédikációk, a szentek legendái, 
hozzájuk kapcsolt példák a „Karthauzi névtelen"-től. (Köztük Szent Ist-
ván, Imre, László, Gellért, Erzsébet legendái.) 
1526-1527. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 9. 
Kiadás: Nytár. IV-V. (Volf György, 1876.) 
Fakszimile: Zolnai I. (1 lap.) 
BH 805. 
Erkölcsi tanítások beginák számára. 
Ld. Sándor-kódex. fol. 16 -18 . 
Érsekújvári Kódex: Évangéliumrészletek. (Magyarul.) — Elmélkedések 
és imádságok Krisztus szenvedéséről. — Siket péntekre való prédikáció. 
— Passió. (Magyarul.) — Húsvéti prédikáció. — Krisztus mennybeme-
neteléről való prédikáció. — Pünkösd ünnepére. Veni Sancte Spiritus, 
repple tuorum corda fidelium. (Magyarul.) — Példák és tanítások a bű-
nökről és erényekről. (A szerzetesekről. — Páter noster kifejtése. — Jé-
zus Krisztus testének vételéről. — A gyónásról. — A penitenciáról. — 
„Communicalásról." — Gondolatról. — Vesztegségről. — Hazugról. — 
Hamis hitről. — Rágalmasságről (!) — Irigységről. — Haragosságról. — 
Gyűlölségről. — Kevélységről. — Magahányásról. — Alázatosságról. — 
Békességről. — Egyességről. — Szenvedetességről. — Betegségről. — 
Fösvénységről. — Kívánságról. — Szegénységről. — „Zugodásról". — 
Egyenlő bánatról. — Irgalmasságról. — Szenteknek példájáról. — Ve-
tekedésről. — Tanúságról. — Engedelmességről. — Szomorúságról. — 
Isteni szeretetről. — Atyafiúi szeretetről. — Az elkezdőkről. — A szü-
zességről. — Isteni dicséretről.) — Szent Albert püspökről. — Szentsé-
ges életnek módja. — Szent János evangelista látomása Szűz Máriáról. 
— Szent Bonaventura mondása. — [Pseudo-jAristoteles írja Nagy Sán-
dornak. (Részlet a Secretum secretorum-ból.) — Péda egy új barát... — 
Egy néhány jószágok, „ha ki megtartand, kétség nélkül üdvözül". — Ars 
moriendi. — Halálnak rettenetes és szörnyű voltáról. — Példa Titus csá-
szárról. — Szent Jeromos élete. — Húsvéti prédikáció. — Karácsonyi 
prédikációk. — [Pseudo-] Szent Ágoston: Szent Jeromos élete. — Szent 
Márton élete. — Szent Flórián élete. — Szent Adorján mártíromsága. — 
Tanulságok, példák. (Tanulaság az szerzetes embereknek. — Példa egy 
ártatlan gyermekről. — Példa egy remetéről. — Kilenc fok grádics.) — 
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Antoninus Florentinus: Szent Katalin élete. — Egyiptomi Szent Mária le-
gendája. — Szent Marina legendája. — Szent Mária Magdolna legendá-
ja. — Példa egy kalmárról. — Alexandriai Szent Katalin verses legendá-
ja. — Prédikáció Szűz Mária nevének betűiről. — Példák, olvasmányok, 
tanulságok. (Péla asszonyunk Máriának jótettéről. — Egy példa „Vala 
egy néminemű király...Asmodus." — Szent Ágoston próféciája ítéletnek 
napjáról. — Szent Ágoston az üdvözülő lélekről. — A léleknek nemes-
ségéről. — Ördögnek kísérteti ellen való tanulság. — Az öt jószágokról 
való tanulság. — A lelkiismeret. — Igen kemény és igen szoros az út." 
— Pacientia in adversis. (Magyarul.) — Vala egy néminemű városban 
egy ifjú. — „Vala egy városban egy nagy gazdag ember. Vala Németor-
szágban, Saxoniában egy klastrom.") — Prédikáció az irgalmasságról. — 
Prédikáció Űrnapról. — Húsvéti prédikáció. — Prédikáció az rettenetes 
ítéletnek napjáról. — Prédikáció Szentháromság napjáról. — Nagyböjti 
elmélkedés és prédikáció. — Szent Urzula asszony élete. 
1529-1531. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 45. 
Kiadás: Nytár. I X - X . (Volf György, 1888.) 
Erzsébet, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 639-646 . 
Esztergom. 
Ld. Constitutiones synodales. 
Esztergomi Krónika = Chronicon Strigoniense. 
Esztergomi Leveleskönyv = Epistolae Matthiae Corvini. 
Eufrozina, Szent, legendája. 
Ld. Nádor-kódex. p. 397-454. 
Eugénia, Szent, élete. 
Ld. Tihanyi Kódex. p. 293-330. 
Evangéliumi szakaszok. (Magyarul.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 136-140., 147-167. 
Evangéliumi szakaszok néhány ünnepre. (Magyarul.) 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 20 - 23. 
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Evangéliumok és epistolák. (Magyarul.) 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 257-418. , 425-472. , 484-494. 
Evangéliumok és leckék vasárnapokra és ünnepekre. (Magyarul.) 
Ld. Erdy-kódex. p. 3 - 1 3 8 . 
Evangéliumok, epistolák, szentbeszédek, legendák, példák szentek ünnepei-
re. 
Ld. Érdy-kódex. p. 140-151. 
Evangélium-részlet. (Szent János: „Kezdetben vala Ige...") 
Ld. Peer-kódex. p. 367. 
Evangélium-részletek. (Magyarul.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 1 - 9 . , 6 1 - 6 3 . 
Evangélium-részletek. (Magyarul.) 
Ld. Gömöry-kódex. p. 47—51. 
Evangélium-részletek vasárnapokra. (Magyarul.) 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 357-376. 
Ex more docti mistico. (Himnusz magyar fordítása. „Titk [!] szokásoknak 
tanoságából.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 239. 
(Horváth C. 131-133.) 
Exempla epistolarum Iani Pannonii et aliorum. = Pray Leveleskönyv. 
Exhortatio anni 1514. Desideratae beatitudinis sincerum devotumque af-
fectum. 
Ld. Formularium in usum ordinis fratrum minorum. fol. 184 — 191. 
,JEz mai nap lett csodatételről." 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 381-382. 
Ezekiás király. (Izaiás próféta XXXVIII. 10. magyar fordítása: „Én na-
pimnak közepin.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 245. 
Fábián és Sebestyén, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 195-197. 
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„Felséges Ige származék." = Verbum supernum prodiens. 
Ferenc, Szent, Assisi. 
Ld. Boldogságos Szent Ferencnek szentséges dicséreti. 
Ferenc, Szent Assisi, nagy búcsúja. 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 4 — 30. 
Ferenc, Szent Assisi rövidebb legendája. 
Ld. Virginia-kódex. fol. 50 — 56. 
Ferenc, Szent Assisi, stigmatizációjáról. (Olvasmány.) 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 7 2 - 7 6 . 
Ferenc, Szent Assisi és Szent Klára. (Olvasmány.) 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 175 — 184. 
Ferenc fráter: Nagyheti imádság. 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 2 5 - 3 0 . 
Festetics-kódex: Boldogasszony hórái. (Zsoltárok, antifonák magyarul.) 
— Ó dicsőséges asszony. — Rövid imádságok. — Emlékezzél üdvösség-
nek szerzője. — Szent Mária, mi Urunk Jézusnak Krisztusnak anyja. — 
Igazgatni és megszentelni és őrizni. (Imádság.) — Üdvözlégy tengernek 
csillaga. — Krisztus kapuja megnyílék. — Szent Mária, örök szüzeknek 
szüze. — Boldogasszony minden tagjáról való imádság. — Pál uram be-
tegségéről szerzett imádság. — Boldogasszony vecsernyéje adventben. — 
Boldogasszony órája karácsonykor. — „Szülé gyermekszülő." (Himnusz.) 
— „Nap támadásnak sarkátul." (Himnusz.) — Isten feltámadásáról való 
imádság. — [Petrarca: Hét bűnbánati zsoltár.] Penitencia tartásról való 
psalmosok. — Szent Gergely imádsága. — Szent János evangéliumának 
eleje. 
1490-es évek. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 73. 
Kiadás: Nytár. XIII. (Volf György, 1885.) 1 -101 . 
Fakszimile: OSZK Kiáll. XXXII. t. (2" lapról.) 
Fit porta Christipervia. (Himnusz magyar fordítása: „Krisztus Kapuja meg-
nyílék.") 
Ld. Festetics-kódex. p. 134., 211. (Kétszer.) 
(Horváth C. 88 -89 . ) 
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Flórián, Szent, élete. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 176-177. 
Fohászkodás. „Parancsolok neked..." 
XV. sz. 
Kézirat: Bp. MOL. egy 1449. márc. 23-i oklevél hátán. 
Kiadás: Jakubovich Emil: XV. századi magyar fohászkodás. MNy 1913. 
8 5 - 8 6 . 
Formulare. (Báchy Ferenc Formuláskönyve.) (Mátyástól, II. Ulászlótól 
és II. Lajostól származó oklevélformulák.) 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Eger. Főegyházmegyei Könyvtár. Y IV. 55. 
Kiadás: — 
BH 1164a. 
Formulare. (Somogyvári Formuláskönyv.) 
XV. sz. 
Kézirat: Marosvásárhely. Bolyai Tudományos Könyvtár. MS 374. 
BH 1978. 
Formulare Jaszoviense. (Jászói Formuláskönyv.) 
XV/XVI. sz. 
Kézirat: Jászó. Miestne pracovisko Matice Slovenskej. 78. 
BH 1819. 
Formulare Viti Huendler vicarii episcopi Quinqueecclesiensis. — Nico-
laus Boemus de Millynk: Cordiale. 
XV. sz. 
Kézirat: Klosterneuburg. Augustiner Chorherrenstift. Cod. 941. 
Kiadás: — 
BH 1853. 
Formularium cancellariae Wladislai II. Epistolae Latinae et Bohemicae. 
1504. 




Formularium ecclesiasticum. (Ipolysági Formuláskönyv.) 
1506-1520. 
Kézirat: Esztergom. Káptalani Házilevéltár. Garamszentbenedek. Prot. 
A. 1506-1520. 
BH 1281. 
Formularium epistolarum, litterarum, exhortationum, admonitionum ad 
usum ordinis fratrum minorum reguláris observantiae in Hungaria. 
Ld. Formularium in usum ordinis fratrum minorum. fol. 1 — 182. 
Formularium ex tempore officii Stephani Werbőczy, 
c. 1514. 
Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. MSS H. 521. 
Kiadás: — 
BH 1203. 
Formularium in usum ordinis fratrum minorum reguláris observantiae 
in Hungaria: Formularium epistolarum, litterarum, exhortationum, ad-
monitionum ad usum fratrum minorum reguláris observantiae in .Hun-
garia. — Exhortatio anni 1514. Desideratae beatitudinis sincerum devo-
tumque affectum. — Bernardinus de Somlyó: Exhortatio. — Albertus de 
Dereslyén(: Exhortatio.) — Gábriel de Pech Varadino(: Exhortatio.) 
1514-1526. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 432. 
Kiadás: — 
BH 942. 
Formularium: Litterae relatoriae et fassionales locorum cuiusdam credi-
bilium. — Stylus cancellariae Matthiae regis. — Articuli Novosolienses. 
XV/XVI. sz. 
Kézirat: Pécs. Püspöki Könyvtár. DD. HL 19. 
Kiadás: — 
BH 2379. 
Formularium sub Wladislao II. et Ludovico II. plerumque conscriptum. 
1515-1526. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 321. 
Kiadás: — 
BH 880. 
Forseus püspök látomása. 
Ld. Nádor-kódex. p. 669-681. 
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Fösvénységről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 103. 
Franciscus plebanus de Byrthelm: Statuta decanatus in Medgyes. 
1397. 
Nagyszeben. Káptalani Levéltár. 
BH 2253. 
Gábriel de Pech Varadino = Pécsváradi Gábor. 
Galeotto Marzio: De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis Regis Matt-
hiae ad inclitum ducem Iohannem eius filium. 
XV. sz. 80-as évei. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 301. 
Kiadás: Schwandtner I. 528-568 . 
Garázda, Petrus: Nicolai Cantorii... (Egyetlen 6 soros vers vagy töredék.) 
Ld. Ianus Pannonius: Poemata. (Sevilla I. kódex.) fol. 187. 
Kiadás: V. Kovács I. 59. 
Garázda, Petrus: Epitaphium suum. 
XV. sz. vége. 
Szöveg: Sírkövén az esztergomi bazilikában. 
Kiadás: V. Kovács I. 59. 
Gellért, Szent 
Ld. még Gerhardus, S. 
Legenda S. Gerhardi 
Gellért, Szent, legendája magyarul. 
Ld. Érdy-kódex. p. 543-545 . 
Genealógia ac nomina regum atque ducum Hungáriáé. 417 — 1540. 
Kézirat: 1. Wien. ÖNB. Cod. 3471. fol. 111-113. 
2. München. B. Stb. Cod. Germ. nr. 311. fol. 8 3 - 8 8 . 
Kiadás: Toldy 6 3 - 7 1 . — SS II. 323-345. 
Gergely, Szent, búcsúimádsága. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 109-112. 
Lobkowitz-kódex. p. 244 - 246. 
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Gergely, Szent, imádsága. „Kegyességes Isten, kegyelmes Isten és irgal-
mas." 
Ld. Festetics-kódex. p. 406-413. 
Gergely, Szent: Vala némely szent remete. (Példa.) 
Ld. Példák könyve, p. 80 - 86. 
Gergely deák: Jakics Demeter veszedelméről. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: A XIX. században a Mérey család levéltárában volt Budapesten, 
a Paksy nemzetség jegyzőkönyvének utolsó levelén. 
Kiadás: Horváth C. 477-478 . 
Megjegyzés: Korábban tévesen „Siratóének Both János veszedelmén" cí-
men volt ismeretes. 
(Horváth C. 512-514. ) 
Gerhardus, S.: Deliberatio super hymnum trium puerorum. 
XI/1. sz. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 6211. 
Kiadás: Gerhardus, S.: Deliberatio. Ed. Gábriel Silagi. Thurnholti. 1978. 
Gerhardus S. 
Ld. még Gellért, Szent. 
Geszty László deák éneke. 
1525. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 8. 
Kiadás: 1525-ben készült magyar költemény. MKSzle 1877. 72. 
(Horváth C. 491-492. ) 
[Gizella-kereszt latin verses felirata.] 
1008. 
Őrzési helye: München. Reiche Kapelle. 
Kiadás: Horváth János: Legrégibb magyar verses emlékeink. ITK 1956. 
1 7 - 1 8 . 
Reprodukció: Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei. Bp. 1938. 
CCLIII. t. (Magyarország művészeti emlékei. 1.) 
Glória in excelsis Deo. (Magyar fordítása „Dicsőség Istennek magasság-
ban.") 
Ld. Apor-kódex. p. 134. 
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Gondolatok a tertiára, sextára, nonára, vecsernyére. 
Ld. Vitkovics-kódex. p. 74 -103 . 
Gondolatról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 90. 
Gömöry-kódex: Rövid imádságok. — Imádság Istennek tíz útjáról. — 
Imádság Szűz Mária öt keserűségéről. — Oh Szűz Máriának egyetlen 
egy fia. (Imádság.) — Imádság Szűz Mária három keserűségéről. — Szent 
Ágoston imádsága halál idején. — Imádságok Jézus Krisztushoz. — IV. 
Sixtus pápa imádsága. — Imádság a halottakért. — Áldott legyen szent 
méhed. (Imádság.) — Imádság Krisztus szenvedéséről. — Evangélium-
részletek. (Magyarul.) — Te Deum. (Magyarul.) — Magnificat. (Magya-
rul.) — Búcsúimádságok a feszület előtt. — Imádságok haldoklókért. — 
Imádságok Jézus Krisztushoz. — Imádság áldozáskor. — Három rózsa-
koszorú. — Búcsúimádságok. — Szent Ágoston: Hálákat adok. (Imád-
ság.) — Szent Ágoston imádsága minden gonosz ellen. — Imádság a 
Szentlélekhez. — Krisztus hét igéje a keresztfán. — Imádság a feszü-
let előtt. — Imádságok az őrangyalhoz. — Szűz Máriáról való dicséretek. 
— Szűz Mária kilenc öröme. — Imádságok Szűz Máriához. — Nagyheti 
imádság. — Árpádházi Szent Margit tiszteletére végzendő ájtatosság. — 
Ájtatosság Szűz Mária tiszteletére. — Szűz Mária tizenkét üdvözlete. — 
Imádság áldozáskor. — Imádság Szent Katalinhoz. 
1516. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 5. 
Kiadás: Nytár. XI. (Volf György, 1882.) 290-379. 
BH 801. 
Göttweigi Töredék: Imádság Szűz Máriához, 9 sor, „Irgalomnak Annya, 
Mária". 
XV/2. sz. 
Kézirat: Göttweeig. Benediktinerstift. Ms 322/478. Miscellanea. (Bejegy-
zés.) 
Kiadás: Rómer Flóris: Könyvtári búvárlatok Altenburgban és Göttweig-
ben. MKSzle 1881. 106-107. 
BH 1317. 
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Guary-kódex: Bűnnek zsoldja. — Tanulság a rágalmazásról. — A rágal-
mazásról. — Az eleve-elrendelésről. — Hét szent jószág. — Az szent 
imádságnak dicsérete. — Szent békességről. (Latin eredetiből készült 
fordításnak talán valamelyest átdolgozott másolata.) 
1490-es évek eleje. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 34. (Régi jelzete: Magyar codex 4° 25.) 
Kiadás: Nytár XV. (Katona Lajos, 1908.) 
Fakszimile: Guary-kódex. Bev. Szabó Dénes. Bp. 1944. (Codices Hunga-
rici. III.) — Zolnai I. 51 - 5 2 közt (1 lap.) 
BH 684. 
Guilerin-kódex. (Guilerinus: Postilla. Nürnberg 1496. — Silva rerum. — 
Magyar nyelvemlékszövegek vannak benne: latin-magyar szómagyaráza-
tok, beszédtöredék stb.) 
XVI. sz. első harmada. 
Kézirat: A szegedi Ferences könyvtárban volt még 1947-ben, jelenleg is-
meretlen helyen. 
BH 3156. 
Guillelmus a Varignana: Practica medicinae. Ad omnia interiorum et ex-
teriorum partium morbos remediorum practica et ratio utendi. 
XIV/1. sz. 
Kézirat: — (Kiadás: Basel 1531.) 
Megjegyzés: A szerző Subics Mladen dalmát és horvát bán orvosa volt. 
Guillelmus a Varignana: Secreta sublimia medicinae ad varios curandos 
morbos. 
1319. 
Kézirat: 1. Venezia. Marciana. Cod. 26. L. VH. ÜL F. 
2. Wien. ÖNB. Cod. 2300. 
Megjegyzés: A művet Zágrábban írta. 
BH 2778. 
Guillelmus Peraldus 
Ld. Tanulság a rágalmazásról. 
Gyónási lelkitükör. 
Ld. Virginia-kódex. fol. 1 — 7. 
Gyónásról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 84. 
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„Gyónom neked." (Canticum.) 
Ld. Apor-kódex. p. 140. 
Gyöngyösi Kódex: Ének Szent László királyról. — Néhai való jó Mátyás 
király. — Imádságok. (Szent Brigitta 15 imádsága.) — Mindenható örök 
élő Isten. — Üdvözlégy dicsőséges szűz csillag. — Ó dicsőségnek asszo-
nya. — Fényességes Uram Jézus. — Üdvözlégy ez világnak vigassága. — 
Szerelmes asszonyom Mária, tengernek csillaga. — Irgalmasságnak any-
ja, Mária. — [Ágoston, Szent:] O megfeszített Jézus. — Úr Jézus Krisz-
tus, Te bűnöknek bánkódóknak... — Pálbíró imádsága a jó halálért. — Jó 
halálért. — Ó dicső Szent Lélek.) — Hitvallás. (Ezeken kívül vannak még 
a kódexben latin nyelvű himnuszok, imádságok, rövid erkölcsi-teológiai 
értekezések.) 
XVI. sz. első negyede. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 39. 
Kiadás: Nytár. II. (Volf György, 1874.) 239 - 262. 
Fakszimile: Zolnai I. 224 - 225 közt (1 lap.) 
BH 689. 
György, Szent, legendája. 
Ld. Erdy-kódex. p. 266 - 268. 
Gyulafehérvári Kódex: Sermones. — Summa dictaminis provinciáé ordi-
nis fratrum minorum in Hungaria. — Gyulafehérvári sorok, 
c. 1310-1320. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R III. 89. 
Kiadás: (Csak a Gyulafehérvári sorok.) Magyar nyelvemlékek. 49 — 50. 
Fakszimile: uo. 48. 
BH 1698. 
Gyulafehérvári sorok. 
Ld. Gyulafehérvári Kódex. fol. 58. 
(Horváth C. 49 -58 . ) 
Gyűlölségről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 94. 
Habakuk próféta pénteki vecsemyéjére. (Habakuk III. 2. magyar fordítása: 
„Uram, hallom te hallomásodat.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 250-251. 
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Halálnak rettenetes és szörnyű voltáról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 145-153. 
A halálról. (Traktátus. „Emlékezzél meg ember halálodról.") 
Ld. Bod-kódex. fol. 10-15 . 
Lobkowitz-kódex. p. 309 -324 . 
A halálról. (Elmélkedés. „íme egy halott hozatik vala.") 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 233-312. 
Halotti Beszéd és Könyörgés. 
c. 1192-1195. 
Kézirat: A Pray-kódexben. fol. 136. 
Kiadás: számos. Ld. Magyar nyelvemlékek. 32. 
Fakszimile: Zolnai I. — Magyar nyelvemlékek 26. 
Hamis hitről. (Tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 92. 
Haragosságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 94. 
Harmad szerzetbeli húgoknak regulái. 
Ld. Teleki-kódex. p. 367-374 . 
Három jeles szolgáltatás. (Szerzetesek egyes kötelességeiről.) 
Ld. Apor-kódex. p. 147-156. 
Három keresztény leány-mártír passiója, Hroswita alapján. 
Ld. Sándor-kódex. fol. 1 0 - 1 6 . 
Kiadás: R M D E . 492 - 510. 
Háromkirály-játék. = Tractatus stellae. 
Három rózsakoszorú. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 9 0 - 9 8 . 
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Hartwicus: Vita S. Stephani regis. 
c. 1112-1116. 
Kéziratok: 1. Bp. OSZK. Cod. Lat. 17. fol. 82 -101 . Vitae sanctorum. 
XII/XIII. sz. 
BH 823. 
2. Rein. Zisterzienserstift. No. 69. fol. 2 8 - 3 8 . 
Hincmarus. 
XII/XIII. sz. 
3. Wien. ÖNB. Cod. 14600. Iacobus de Voragine. 
XIV. sz. 
4. Wien. ÖNB. Cod. 832. fol. 7 5 - 9 0 . Augustinus. 
XIV/XV. sz. 
BH 84. 
5. Bruxelles. Bibi. Roy. Nr. 982. fol. 242-247. 
XV. sz. 
6. München. B. Stb. clm. 18624. fol. 1 - 2 5 . Miscellanea. 
XV. sz. 
BH 2024 




8. Wien. ÖNB. Cod. 3662. fol. 8 4 - 9 0 . Pronunciamentum. 
1458. 
BH 159. 
9. Paris. Bibi. Mazarine. 1733. fol. 407—415. Diversae legen-
dae. (Előbb Corsendonk.) 
XV. sz. vége. 
BH 2536. 
Kiadás: SS II. 401-440 . 
Németnyelvű átdolgozása: Bp. OSZK. Cod. Germ. 48. fol. 316-319 . Pas-
sionale. 
1471. 
Kiadás: Vizkelety András: Eine deutsche Fassung der Stephans-legende 
aus dem Jahre 1471. MKSzle. 1968. 134-138. 
Hartwicus: Vita S. Stephani regis. (Variáns.) 
Ld. Legendae et sermones. 
Hazugról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 92. 
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„Hec homo mortalis..." (3 sor hexameter.) 
c. 1213. 
Kézirat: Pannonhalma. Bencés apátság. Levéltár. Capsa XXXIV. lit. G. 
(1213-ból való oklevél hátán.) 
Kiadás: Zoltványi. 474. 
Héderváry-kódex. = Ianus Pannonius: Epistolae. 
Hedvig, Szent, legendája. 
Ld. Nádor-kódex. p. 526-544. 
Herbenstreyt, Hans: 48 Artikel, wie sich ein Ratherr im Rat verhalten soll. 
Ld. Zipser Willkür. fol. 3 1 - 4 8 . 
BH 1010. 
[.Herolt, Iohannes:] Az utolsó ítéletről. (Prédikáció, magyar ford.) 
Ld. Virginia-kódex. fol. 65 — 68. 
Hét bűnbánati zsoltár. 
Ld. Keszthelyi Kódex. p. 414-430. 
Hét szent jószág. 
Ld. Guary-kódex. fol. 3 3 - 5 0 . 
Hincmarus: Vita S. Remigii. — Hartwicus: Vita S. Stephani regis. — Vita 
[Emerici] Henrici, filii eiusdem. — Etc. 
x m / x v . sz. 
Kézirat: Rein. Bibliothek der Zisterzienserstift. MS 69. 
Hitnek 12 ágazatja. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 314 — 338. 
Hitvallás. 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 27. 
Homeros: Fabula Bellerophontis. (Diomedis et Glauci congressus ex Ili-
ade.) Trad. Ianus Pannonius. 
Ld. Plutarchos: De utilitate. 
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Horoscopium e nativitate Iohannis Corvini filii regis Ungariae. 
XV. sz. 
Kézirat: Kraków. Bibi. Jag. 2858. BB XXH. 27. 
Kiadás: — 
BH 1936. 
Hortularius: Explicatio verborum Latinorum cum praefatione. — Hugó 
de Trimberg: Laurea sanctorum. (A Hortulariusban elszórva 130 magyar 
szó. A szentekről szóló rész valamilyen magyarországi kolostorhoz van 
alkalmazva és magyarázatokkal kibővítve. — Ehhez a kódexhez volt köt-
ve eredetileg a Schlügli Szójegyzék.) 
Kézirat: Schlágl. Premontrei kolostor. Cpl. 817. 156. 
Kiadás: csak a Schlágli szójegyzék. 
BH 2599. 
Horváth-kódex: Isten fiának testfölvételéről. — Szűz Mária haláláról. — 
Szent Bernát mondásai a szerzetesi életről. — Krisztus szeretetéről. 
1522. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 7. 
Kiadás: Nytár. VI. (Volf György, 1877.) 255-359. 
BH 803. 
Hrotswita = Három keresztény leány-martír passiója. 
Huendler, Vitus = Formulare Viti Huendler. 
Hugó, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 635-639 . 
Hugyak felséges szerzője = Conditor alme syderum. 
Hunyadi Jánosról, Lászlóról és Mátyásról szóló dicsőítő vers. (Latinul.) 
Ld. Béldi-kódex. fol. 177. 
Húsvéti játék. = Ludus paschalis. 
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Ianus Pannonius: Barbaro-epithalamium. 
1453. 
Kéziratok: 1. Brescia. Biblioteca Civica Queriniana. C VII. 1. 5. 
2. Milano. Biblioteca Ambrosiana. + 26 sup. 
3. Padova. Biblioteca del Seminario. Cod. LXXXVI. 
4. Roma. BAV. Régin. Lat. 1555. 
5. Roma. BAV. Vat. Lat. 2827. 
6. Roma. Vat. Lat. 5131. 
Ianus Pannonius: Carmen pro pacanda Italia. 
Kéziratok: 1. München. B. Stb. clm 5395. 
2. München. B. Stb. clm 15774. 
3. Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 . 
Ianus Pannonius: Elegiae. 
Kéziratok: 1. Bp. OSZK. Cod. Lat 357. 
2. Dresden. Sáchsische Landesbibliothek. Dc 158. 
3. Firenze. Bibi. Med. Plut. 34. Cod. 50. 
4. Firenze. Bibi. Med. Plut. 54. Cod. 19. 
5. Modena. Bibi. Estense. Cod. Lat. 680. (c*T. 9. 17.) 
6. Olomouc. Státni Vedecka Knihovna. M. I. 167. 
7. Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
8. Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 . 
9. Sevilla. Bibi. Colomb. 8 2 - 4 - 8 . 
10. Wien. ÖNB. Cod. 3274. 
Ianus Pannonius: Elegiae et epigrammata. (Szórványok.) 
Kéziratok: 1. Berlin. Deutsche Staatsbibliothek. Sammlung Hamilton. Ham. 
108. 
2. Berlin. Staatsbibliothek. Preussischer Kulturbesitz. Lat. qu. 
433. 
3. Bologna. Biblioteca Universitaria. 2948. Vol. 36. 
4. Brescia. Biblioteca Civica Quiriniana. A VTI. 7. 
5. Brescia. Biblioteca Civica Quiriniana. C VII. 1. 5. 
6. Bp. OSZK. Cod. Lat. 175. 
7. Bp. OSZK. Quart. Lat. 2281. 
8. Cesena. Biblioteca Malatestiana. S XXIX. 19. 
9. Dresden. Sáchsische Staatsbibliothek. Dc 158. 
10. Ferrara. Biblioteca Comunale. II. 64. 
11. Firenze. Bibi. Med. Plut. 34. Cod. 19. 
12. Firenze. Bibi. Med. Plut. 91. sup. Cod. 43. 
13. Kraków. Bibi. Jag. 1954. 
14. Leyden. Bibliotek der Rijksuniversiteit. Voss. Lat. O. 13. 
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15. Melk. Stiftsbibliothek. 1153 (906.) (Régi jelzete: A 13 —Q 
45.) 
16. Milano. Biblioteca Ambrosiana. O 74. sup. 
17. Milano. Biblioteca Ambrosiana. R 93 sup. 
18. Milano. Biblioteca Ambrosiana. + 26 sup. 
19. Modena. Bibi. Estense. Cod. Lat. 680. (a. T. 9. 17.) 
20. Modena. Bibi. Estense. Cod. Lat. 1080. (a. J. 5. 19.) (Régi 
jelzete: IV. F. 22.) 
21. Modena. Bibi. Estense. 310. (7. T. 6. 16.) 
22. München. B. Stb. clm 78. 
23. München. B. Stb. clm 466. 
24. Oxford. Bodleian Library. Lat. Mise. d. 85. 
25. Paris. Bibi. nat. Cod. Lat. 8244. 
26. Perugia. Biblioteca Comunale. I. 64. 
27. Roma. BAV. Chig. J. V. 192. 
28. Roma. BAV. Ottob. Lat. 347. 
29. Roma. BAV. Ottob. Lat. 1183. 
30. Roma. BAV. Ottob. Lat. 1345. 
31. Roma. BAV. Ottob. Lat. 1958. 
32. Roma. BAV. Urb. Lat. 401. 
33. Salzburg. UB. M I. 35. 
34. Seitenstatten. Stiftsbibliothek. 54. sz. 
35. Seitenstatten. Stiftsbibliothek. 298. sz. (lappang.) 
36. Selestat. Bibliothéque Humaniste (Municipale.) K 812. 
(fasc. b. ms. 326.) 
37. Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 . 
38. Venezia. Marciana. (4100) cl. XII. Cod. CXXXV. 
39. Venezia. Marciana. cl. XII. Cod. LXXX. 
40. Venezia. Marciana. (1654). cl. XII. Cod. CLXIX. 
41. Venezia. Marciana. cl. XII. Cod. CCX. 
42. Venezia. Marciana. (4674.) cl. XIV. Cod. CCXIV. 
43. Venezia. Museo Civico Correr. 1944/23. 
44. Verona. Biblioteca Comunale. Cod. 68. (1393.) 
45. Wien. ÖNB. Cod. 2472. 
46. Wien. ÖNB. Cod. 3204. 
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Ianus Pannonius: Epigrammata. 
Kéziratok: 1. Bp. OSZK. Cod. Lat. 367. 
2. Roma. BAV. Ottob. Lat. 2860. 
3. Roma. Vat. Lat. 640. 
4. Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
5. Roma. BAV. Vat. Lat. 3352. 
6. Wien. ÖNB. Cod. 3274. 
Ianus Pannonius: Epistolae. (Héderváry-kódex.) 
c. 1470. 
Kézirat: Bp. MOL. Dl 50.404. 
Megjegyzés: A levelek közt (82. sz.) Hieronymus Lando pápai követ fo-




Ianus Pannonius: Epistolae. 
Ld. Exempla epistolarum. 
Ianus Pannonius: Eranemos. 
Kéziratok: 1. Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 
2. Wien. ÖNB. Cod. 9977. 
Ianus Pannonius: Gonzaga-carmen. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
Ianus Pannonius: Marcello-panegyricus. 
Kézirat: — 
Kiadás: Bologna 1522. (Ed. Adrianus Völphardus.) 
Ianus Pannonius: Oratio ad legatum papae Pii II. Hieronymum Lando 
in nomine Matthiae regis, praelatorum et baronum Hungáriáé. 
1462. 
Kézirat: 1. Esztergomi Leveleskönyv 65. sz. 
2. Héderváry-kódex. 82. sz. 
Kiadás: E M C I. 6. sz. 
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Ianus Pannonius: Oratio ad papam Paulum II. in nomine Matthiae regis. 
(I. római beszéd, a nyilvános fogadáson. Két variáns.) 
1465. 
Kéziratok: 1. Esztergomi Leveleskönyv. 50. sz. 
2. Sevilla. Bibi. Colomb. 8 2 - 4 - 8 . 22. sz. 
Kiadás: BMC ü . 48. sz. — Teleki II. 5 8 - 6 6 . 
Ianus Pannonius: Oratio ad papam Paulum II. in nomine Matthiae regis. 
(II. római beszéd, a magánkihallgatáson.) 
1465. 
Kéziratok: 1. Esztergomi Leveleskönyv 67., 68. sz. 
2. Sevilla. Bibi. Colomb. 8 2 - 4 - 8 . 23., 24. sz. 
Kiadás: BMC H. 48. sz. — Teleki II. 5 8 - 6 8 . 
Ianus Pannonius: Panegyricus de vita et laude Guarini Veronensis. 
Kéziratok: 1. Bruxelles. Bibi. Roy. 14876. 
2. Bp. OSZK. Cod. Lat. 357. 
3. Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
4. Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 . 
5. Sevilla. Bibi. Colomb. 8 2 - 4 - 8 . 
6. Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek. Cod. Poet. 
4° 21. 
7. Venezia. Marciana. (4100). cl. XII. CXXXV. 
8. Wien. ÖNB. Cod. 3274. 
Kiadás: Juhász, Ladislaus. Bp. 1934. 
Ianus Pannonius: Panegyricus de vita et laudibus Guarini Veronensis. — 
Elegiae. — Battista Guarino: Epistolae. 
1522. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 357. 
Ianus Pannonius: Poémata. (Guarino-panegyricus. — René panegyricus. 
— Gonzaga-carmen. — Barbaro-epithalamium. — Elegiae. — Epigram-
mata.) 
XV. sz. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
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Ianus Pannonius: PoCmata. (Elegiae et epigrammata.) — Fordítások Plu-
tarchosból, Demosthenésből, Homerosból. — Garázda Péter egy verse. 
(Sevillai I. kódex.) 
c. 1470-1472. 
Kézirat: Sevilla. Bibi. Colomb. 7 - 1 - 1 5 . 
Kiadás: Horváth János: Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai-
kódexben. ITK 1974. 614-621 . (Csak az ismeretlen versek.) 
BH 2622. 
Ianus Pannonius: Poémata et litterae. (Sevillai II. kódex.) 
c. 1470-1472. 
Kézirat: Sevilla. Bibi. Colomb. 8 2 - 4 - 8 . 
Kiadás: — 
BH 2623. 
Ianus Pannonius: Poémata. (Guarino-panegyricus. — Elegiae. — Epi-
grammata.) 
c. 1490. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3274. 
Kiadás: Teleki. 
BH 151. 
Ianus Pannonius: René-panegyricus. 
Ld. Ianus Pannonius: Poémata. Roma. BAV. Vat. Lat. 2847. 
Ianus Pannonius: Vocabularium Graeco-Latinum et Latino-Graecum. 
XV. sz. közepe. 




Ld. még: Epistolae Matthiae Corvini. 
Demosthenes: Epitaphios. 
Demosthenes: Oratio 
Plutarchos: De dictis regum. 
Plutarchos: De utilitate inimicitiarum. 
[Pseudo-] Ianus Pannonius: De epiphania Domini. 
XV. sz. 
Kézirat: Németújvár (Güssing). Franziskanerkloster. 1/38. sz. könyvben. 
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[Pseudo-] Ianus Pannonius. 
Ld. Demosthenes: Oratio pro Ctesiphonte. 
Idvezlégy kegyelmes Szent László király. = Ének Szent László királyról. 
Igali Fábián: Regula fratrum minorum. 
Kézirat: A pozsonyi ferencesek levéltárában volt (Ladula XXXV. nr. 1.) 
jelenleg ismeretlen helyen. 
Igaz bíró Jézus Krisztus = Iuste iudex... 
Az igaz gyónásról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 357-380 . 
Igen kemény és igen szoros út. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 271. 
Ilkusch, Martinus = Martinus Bylica. 
Ilona, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 283 - 310. 
Imádság. „Asszonyom, Mária, Urunk Jézusnak szülője." 
Ld. Peer-kódex. p. 285. 
Imádság. „Atya Istennek hatalma." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 151. 
Imádság. „Az ki veti segedelmét". („Qui habitat in adiutorio Altissimi" 
fordítása.) 
Ld. Keszthelyi Kódex. p. 437 - 438. 
Imádság. „Dicséreteket és hálaadásokat adok Neked." 
Ld. Winkler-kódex. fol. 122-123. 
Imádság. „Édes Szűz Mária, légy Te örök áldomással." 
Ld. Winkler-kódex. fol. 176-177. 
Imádság. „Én édes Üdvözítőm, Jézus Krisztus, Istennek öröktől fogva 
való egyetlen egy fia." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 22—23., 141. (Kétszer ugyanaz.) 
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Imádság. „Én Uram, Jézus Krisztus, irgalmasságos atya." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 15 — 16. 
Imádság. „Én Uram Jézusnak szentséges keresztfájának jegye." 
Ld. Czech-kódex. fol. 96. 
Imádság. „Engedjed kérnünk minket." 
Ld. Czech-kódex. fol. 78. 
Imádság. „Fényességed Uram Jézus." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 13. 
Imádság. „Igazgatni, megszentelni és őrizni." 
Ld. Festetics-kódex. p. 65 — 67. 
Imádság. „Irgalmasságnak anyja Mária, mennyországbeli szenteknek édes-
sége." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 14. 
Imádság. „Irgalmasságnak anyja, Szűz Mária, ki vagy dicsőségnek asszo-
nya." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 2 1 2 - 2 1 5 . 
Imádság. „Irgalomnak anyja, Mária, mennyországnak asszonya." 
Ld. Göttweigi Töredék. 
Imádság. „Irgalomnak anyja, Mária, Úr Istennek jegyes leánya." 
Ld. Peer-kódex. p. 286 - 289. 
Imádság. „Istenben szerelmes atyámfiai, keresztény népek könyörögjünk." 
Ld. Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
Imádság. „Jézus Krisztusnak szent keresztfájának győzedelmének miat-
ta." 
Ld. Czech-kódex. fol. 97. 
Imádság. „Kegyelmes Uram Jézus Krisztus, Atya Istennek szent fia." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 5 2 - 5 5 . 
Imádság. „Kegyes Jézus...ne akarj engemet." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 65. 
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Imádság. „Kérlek esmég az szent szeretetre." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 9 9 - 1 0 0 . 
Imádság. „Kérlek mindörökre." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 99. 
Imádság. „Kérlek az nagy szeretetedért." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 24. 
Imádság. „Kérlek Tégedet". „Post Páter noster oratio." 
Ld. Peer-kódex. p. 284. 
Imádság. „Kérlek Uram Isten, légy kegyelmes." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 23. 
Imádság. „Kegyelmes Atya, Te közötted és én közöttem." 
Ld. Czech-kódex. fol. 34. 
Imádság. „Kegyelmes Krisztus Jézus, bűnös embereknek egyetlen egy 
megváltója." 
Ld. Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
Imádság. „Kegyelmes Krisztus Jézus, egyetlen egy megváltónk." 
Ld. Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
Imádság. „Kérlek Uram Jézus az három vas szeg..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 24. 
Imádság. „Kérlek Uram Jézus az veres véred..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 24. 
Imádság. „Maria mater gratiae. Mária, malasztnak anyja." 
Ld. Peer-kódex. p. 282 - 283. 
Imádság. „Méltóságos és szentséges Szűz Mária." 
Ld. Peer-kódex. p. 131-132. 
Imádság. „Mi Atyánk" (Páter noster magyarul.) 
Ld. Peer-kódex. p. 279-280. 
Imádság. „Mindenható és irgalmas Úr Isten, ki minket arra teremtettél." 
Ld. Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
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Imádság. „Mindenható örök élő Isten." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 13. 
Imádság. „Ó boldogságos lábak." 
Ld. Czech-kódex. fol. 51. 
Imádság. „Ó dicső Szent Lélek." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 156 — 160. 
Gyöngyösi Kódex. fol. 34—35. 
Imádság. „Ó dicsőséges Szűz Mária." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 321., 326. (Kétszer.) 
Imádság. „Ó dicsőségnek asszonya, ó vigasságnak királyné asszonya." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 13. 
Pozsonyi Kódex. p. 33. 
Teleki-kódex. p. 33. 
Winkler-kódex. fol. 178. 
Imádság. [Ó] édös Mária, légy Te örök áldomással." 
Ld. Winkler-kódex. fol. 352-353 . 
Imádság. „Ó édességes Jézus, kérlek Tégedet az nagy fájdalmért."(!) 
Ld. Gömöry-kódex. p. 32. 
Imádság. „Ó én asszonyom." 
Ld. Czech-kódex. fol. 61. 
Imádság. „Ó én egyetlen egy szeretőm, Jézus Krisztus." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 28 - 29. 
Imádság. „Ó irgalmasságnak dicsőséges asszonya." 
Ld. Imakönyv és cizio-kalendárium. p. 7—8. 
Imádság. „Ó irgalmasságnak kútfeje." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 17 -18 . 
Imádság. „Ó Istennek kegyességes báránya." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 2 6 - 2 7 . 
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Imádság. „Ó jó Jézus, ó kegyes Jézus, ó édes Jézus, ó Jézus, Szűz Mári-
ának fia." 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 255-257. 
Imádság. „Ó jó Jézus, ó kegyességes Jézus." 
Ld. Peer-kódex. p. 199-205. 
Imádság. „Ó Krisztus, ki vagy világosság." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 66. 
Imádság. „Ó méltóságos Szűz Mária." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 322 - 323. 
Imádság. „Ó mennynek és földnek Teremtője." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 4 8 - 5 2 . 
Imádság. „Ó minden elhagyottaknak gyönyörűséges segedelme." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 3 0 - 3 1 . 
Imádság. „Ó szegénységben élőknek Istene." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 66. 
Imádság. „Ó szentséges és dicsőséges és kegyelmes asszonyom." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 226-227. 
Imádság. „Ó szerelmes Jézus, kérlek Tégedet." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 24 — 26. 
Imádság. „Ó szüzességnek ékessége." 
Ld. Czech-kódex. fol. 75. 
Imádság. „Ó Uram Jézus Krisztus, örök dicsőség királya." 
Ld. Czech-kódex. fol. 41. 
Imádság. „Ó Uram Jézus Krisztus, vesd az áldomást." 
Ld. Czech-kódex. fol. 98. 
Imádság. „Óh áldott Megváltó...tövis koronája." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 67. 
Imádság. „Óh felséges Úr Isten." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 152-154. 
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Imádság. „Óh minden világoknak áldott Teremtője." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 110-112. 
Imádság. „Óh Szűz Máriának egyetlen egy fia, szép Jézus." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 14 — 15. 
Winkler-kódex. fol. 16. 
Imádság. „Oltalmazd Uram te szolgáidat." 
Ld. Czech-kódex. fol. 63. 
Imádság. „Örök mindenható Isten, ki engedted." 
Ld. Czech-kódex. fol. 79. 
Imádság. „Örök mindenható Isten, kinek keziben vannak." 
Ld. Czech-kódex. fol. 82. 
Imádság. „Örök mindenható Úr Isten, mi Urunk Jézus Krisztusnak di-
csőséges szent atyja." 
Ld. Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
Imádság. „Szent Mária, mi Urunk Jézusnak Krisztusnak anyja." 
Ld. Festetics-kódex. p. 63 — 64. 
Imádság. „Szent Mária, örök szüzeknek szüze." 
Ld. Czech-kódex. fol. 5 2 - 6 1 . 
Festetics-kódex. p. 142 — 160. 
Imádság. „Szerelmes asszonyom, Mária." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 14. 
Imádság. „Az Te dicsőséged." (Szűz Máriához.) 
Ld. Peer-kódex. p. 368. 
Imádság. „Te oltalmad alá futamok." (Sub tuum praesidium fordítása.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 62. 
Imádság. „Úr Isten, ki adtál törvényt Mózesnek." 
Ld. Czech-kódex. fol. 81. 
Imádság. „Úr Isten, kinek fényességének..." 
Ld. Czech-kódex. fol. 8 3 - 8 4 . 
Imádság. „Úr Jézus Krisztus, Te bűnökről bánkódóknak." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 21. 
Imádság. „Uram Jézus Krisztus, édességes atya, kérlek tégedet." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 64 — 65. 
Imádság. „Uram Jézus Krisztus, Te szépséges orcáddal..." 
Ld. Peer-kódex. p. 249-250 . 
Imádság. „Uram Jézus Krisztusnak szent lelke." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 153. 
Imádság. „Uram, Mindenható Isten, adjad nekem." 
Ld. Czech-kódex. fol. 34. 
Imádság. Uram, Mindenható Isten, ki az mondhatatlan..." 
Ld. Czech-kódex. fol. 35. 
Imádság. „Uram, Mindenható Isten, mind az felül..." 
Ld. Czech-kódex. fol. 37. 
Imádság. „Üdvözlégy dicsőséges, napnál fényesb csillag." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 32. 
Imádság. „Üdvözlégy édességes Uram Jézus Krisztus, Atyának Igéje 
Ld. Gömöry-kódex. p. 148-150. 
Imádság. „Üdvözlégy ez világnak vigassága." 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 14. 
Imádság. „Üdvözlégy Mária." (Ave Maria.) 
Ld. Peer-kódex. p. 278. 
Imádság. „Üdvözlégy Mária, irgalmasságnak anyja." 
Ld. Peer-kódex. p. 363 -367 . 
Imádság. „Üdvözlégy Mária, tisztaságnak, liliomnak magas köve." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 63. 
Imádság. „Üdvözlégy mind ez világnak..." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 217 - 223. 
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Imádság. „Üdvözlégy nemes asszonyom, Mária." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 224-225 . 
Imádság. „Üdvözöllek Tégedet, Szentséges Szűz Mária, magyaroknak ki-
rályné asszonya." 
Ld. Czech-kódex. fol. 9 1 - 9 3 . 
Imádság. „Vigasztaló Szent Léleknek malasztja...Vétkeztem én szentsé-
ges..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 64. 
Imádság áldozás után. „Hálákat adok Neked, Uram." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 22 - 23. 
Imádság áldozáskor. „Ó én édes és szerelmes Teremtőm." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 38. 
Imádság áldozáskor. „Ó én édességes Uram Jézus." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 39 — 41. 
Imádság áldozáskor. „Ó szerelmes és irgalmasságnak..." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 309-310 . 
Imádság áldozáskor. „Óh Krisztus szent teste, ez világnak üdvössége." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 123. 
Imádság áldozáskor. „Uram, Mindenható Isten, ki vagyok én." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 66 — 89. 
Imádság áldozáskor. „Vagyon maradásom." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 42 — 46. 
Imádság Atya Úr Istennek kegyelmességéről. „Tekints meg kegyes Atya." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 114. 
Imádság Boldogasszony epeségéről. „Szentséges asszonyom, Mária." 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 382-397. 
Imádság Boldogasszony hét öröméről. „Örülj Krisztusnak szent anyja." 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 258 - 259. 
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Imádság Boldogasszony minden tagjáról. „Ó ez világnak édességes király-
né asszonya." 
Ld. Festetics-kódex. p. 167-177 . 
Imádság Boldogasszony örömeiről. „Örülj Úr Jézusnak szentséges anyja." 
Ld. Peer-kódex. p. 213-223. 
Imádság Boldogasszonynak tisztességére. „Üdvözlégy Szentháromságnak le-
ánya." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 2 - 6 . , 112-116. (Kétszer.) 
Imádság Boldogasszonyról és Szent Jánosról. „Ó szeplőtelen." (Az „O in-
temerata et in aeternum benedicta" magyar fordítása.) 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 6 - 1 0 . , 117-121. (Kétszer.) 
Imádság, Bűnbánati. „Ó kegyességes Uram Jézus." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 2 1 - 2 2 . 
Imádság contra febres.. (Latinul és magyarul.) „Krisztus országol." 
Ld. Peer-kódex. p. 247-249. 
Imádság döghalálról. „Örök mindenható Istennek hatalma." 
Ld. Peer-kódex. p. 235-236. 
Imádság embernek utolsó órájáról. „Ó szentséges asszony." 
Ld. Czech-kódex. fol. 50. 
Imádság, Esti. „Hálákat adok Neked Uram." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 21. 
Imádság, Esti. „Ó édességes Jézus, igen szerelmes Jézus." 
Ld. Winkler-kódex. fol. 131. 
Imádsága feszület előtt. „Kegyes Jézus, szent Jézus." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 122. 
Imádsága feszület előtt. „Uram Jézus Krisztus, ki szépséges orcádat." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 167 — 172. 
Imádság hajnali és esti harangszóra. „Az szeplőtelen Szűz Máriának id-
vezletiről." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 107-109. 
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Imádság halál idején. „Kérlek Uram Jézus Krisztus az vizes vérednek hul-
lásáért." 
Ld. Peer-kódex. p. 230-231 . 
Imádság háládatos ajánlásról. „Óh örökké élő és halhatatlan Úr Isten." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 116-119. 
Imádság a halottakért. „Üdvözlők legyetek mind ti hű lelkek." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 3 8 - 3 9 . 
Imádság Isten feltámadásáról. „Az órát mind igérül..." 
Ld. Festetics-kódex. p. 363—364. 
Imádság Istennek tíz útjáról. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 4 — 10. 
Imádság Jézus Krisztus tagjaihoz. „Üdvözlégy Jézus szent feje." 
Ld. Peer-kódex. p. 205-213 . 
Imádság Jézus Krisztusnak a keresztfán mondott utolsó szavairól. 
Ld. Vitkovics-kódex. p. 104-108. 
Imádság jó halálért. 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 26. 
Imádság Krisztus szenvedéséről. „Uram Jézus Krisztus, Istennek szent fia, 
ki ez világnak bűnéért..." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 44 — 46. 
Imádság Krisztus feltámadásáról. „Uram Jézus Krisztus, dicsőséges atya." 
Ld. Peer-kódex. p. 224-225 . 
Imádság Krisztusnak kínjáról. „Úr Isten, ki a te sokaságú kínszenvedésed-
nek miatta." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 44. 
Imádság. Magafelajánlás Szűz Máriához. „Ó dicsőséges szent asszony, menny-
országnak királyné asszonya." 
Ld. Peer-kódex. p. 245-247 . 
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Imádság, mikor szent misében Krisztusnak szent teste áldatik. „Üdvözlégy 
dicsőséges Úr Jézus Krisztus." 
Ld. Thewrewk-kődex. fol. 121 - 1 2 2 . 
Imádság nagyhétre. „Ó mindenható Isten, miképpen bizonysággal érez-
ted." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 238 - 247. 
Imádság nyíl ellen. „Mi Urunk Jézus Krisztusnak békessége legyen ve-
lem." 
Ld. Peer-kódex. p. 273 - 278. 
Imádság Pál uram betegségéről. 
Ld. Festetics-kódex. p. 178-181 . 
Imádság a pogányok ellen. „Törd meg Uram Isten." 
Ld. Czech-kódex. fol. 81. 
Imádság prédikáció után. „Nemes asszonyom, Szűz Mária." 
Ld. Peer-kódex. p. 242. 
Imádság, Reggeli. „Hálákat adok." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 20. 
Imádság Szent Anna asszonyról. „Mennyi ajándok szállá." 
Ld. Czech-kódex. fol. 80. 
Imádság Szent Anna asszonyról. „Üdvözlégy Mária...áldott legyen a te 
anyád, Szent Anna." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 106-107. 
Imádság Szent Katalinhoz. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 324. 
Imádság Szent Katalinhoz. „Ó dicsőséges szűz Katharina asszony." 
Ld. Debreceni Kódex. p. 631. 
Imádság Szent Katalinhoz. „Ó kegyes szent Katerina asszony." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 324-325 . 
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Imádság. Szent Katerina asszony imádsága. „Szűz Szent Katerina, görög-
országbeli gyöngy." (Antifona.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 80. 
Imádság Szent Mihály arkangyalról. „Úr Krisztus Jézusnak arkangyala." 
Ld. Czech-kódex. fol. 83. 
Imádság. Szentháromság imádsága. „Téged hívunk." 
Ld. Czech-kódex. fol. 79. 
Imádság a Szentlélekhez. „Ó dicső Szent Lélek." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 157-160. 
Imádság Szűz Mária három nagy jeles keserűségéről. „Ó boldog és dicsősé-
ges Szűz Mária." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 15—21. 
Imádság Szűz Mária hét öröméről. „Örülj Szűz Mária szüzességnek virá-
gának." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 259 - 265. 
Imádság Szűz Mária örömeiről. „Örülj Istennek szent szülője." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 216. 
Imádság Szűz Mária öt keserűségéről. „Uram jó Jézus Krisztus." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 11 — 13. 
Imádság Szűz Mária tizennyolc keserűségéről. „Óh tisztaságnak drágalátos 
gyöngye." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 69-78 . 
Imádság Szűz Máriához. „Áldott legyen te szent méhed." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 40—43. 
Imádság Szűz Máriához. „íme tehozzád folyamodom." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 265 - 268. 
Imádság Szűz Máriához. „Üdvözöllek Tégedet, Boldogságos és dicsőséges 
Szűz Mária." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 248 - 250. 
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Imádság Szűz Máriának epeségéről. „Ó én nemes asszonyom, örök szent-
séges Szűz Mária." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 24 — 31. 
Imádság Szűz Máriának hét keserűségéről. „Üdvözlégy Krisztusnak édes 
szülője." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 52. 
Imádság Szűz Máriának tisztességére. „Ó szüzeknek szüze." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 206-211 . 
Imádság Szűz Máriáról. „Óh Mária, Istennek szentséges anyja." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 138-141. 
Imádság Szűz Máriáról. „Üdvözlégy Mária, Szentháromságnak alázatos 
leánya." 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 247-251 . 
Imádság Szűz Máriáról. „Üdvözlégy Te oh szép tövisk (!) nélkül való ró-
zsa." 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 47. 
Thewrewk-kódex. fol. 44 — 46. 
Imádság. Szűz Máriáról való dicséretek. „Ó én asszonyom Mária, szüzek-
nek szüze." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 176-190. 
Imádság Úrfelmutatás után. „Óh én édes Uram." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 152. 
Imádság Úrfelmutatáskor. „Uram Jézus, a Te szent kínodért." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 2 3 - 2 4 . 
Imádság Úrfelmutatásra. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 10-11 . , 116-117. (Kétszer.) 
Imádság Úrfelmutatásra. „Üdvözlégy ez világnak világossága." 
Ld. Nádor-kódex. p. 682. 
Imádság. Urunk Jézus Krisztus keresztfájának üdvözleti. „Üdvözlégy dicső-
séges és fényességes szent kereszt." — „Óh én édes Uram." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 126-127. 
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Imádság Urunk Jézusnak engedelmességéről. „Óh én édes Uram... Te nagy 
csodálatos..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 113 — 114. 
Imádság Urunk Jézusnak hozzánk való nagy szerelméről. „Óh én szívemnek 
kedve." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 116. 
Imádság Urunk Jézusnak irgalmasságáról. „Oh áldott Úr Isten, szegények-
nek élete." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 112-113 . 
Imádság Urunk Jézusnak kegyességéről. „Óh én édes Uram Jézus." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 115-116 . 
Imádság Urunk Jézusnak szent keresztfájáról. „Óh én édes Uram Jézus 
Krisztus, te áldott szent keresztfádnak..." 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 125-126 . 
Imádság. 
Ld. még: Búcsúimádság. 
Imádságok áldozás után. „A kommunikálás után való hálaadások." 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 1 9 - 2 0 . 
Imádságok (Búcsúimádságok.) 
Ld. Gömöry-kódex. p. 129-140. 
Imádságok és lapszéli jegyzetek: Istenben szerelmes atyámfiai, keresz-
tény népek. — Örök Mindenható Úr Isten, mi Urunk Jézus Krisztusnak 
dicsőséges szent atyja. — Kegyelmes Krisztus Jézus, bűnös embereknek 
egyetlen egy megváltója. — Kegyelmes Jézus Krisztus, egyetlen egy meg-
váltónk. — Mindenható és irgalmas Úr Isten, ki minket arra teremtettél. 
— Két rövid imádság. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 65. 
Kiadás: Sági István: Magyar bejegyzések az OSZK egy ősnyomtatvány 
kolligátumában. MKSzle 1906. 345 -352 . 
Megjegyzés: Az OSZK egykor Inc. c. a. 960. jelzetű kötetéből emelték 
ki. Ez az ősnyomtatvány a CIH szerint nem található az OSZK gyűjte-
ményében. 
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Imádságok a feszület előtt. (5 búcsúimádság.) 
Ld. Gömöry-kódex. p. 56—58. 
Imádságok haldoklókért. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 59 — 63. 
Imádságok Isten tíz útjáról. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 4 — 10. 
Thewrewk-kódex. fol. 34 — 38. 
Imádságok Krisztushoz. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 132., 141 - 1 4 2 . 
Imádságok az őrangyalhoz. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 173-175. 
Imádságok. Rövid imádságok. 
Ld. Festetics-kódex. Passim. 
Imádságok és lapszéli jegyzetek. 
Keszthelyi Kódex. p. 410., 413., 434 - 436., 439 - 451. 
Kulcsár-kódex. p. 365-367 . 
Lobkowitz-kódex. p. 1 - 3 . , 343-352. 
Imádságok. Rövid imádságok és erkölcsi tanítások. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 354 — 361. 
Imádságok Szűz Máriához. 
Ld. Gömöry-kódex. 321-328 . 
Imádságok Szűz Máriának dicséretére. Tizenöt zsoltár, „ki hivattatik quin-
decim grádusnak." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 251-259 . 
Imádságok Szűz Máriának hét öröméről. 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 132-138. 
Imádságok Szűz Máriának öt epeségéről. 
Ld. Czech-kódex. fol. 4 4 - 5 0 . 
Imádságok. Szűz Máriának való tizenkét üdvözlet. „Ó ez világnak dicsősé-
ges királyné asszonya." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 299-307 . 
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Imádságok Üdvözítőnknek kínjáról, haláláról. 
Ld. Czech-kódex. fol. 3 4 - 4 4 . 
Imádságok Üdvözítőnknek szent kínjáról. 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 56 — 61. 
Imádságok, zsoltárok magyar nyelven. 
XV. sz. 
Kézirat: 1870 táján a sóvári Soós család levéltárában volt, jelenleg isme-
retlen helyen. 
Imádságok. Az ismert szerzőjű imádságokat ld. a szerzők neve alatt. 
Ld. még: Búcsúimádságok. 
A himnuszokat latin kezdetük alatt közöltük, a magyar szövegéről utalás 
van. 
Imakönyv és Czisio-kalondárium: Czisio-kalendárium. — Ó irgalmasság-
nak dicsőséges királyné asszonya. — Tízparancsolat. — Bűnökről. — A 
nyolc boldogság. — Igaz bíró Jézus Krisztus. 
XV/XVI. sz. ford. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 13. 
Kiadás: Nytár. II. (Volf György, 1874.) V I I I - X I . (A Czisio kivételével.) 
Megjegyzés: Eredetileg a Peer-kódexszel volt egybekötve. 
(Horváth C. 507-514.) 
BH 809. 
Immár elereszted Uram. = Nunc dimittis. 
Imperatrix gloriosa. (Himnusz magyar fordítása. „Dicsőséges Szűz Má-
ria.") 
Ld. Peer-kódex. p. 326-330 . 
(Horváth C. 234 - 235.) 
Imre, Szent, legendája magyar nyelven. — „Két emlékezet Szent Imre ki-
rálynak ünnepéről." 
Ld. Érdy-kódex. p. 613 -617 . 
Imre, Szent. 
Ld. még: Legenda S. Emerici. 
Ince III. pápa: Örök boldogságnak fundamentuma. 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 104-232. 
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Ince VIII. pápa búcsúimádsága. 
Ld. Pozsonyi Kódex. p. 32—33. 
Inquisitio super vita et miraculis Beatae Margarethae virginis. 
1276. 
Kézirat: — Csak másolatban maradt fönn. 
Kiadás: Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. I. Budapestini 
1896. 163-383. 
Intelmek. (Erkölcsi tanítások.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 143-144. 
Iohannes archiep. Strigoniensis: Constitutiones. 
XV. sz. 
Kézirat: Körmöcbánya. Farská kniznica. Cx XVI. Summula. 
BH 1894. 
Iohannes de Gwerche: Chronicon. (Fragmentum.) (Magyarország és Hor-
vátország legrégibb kapcsolatairól.) 
XV. sz. 
Kézirat: Kerchelich közölte szövegét a XVIII. században. Azóta ismeret-
len helyen. 
BH 3182. 
Iohannes de Késmárk: Summa. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R. IX. 56. 
Kiadás: — 
BH 1707. 
Iohannes dictus de Septem castris seu TVansilvanus: Iuris speculum. 
(Tractatus super introductione iuris tam canonici quam civilis.) 
XIV. sz. 
Kézirat: Roma. BAV. Cod. Vat. Lat. 2685. 
BH 2571. 
Iohannes Muscenus Curzekouiensis. 
Ld. Canones. 
Iohannes Pannonius: Carmen. 
XIV/XV. sz. 
Kézirat: Kraków. Bibi. Jag. 1954. BB XXVII. 4. p. 403. 
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Iohannes Posoniensis: Sermones de Beata Virgine. 
XIV. sz. 
Kézirat: — (Szövege ismeretlen.) 
Megjegyzés: A szerző pálosrendi szerzetes. 
Ld. Békési. 595. 
Iohannes Varadiensis: Commentarius in Cantica Canticorum. 
XIV/XV. sz. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 14294. fol. 1 - 1 6 . 
Kiadás: — 
Ipolysági formuláskönyv. = Formularium ecclesiasticum. 
Irgalmasságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 107. 
Az irigységnek bűnéről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 297 - 304. 
Irigységről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 93. 
Isten fiának testfölvételéről. 
Ld. Horvát-kódex. p. 1 - 1 0 4 . 
Isten Téged dicsérünk. = Te Deum. 
\Az istenes élet szabályai.] „Dicséretes az ember." 
Ld. Példák könyve, p. 3 2 - 3 6 . 
(Horváth C. 156-159.) 
Az istenfélőknek és szeretőknek jövendő boldogsága. (Elmélkedés.) 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 188-229. 
Az isteni adományok hálás vételéről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 292-296. 
Isteni dicséretről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 125. 
Az isteni és atyafiúi szeretetről. (Tanítás.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 179-184. 
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Isteni szeretetről. (Tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 118-119. 
István, Szent, legendája és prédikáció. (Magyarul.) 
Ld. Erdy-kódex. p. 395-500 . 
István, Szent. 
Ld. még Stephanus, S. 
Legenda S. Stephani. 
Az ítéletről és a bűnösök kínjáról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 275-287. 
Iuste iudex. (Himnusz magyar fordítása. „Igaz bíró, Jézus Krisztus.") 
Ld. Czech-kódex. fol. 9 3 - 9 5 . 
Imakönyv és Csizió-kalendárium. p. 15 — 20. 
Iudicium de cometa. = Martinus Bylica. 
Iulianus.fr. ord. Praed: De vita Tartarorum. (Tractatus de Tartaris.) 
1246. 
Kézirat: Róma. BAV. Cod. Palat. Lat. 443. fol. 105. 
Kiadás: MHH. Wenzel Gusztáv: Árpádkori új okmánytár. VII. 549-560 . 
Izaiáspróféta éneke. „Uram, neked vallom." (Confitebor tibi magyar for-
dítása.) 
Ld. Döbrentei Kódex. p. 244. 
Jakab, Szent (id. apostol) élete. 
Ld. Erdy-kódex. p. 433 - 434. 
Jakab, Szent (ifj. apostol) élete. 
Ld. Erdy-kódex. p. 286-288 . 
Jankovich Töredék = Jordánszky-kódex. 
János, Szent Evangélista látomása Szűz Máriáról. „Nemes asszonyunk." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 130. 
János, Szent, evangéliumának kezdete. „Kezdetben vala Ige." 
Ld. Festetics-kódex. p. 414—416. 
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János pápa III. : Én kegyelmes Uram Jézus Krisztus. (Búcsúimádság.) 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 345 — 346. 
János XII. pápa: „Óh én édes Uram." (Búcsúimádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 105. 
JánosXII. pápa: Óh én édes Uram...Te emberséged. — Óh én édes Uram, 
ki vagy ez világnak... 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 109-110. 
János minorita: Gesta Ludovici regis. = A Dubnici Krónika tartotta fönn. 
Jászay-kódex = Müncheni Kódex. 
Jászói formuláskönyv. - Formulare Jaszoviense. 
Jeromos Szent, beszéde Boldogasszony napjára. 
Ld. Döbrentei-kódex. p 495-510 . 
Jeromos, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 560-566. 
Érsekújvári Kódex. fol. 155-157. 
Jeromos, Szent: Szent Eufrozina élete. 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 185-220. 
Jézus Krisztus patikája. (Elmélkedés.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 144-146. 
Jézus Krisztus testének vételéről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 82. 
Jó és gonosz szerzetesnek dicséreti és szidalma. (Vers.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 176-177. 
(Horváth C. 117-118.) 
Jób könyve. (Magyarul.) 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 511 — 524. 
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[Jogi jegyzettöredék.] (Eskü megítélésére vonatkozólag, latinul.) 
XV. sz. 
Kézirat: Lelesz. Levéltár. 1495. 34. sz. (1935-i adat.) 
Kiadás: Kumorovitz Bernát: Eskü megítélésére vonatkozó XV. századi 
jegyzettöredék. Turul 1935. 102. 
Jókai-kódex. (A Szent Ferenc életéről és legendáiról szóló Speculum 
perfectionis és az Actus Beati Francisci et sociorum eius egyes részei-
nek magyar fordítása, amelynek eredetije 1372 és 1400 közt készült.) 
c. 1450. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 67. 
Kiadás: Codices Hungarici VIII. (P. Balázs János, 1981.) 
Fakszimile: Jókai-kódex. Közzéteszi Szabó Dénes. Bp. 1942. (Codices 
Hungarici. I.) 
Megjegyzés: Régebben Ehrenfeld-kódex volt a neve. 
BH 815. 
Jordánszky-kódex. (Magyar nyelvű bibliafordítás.) 
1516-1519. 
Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. Ms II. 1. — 2 levélnyi 
töredéke: Bp. OSZK. MNY 4. (Jankovich-töredék.) 
Kiadás: A Jordánszky-kódex. Bp. 1984. A kódex hasonmása. Kísérő ta-
nulmány: Csapodi Csaba. 
Fakszimile: ua. 
BH 1197, 800. 
Jöjj el dicsőséges Szent Lélek. = Veni Sancte Spiritus. 
Jöjj nemzetek megváltója. = Veni redemptor gentium. 
Judit könyve. (Magyarul.) 
Ld. Székelyudvarhelyi Kódex. p. 1 —103. 
Julianna, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 272-277. 
Jusztina, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 355-368. 
Érdy-kódex. p. 549-551 . 
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Kalendárium magyar nyelven. 
Ld. Missale Strigoniense. fol. 2 — 7. 
Müncheni Kódex. fol. I - V E L 
Winkler-kódex. fol. 1 - 1 0 . 
[Kapisztrán Szent János:] „Megsebesítteték a mi vétkeinkért." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 108-109. 
Kaprinai-kódex. (1467-ben írt krónika, tulajdonképpen a Képes Krónika 
szövege, hozzátoldva egy fejezet: D e obitu regis Karoli et coronatione 
ducis Ludovici filii eiusdem.) 
Kézirat: — (elveszett, másolata XVIII. századból: Bp. E. K. Kaprinai 
Gyűjtemény 4° B. tom. VII.) 
Karácsony vecsemyéje. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 238. 
Katalin, Szent Alexandriai antifonája. „Szűz Szent Katerina, görögöknek 
ékessége." 
Ld. Lobkowitz-kódex. p. 264. 
Katalin, Szent, Alexandriai, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 665 — 675. 
Katalin, Szent Alexandriai, legendája. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 491-557. 
Katalin, Szent, Alexandriai, verses legendája. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 223 - 259. 
(Horváth C. 246-416. ) 
Katalin, Szent, Sienai, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 275 - 284. 
Érsekújvári Kódex. fol. 190-211., 214. 
Katalin, Szent, Sienai, élete = Antoninus Florentinus. 
Katalin, IV. Béla király lánya 
Ld. Epitaphium Catherinae... 
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Kazinczy-kódex: Prédikáció Szűz Mária haláláról. (Közben Ave regina 
coelorum himnusz magyar fordítása.) — Példa, hogy mely igen jó legyen 
az Szűz Máriának szolgálni. — Antiochiai Szent Margit élete. — Példa, 
hogy mely igen jó Szent Jeronimusnak szolgálni. — Szent Anna élete. — 
Prédikáció Szűz Mária nevében való deák betűkről. — Példa Jeronimus 
fráterről és Borbála apácáról. — Szent Elek élete. — Szent Barlám élete. 
— Prédikáció a szent tisztaságról. — Szent Urzula élete. — Tanítás a 
feltámadásról. 
c. 1526-1541. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 11. 
Kiadás: Nytár. VI. (Volf György, 1877). 175-264. 
Megjegyzés: Későbbi bejegyzés magyar nyelvű Tízparancsolat. 
BH 807. 
Kelemen, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 653-656 . 
[Kempis Tamás.] A halálnak meggondolásáról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 238 - 250. 
Lázár Zelma-kódex. fol. 61 -71 . , 121-133. (Kétszer.) 
[Kempis Tamás:] Az ítéletről. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 133 - 1 4 3 . 
Képes Krónika. = Chronicon Pictum. 
Keszthelyi Kódex: A zsoltároskönyv fordítása 1 —150. — Hét bűnbánati 
zsoltár. — Himnuszok magyarul. (Te Deum. — Conditor alme syderum. 
— Veni redemptor gentium. — A solis ortus cardine. — De Patre Ver-
bum prodiens. — Engedj Uram Jézus. — Veni creator Spiritus.) — Apró 
imádságok. — Az ki veti segedelmét. (Imádság.) 
1522. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 74. 
Kiadás: Nytár. Xffl. (Volf György, 1885.) 131-327. 
Fakszimile: Magyar Nyelvemlékek 176. (4 lap.) 
BH 821. 
Két kérdés, kiket szükség tudni azoknak, kik üdvözülni kívánnak. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 305 — 314. 
Kevélységről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 95. 
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Kézai Simon: Chronicon Hungaricum. 
Xffl/2. sz. 
Kézirat: Horányi 1781-ben még nyomtatásban kiadta, azóta ismeretlen 
helyen lappang, állítólag Kismartonban az Esterházy-levéltárban. XVIII. 
századi másolatai: Bp. E. K. Pray-gyűjtemény. XXIX. kötet. Bp. E. K. 
Hevenesy-gyűjtemény. 70. kötet. Marosvásárhely. Teleki Téka 1030. sz. 
Kiadás: SS. I. 141-192. 
BH 3190. 
Kilenc fok grádics. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 189. 
Királyi zászlók fénylenek. = Vexilla regis prodeunt. 
Kívánságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 103. 
[A kolozsvári domonkosrendiek története.] 
1509. 
Kézirat: Kolozsvár. Biblioteca Centralá Universitariá. Jelzet? 
Bibliog.: Jakó Zsigmond: A kolozsvári könyvtárak középkori latin kóde-
xeiről. Könyvtári Szemle 1967. 80. 
BH 1856. 
[A koronázási palást feliratai.] (Latin nyelvű leoninus hexameterek.) 
1031. 
Őrzési helye: Magyar Nemzeti Múzeum. 
Kiadás: Horváth János: Legrégibb magyarországi verses emlékeink. ITK 
1956. 1 - 1 6 . 
Kottaner Jánosné (Helena Kottannerin): Denkwürdigkeiten. 
1439-1440. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 2920. 
Kiadás: Die Denkwürdigkeiten der Helene Kottannerin. (1439 — 1440.) 
Hrsg. Mollay Károly. Wien 1971. 
Kozma és Dámján, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 547. 
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Königsbergi Töredék és Szalagjai. 
XIV. sz. közepe. 
Kézirat: Torur). (A Szalagok jelenleg lappanganak.) 
Kiadás: Magyar nyelvemlékek. 53 — 56. 
Fakszimile: uo. 51—52. 
(Horváth C. 5 8 - 7 5 . ) 
BH 2715. 
Könyvecse (!) az szent apostoloknak méltóságokról. 
1521. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 5. 
Kiadás: Régi magyar kódexek. I. (Korompay Klára, Pusztai István, 1985.) 
Fakszimile: uo. 
BH 470. 
Körmöcbánya város jogkönyve. — Elején a négy evangélium első feje-
zete.) 
1426-tól. 
Kézirat: Körmöcbánya. Mestsky Archív. Jelzet nélkül. 
BH 1906. 
Körmöcbányái táncszó. „Supra aggnő..." 
1505. 
Kézirat: Körmöcbánya. Mestsky archív. Az 1505. évi számadáskönyvben. 
Kiadás: Binder Jenő: Folklore-forgácsok. Ethnographia 1928. 137-146. 
Fakszimile: — 
BH 1906. 
Kristóf, Szent, legendája. 
Ld. Erdy-kódex. p. 435-437 . 
Krisztina, Szent, legendája. 
XV/XVI. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 15. 
Kiadás: Nytár. VII. 271-286 . (Volf György, 1878.) 
BH 811. 
Krisztina, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 428-429 . 
Krisztus ajándékai. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 603-605. 
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Krisztus hét igéje a keresztfán. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 160 — 166. 
Peer-kódex. p. 194-199. 
Krisztus Jézusnak a nagy rettenetes ítéletre jöveteléről. 
Ld. Teleki-kódex. p. 238-270 . 
Krisztus kapuja megnyílék. = Fit porta Christi pervia. 
Krisztus, ki vagy nap és világosság. = Christe, qui es lux et dies. 
Krisztus kínszenvedéséről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 305-326 . 
Döbrentei-kódex. p. 1 — 13. 
Krisztus szentséges kínjának gondolatja. (Elmélkedés.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 4 1 - 6 3 . 
Krisztus szenvedéséről. 
Ld. Horvát-kódex. p. 269-273 . 
Krisztusnak szent testének vételéről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 8 2 - 8 3 . 
Kriza-kódex: Szent Brigitta tizenöt imádsága. — Szent Bernardin imád-
sága. — (Aquinoi) Szent Tamás imádsága. 
1532. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 47. (Régi jelzete: Magyar Codex kis 8° 14.) 
Kiadás: Régi magyar kódexek. 5. (N. Abaffy Csilla, 1988.) 
Fakszimile: uo. 
Kulcsár-kódex: Zsoltárfordítás 1 —150. (Közben a Te Deum magyarul.) 
— Rövid imádságok. 
1539. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 16. 
Kiadás: Nytár. VIII. (Volf György, 1879.) 255-418 . 
Fakszimile: — 
Küküllei János - Apród János, Tótsolymosi. 
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Ladislaus, S. I. rex: Decreta I. —ül. 
XI/2. sz. 
Kézirat: Ld. Codex Thuroczianus. fol. 83—94. 
Kiadás: Závodszky. 140-180. 
BH 919. 
Ladislaus, S. I. rex. 
Ld. Benedictus II. 
Chrismon. 
Codex Thuroczianus. 
Ének Szent László királyról. 
Legenda S. Ladislai. 
Sermones de S. Ladislao 
Ladislaus (kalocsai érsek.): Utrum asserere Christum et apostolos habu-
isse commune sit haereticum? 
1317-1337. 
Kézirat: Roma. BAV. 3140. 
Venezia, Marciana. Cod. 176. Z. L. CXLII. B. (XV. sz.) 
Ladislaus Ungarus: [Latin nyelvű munka a vadász-solymokról.] 
XIV. sz. 
Kézirat: — (Szövege ismeretlen. Hiefelt Eberhard hivatkozik a munkára, 
amelyet fölhasznált, a XIV. században.) 
Bibliogr.: Békési 593 - 594. 
Lányi-kódex: Ordinarium premontrei apácák számára magyar nyelven. 
— Premontrei szertartások: latin nyelvű imádságok magyar nyelvű ma-
gyarázatokkal. 
1519. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 43. 
Kiadás: Nytár VII. 317 — 387. (Csak a magyar nyelvű szövegek.) A la-
tin szövegek: Gábriel Asztrik: Breviárium-típusú kódexek. Függelékül a 
Lányi-kódex latin szövege. (Szent Norbert emlékkönyv. Bp. 1934. 158 — 
176.) 
Fakszimile: Gábriel i. m. (4 lap.) 
BH 693. 
Lapis refugii = Anonymus Carthusiensis. 
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Laskai, Osvaldus: Constitutiones familiae Hungaricae ordinis minorum. 
1499-1516. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R. II. 148. 
BH 1687. 
Laskai, Osvaldus 
Ld. még Constitutiones. 
Lászai János: Carmen de S. Catharina. (Lejegyezte Félix Faber: Evaga-
torium in Terrae sanctae, Arabiae et Egypti peregrinatione.) 
1483. 
Kiadás: V. Kovács II. 362. 
Lászai János: Epigrammata duo. (Lejegyezte Félix Faber i. h.) 
Kiadás: V. Kovács II. 3 6 2 - 3 6 3 . 
Lászai János: Epigrammata epigrafica IV. 
1511. 
Szöveg: A gyulafehérvári székesegyház Lászói-kápolnájában. 
Kiadás: V. Kovács II. 363 — 364. — Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. 
Kolozsvár 1943. 233 - 234. 
Lászai János: Epitaphium suum. 
c. 1523. 
Szöveg: A római Santo Stefano Rotondo templomban. 
Kiadás: V. Kovács II. 364. 
László, Szent. 
Ld. még: Ladislaus S. I. rex. 
László, Szent legendája (magyarul) és prédikáció. 
Ld. Érdy-kódex. p. 3 9 4 - 4 0 4 . 
Latin-magyar szójegyzék: (75 növénynév és néhány egyéb magyar sző.) 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Kolozsvár. Biblioteca filíal din Cluj a Academ. Grapaldi, Fran-
ciscus: D e partibus aedium. Parma 1516. kötetben. 
Kiadás: Viski Károly: Nyelvemlék a kolozsvári ref. kollégium könyvtárá-
ban. MNyőr 1905. 200 - 203. 
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Laurentius archiep. Strigoniensis: Capitula de synodalibus decretis. 
Ld. Codex Thuroczianus. fol. 9 9 - 1 0 2 . 
Ld. még: Constitutiones synodi. 
Laurentius Hortulus de Hungaria (?): Sermones de tempore et sanctis. 
Ad religiosos. 
xra. sz. 
Kézirat: Roma. BAV. Cod. Palat. Lat. 460. 
Kiadás: — 
Fakszimile: Gábriel Asztrik: Egy XIII. századi klerikus párizsi egyetemi 
szentbeszéd-gyűjteménye. EPhK 1943. 164 — 195. (2 lapról, a magyar sza-
vakkal.) 
Megjegyzés: A lapszéleken 30 magyar szó. 
BH 2557. 
Lázár Zelma-kódex: Boldogasszony tisztességére való imádság. — Bol-
dogasszonyról és Szent Jánosról imádság. — Imádság Úrfelmutatásra. 
(Töredék.) — Én Uram Jézus Krisztus, irgalmasságos atya. — Ó irgal-
masságnak kútfeje. — A kommunikálás után való hálaadások. — Reggeli 
imádság. — Esti imádság. — Bűnbánati imádság. — Áldozás után való 
imádság. — Antiochiai Szent Margit élete. — Példa Szűz Máriának ki-
jelenthetetlen nagy irgalmasságáról. — Példa Szent Klára asszonyról. — 
Példa a Krisztusnak való kellemetes szolgálatról. — Példa Szent Albert 
püspökről. — Szűz Mária keserűségéről. — [Kempis Tamás:] A halálnak 
meggondolásáról. — Olvasmány Assisi Szent Ferenc stigmatizációjáról. 
— Szent Brigitta 15 imádsága. — Az ájtatosság malasztjának megnye-
réséről. — Canterburyi Szent Tamás jelenése. — Imádság Szent Anna 
asszonyról. — Hajnali és esti harangszóra mondandó imádság. — Szent 
Gergely búcsúimádsága. — [Kempis Tamás:] Az ítéletről. — Az ember-
nek önönmagának alázatosan megéréséről (!) — Szűz Máriának búcsú-
vételéről szent fiától. (És még néhány imádságtöredék.) 
c. 1510-1520. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 41. (Régi jelzete: Magyar codex 16° 4.) 
Kiadás: Nytár. XV. (Katona Lajos, 1906.) 295 - 341. 
Fakszimile: — 
BH 691. 
Leckék és evangéliumok az egész évre. (Magyarul.) 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 257 - 472., 484 - 494. 
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Legenda S. Emerici ducis. 
c. 1109-1113. 




2. Wien. ÖNB. Cod. 14600. fol. Iacobus de Voragine. 
XIV. sz. 
BH 219. 
3. Graz. UB. Cod. 1239. fol. 25—27. Legendae et sermones. 
XIV/2. sz. 
BH 1328. 
4. Wien. ÖNB. Cod. 3662. fol. Pronunciamentum. 
XV. sz. 
BH 159. 
5. Lwow. Bibi. Ossolinskiana. (Codex Leopoliensis.) 380—384. Ch-
ronicon Polonico-Hungaricum. fol. (1938-ban még itt volt.) 
6. München. B. Stb. clm 18624. fol. 2 6 - 3 1 . Miscellanea. 
XV. sz. 
BH 2024. 
7. Gyulafehérvár. Batth. R. I. 76. fol. 402-404 . Iacobus de Voragine. 
1429. 
BH 1625. 
8. Paris. Bibliothéque Mazarine. No. 1733. fol. 414-416 . (Előbb 
Korsendonek.) 
XV. sz. vége. 
Kiadás: SS II. 449-460. 
Kivonatok: 
9. Gyulafehérvár Batth. R. II. 70. Guillelmus Redonensis. 
XIV/XV. sz. 
BH 1668. 
10. Paris. Bibi. Nat. Cod. Lat. 8879. fol. 451 -452 . Breviárium. (Szath-
máry Györgyé.) 
(c. 1521 -1524 . ) 
BH 2368. 
11. Gyulafehérvár. Batth. Inc. VTII. 38. Iacobus de Voragine. Nürn-
berg 1488. (Kézzel hozzáírva.) 
BH 1761. 
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Legenda S. Gerhardi maior. 
XII-XIV. sz. 
Kéziratok: 1. München. B. Stb. clm 18624. fol. 3 1 - 4 8 . Miscellanea. 
XV. sz. 
BH 2024. 
2. Wien. ÖNB. Cod. 3662. fol. 95-102 . Pronunciamentum. 
XV. sz. 
Kiadás: SS. II. 471-479 . 
B H 159. 
Legenda S. Gerhardi minor. 
X I I - X I I I . sz. 
Kéziratok: 1. Venezia. Marciana. Cod. Lat. 28. cl. X. fol. 197 - 200. Pas-
sionale. 
X I I - X I I I . sz. 
2. Paris. Bibliothéque Mazarine. nr. 1733. fol. 417—418. Diversae 
legendae de sanctis. (Korábban Korsendonck.) 
XV. sz. 
Részletek: A magyarországon kézzel írt és nyomtatott breviáriumokban. 
Kiadás: SS II. 480-506 . 
Legenda S. Ladislai regis maior. 
XIV. sz. 
Kéziratok: 1. Wien. ÖNB. Cod. 14600. fol. Iacobus de Voragine. 
XIV. sz. 
BH 219. 
2. München. B. Stb. clm 18624. fol. 49 -55 . Miscellanea. 
XV. sz. 
BH 2024. 
3. Wien. ÖNB. Cod. 3662, fol. 102-104. Pronunciamentum. 
XV. sz. 
BH 159. 
Kiadás: SS II. 515-527 . 
Legenda S. Ladislai regis minor. 
XIII. sz. eleje. 




2. Paris. Bibliothéque Mazarine. No. 1733. fol. 404-406. Diversae 
legendae. (Korábban: Korsendonck.) 
XV. sz. 
Kiadás: SS II. 515-527 . 
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Legenda S. Ladislai regis. (Variáns.) 
Kézirat: Graz. UB. Cod. 1239. fol. 19-32 . Legendae et sermones. 
XV/2. sz. 
Kiadás: Szelestei. 184-196. 
Fakszimile: uo. 180 — 183. 
BH 1328. 
Legenda S. Stephani regis maior. 
XI. sz. vége. 
Kéziratok: 1. Bp. OSZK. Cod. 431. fol. 106-118. Sulpitius Severus. 
XII. sz. közepe. 
Fakszimile: Varjú Elemér: Legendae Sancti regis Stephani. Bp. 1927. 
BH 941. 
2. Heiligenkreuz. Zisterzienserstift. Legendárium magnum. 
XIII. sz. eleje. 
3. Lilienfeld Zisterzienserstift. No. 60. Legendárium. 
XIII. sz. eleje. 
4. Melk. Stiftsbibliothek. 676. Legendárium. 
XV. sz. 
Kiadás: SS II. 377-392. 
Legenda S. Stephani regis minor. 
XII. sz. eleje. 
Kéziratok: 1. Bp. OSZK. Cod. Lat. 431. fol. 119-125. Sulpitius Severus. 
XII. sz. közepe. 
Fakszimile: Varjú Elemér: Legendae Sancti regis Stephani. Bp. 1927. 
BH 941. 
2. Heiligenkreuz. Zisterzienserstift. Legendárium magnum. 
X m . sz. eleje. 
3. Lilienfeld Zisterzienserstift. No. 60. Legendárium. 
XIII. sz. eleje. 
4. Melk. Stiftsbibliothek. 676. Legendárium. 
XV. sz. 
Kiadás: SS II. 393-400. 
Legenda S. Stephani regis auctore Hartwico = Hartwicus. 
Legenda S. Zoerardi et Benedicti. = Maurus, B. ep. 
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Legendae et sermones. (Benne a Sz. István, Imre és László legenda.) 
XIV/2. sz. 
Kézirat: Graz. UB. Cod. 1239. fol. 19 -32 . 
Kiadás: (csak a Szent László legenda: Szelestei N. László: A Szent László 
legenda szöveghagyományozásáról. MKSzle. 1984. 184 — 196.) 
Fakszimile: uo. 180-182. 
Legendák szentek ünnepeire. 
Ld. Érdy-kódex. p. 140-151. 
[Leibici Márton] Martinus abbas Scotorum: Senatorium sive dialógus 
historicus. 
1464. 
Kézirat: Melk. Benediktinerstift. L. N. 59. 
Kiadás: Scriptores rerum Austriacarum. Ed. H. Petz. Lipsiae 1725. Col. 
623-674 . 
A léleknek méltóságáról való tanulság. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 71-74. , 229 - 240. 
A léleknek nemességéről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 263. 
A lelki nyájaskodásról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 284-291 . 
Lelki tükör. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 356—360. 
A lelkiismeret. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 270. 
Liber civitatis Szomolnok: Statuta et iura civilia civitatis Szomolnok. — 
Adnotationes de cupri fodinis civitatis Szomolnok. Ann. 1410 — 1439. — 
Matthias Tengler: Bergrecht. 1498. — Regestrum litterarum civitatis Szo-
molnok. 
1414-1720. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 385. 
Kiadás: — 
B H 909. 
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Liber oppidi Teutonico-Lipsiensis. (Németlipcse.) 
1491-1722. 
Kézirat: 1967-ig OSZK. Cod. Lat. 350. Akkor átadták a Csehszlovák 




Liber rationalis, ad mandatum Magistri Iohannis de Buda. — Decreta S. 
Stephani et Colomanni. — Decreta synodalia Strigoniensia. 
1406. 
Kézirat: Elveszett. Az ÖNB-ben volt („még nem recenzeáltak"), Kollár 
vitte el onnan, ma csak a másolata ismeretes a Kollár-hagyatékban. 
BH 3202. 
Liber ruber. Chartularium. 1000-1240. 
1240. 
Kézirat: Pannonhalma. Levéltár. 
Kiadás: — 
BH 2355. 
Liber scholasticus: Expositio Decalogi. — Dicta varia. — Adamus Al-
derspachensis: Summula de Summa Raimundi de Pennaforte. — Sermo 
de passione Christi. — Partes Bibliáé. — Orationes pro communione. — 
Históriáé per Bibliám, Evangelica Columba. — Computus metricus. — 
Cisio Ianus. — Signa et significationes numerorum Arabicorum. — Ka-
lendárium. — Sermo. — Legendae sanctorum. — Dialógus angeli boni 
et mali de virtutibus et peccatis. — Bernardus Morvalensis: Carmen pa-
renaeticum de contemptu mundi. — Tractatus metricus de poenitentia. 
— De iudicio ultimo tractatus metricus. — De pueris cathecisandis. — 
Confessio generális. 
1428-1435. 
Kézirat: Sibenik. Samosatan sv. Frano. Cod. 10. 
Megjegyzés: A fol. 16-on rövid magyar vers: „Ó Istennek teste idesség..." 
Kiadás: (Csak a magyar vers.) Holl Béla: Egy ismeretlen középkori isko-





Lelőhely: A koronázási paláston. (Magyar Nemzeti Múzeum.) 
Kiadás: Horváth János: Legrégibb magyarországi verses emlékeink. ITK 
1956. 1 - 3 . 
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Litterae relatoriae et fassionales locorum cuiusdem credibilium. 
Ld. Formularium. Pécs. 
Litterae Siculorum, quas sculpunt vei cidunt in lignis. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 70. 
Lobkowitz-kódex: Rövid imádságok. — Szent Ferenc nagy búcsúja. — 
Szent Bernát a világ megutálásáról. — Szent Bonaventura a tökéletes 
életről. — Szent Bonaventura Krisztus kínszenvedéséről. — Szent Fe-
renc és Szent Klára. — Szent Jeromos: Szent Eufrozina élete. — Szent 
Elek élete. — Szent Gergely pápa búcsúimádsága. — Imádságok Szűz 
Máriához és Krisztushoz. — Szent Katalin antifónája. — Az ember há-
rom fő ellensége (világ, test, ördög.) — A halálról. — Ave virgo gloriosa. 
(Magyarul.) — Rövid imádságok. — ÜL János pápa búcsúimádsága. 
1514. 
Kézirat: Praha. Státní Knihovna CR. Universitní knihovna. VI. Fg. 30. 
Kiadás: Nytár. XTV. (Volf György, 1890.) 1 - 1 2 1 . 
Fakszimile: Csontosi János: Ismeretlen magyar kódex a herceg Lobko-
witz Mór raudnitzi könyvtárában. MKSzle 1879. 189-207. 
BH 2526. 
Lorettoi litania. (Magyarul.) = Boldogasszony litániája. 
Lőrinc, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 467-468. 
Luca, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 397-408. 
Ludovicus I. rex Hungáriáé. 
Ld. Apród János. 
Codex Thuroczianus. 
De obitu... 
De rebus gestis... 
Ludovicus II. rex: Epistolae. 
Ld. Esztergomi Leveleskönyv. 
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Ludus paschalis. „Quem queritis?" (Húsvéti liturgikus játék.) 
XI. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNy 1. fol. 55. Pray-kódex. 
BH 797. 
Zágráb. Metropolitanska Knjiznica. (Az Egyetemi Könyvtárban.) MR 
165. fol. 100-101. Agenda pontificalis. 
BH 2947. 
Kiadás: Kniewald Károly: A Pray-kódex tartalma, kora, hitelessége. MKSz-
le 1939. 451. — R M D E 270. 
Madius Micha de Barbasanis de Spalato: De gestis Romanorum impe-
ratorum et summorum pontificum. Pars secundae partis. 1290 — 1330. 
XIV. sz. 
Kézirat: Venezia. Marciana. Cod. 98. L. IX. LXXV. N. (XV. sz.) fol. 
109-125. Históriáé. 
Kiadás: Schwandtner SS. HL 636 — 653. 
Megjegyzés: A szerző Horvátország és Dalmácia bánja volt. 
Magahányásról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 96. 
Magnificat. (Himnusz magyar fordítása. „Nagyítja Urat én lelkem." „Én 
lelkem felmagasztalta Urat.") 
Ld. Apor-kódex. p. 126-127., 135. (Két változatban.) 
Cornides-kódex. p. 102. 
Czech-kódex. fol. 7 7 - 7 8 . 
Döbrentei-kódex. p. 235. 
Gömöry-kódex. p. 54—55. 
Mágócsy Gáspár: Summatio Decretalium. 
1501-1503. 
Kézirat: Veszprém. Káptalani Levéltár. 
Kiadás: — 
BH 2785. 
Magyar Anjou Legendárium. 
c. 1330. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 8541. 
BH 2579. 
Részletek: Sanktpetersburg. Ermitage. 16930-16934. — BH 1950. 
New York. Pierpont Morgan Library. Morgan MS 360 a—d. — B H 2311. 





Kézirat: 1886-ban állítólag a triesti városi könyvtárban volt. (MKSzle 
1886. 332.) 
Magyi János formuláskönyve. = Nyírkállói Kódex. 
Makárius, Szent, élete. 
Ld. Teleki-kódex. p. 271-313 . 
[Marcellus:] Vita Beatae Margarethae de Ungaria. 
c. 1275-1276. 
Kézirat: —. — Másolata: Bologna. Monasterium ordinis praedicatorum. 
Cod. A. fol. 144—157. 
Kiadás: Bőle Kornél: Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a 
legrégibb latin Margit-legenda. Bp. 1937. 17—43. (A Szent István Aka-
démia hittudományi-bölcseleti osztályának felolvasásai. III/l.) 
Megjegyzés: Ennek alapján készült a sanctgalleni Cod. 603. és az überlin-
geni Leopold-Sophien Bibliothek Cod. 22. német nyelvű szövege. (Salacz 
Gábor: Árpádházi Boldog Margit tössi legendája. Bp. 1940. A sanctgal-
leni szöveg kiadásával.) — Ugyancsak német változat a müncheni. 




Margit, Szent, Arpádházi tiszteletére végzendő ájtatosság, latin nyelven. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 269 - 295. 
[Pseudo-] Margit, Szent, Árpádházi: Libro chiamato Specchio deli' amo-
re. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 15093. 
Megjegyzés: Tévesen Árpádházi Szent Margitnak tulajdonított mű. 
Margit-legenda. 
1510. 
Kézirat: Bp. OSZK. M N Y 3. 
Kiadás: Nytár. VEI. (Volf György, 1879.) 1 - 8 6 . 




Margit, Szent, Árpádházi. 
Ld. még Margaretha, S. de Ungaria. 
Margit id., IV Béla lánya = Epitaphium 
Margit, Szent, Antiochiai, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 325 -334 . 
Érdy-kódex. p. 408-409 . 
Kazinczy-kódex. p. 28 — 35. 
Lázár Zelma-kódex. fol. 2 4 - 3 7 . 
A Mária név betűiről. 
Ld. Teleki-kódex. p. 325-361 . 
Máriüj Szent, Egyiptomi, legendája. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 212-213 . 
Nádor-kódex. p. 658-669 . 
Mária Magdolna, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 424 - 427. 
Érsekújvári Kódex. fol. 215-222 . 
Máriabesnyői Töredék. (Magyar nyelvű misztériumjáték töredéke.) 
XV/XVI. sz. ford. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 37. 




Ld. Nádor-kódex. p. 343 - 388. 
Winkler-kódex. fol. 3 7 - 5 9 . 
Marina, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 338-341 . 
Érsekújvári Kódex. fol. 213-215 . 
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Marosvásárhelyi Sorok. (Az ószövetségi Királyok Könyve egy részének 
magyar nyelvű tartalmi összefoglalása, mindössze 6 sorban.) 
XV. sz. első negyede. 
Kézirat: Marosvásárhely. Bolyai Tudományos Könyvtár. (A XIV. századi 
Koncz-kódexben.) 
Kiadás: Farczády Elek és Szabó T. Attila: A Marosvásárhelyi Sorok és 
Glosszák. Bukarest 1973. — Magyar nyelvemlékek. 63. 
Fakszimile: Magyar nyelvemlékek. 62. 
BH 1977. 
Martinus Bylica z Olkusza (Ilkusch): Iudicium de cometa a. 1468. in 
civitate Hystropolitana... pro rege Matthia compositum. 
XV/2. sz. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 9024. 
München. B. Stb. clm 18752. 
Sárospatak (elveszett, vagy lappang.) 
Kiadás: Toldy 133-148. 
BH 2026. 
Márton, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 624-626 . 
Érsekújvári Kódex. fol. 171 — 176. 
Máté, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 542 - 543. 
Mathias Corvinus: Epistolae. 
Ld. Epistolae Matthiae Corvini. (Esztergomi Leveleskönyv) fol. 1 —130. 
[Mátyás királyról szóló verssorok] „Sorté nova rediit..." 
XV/2. sz. 
Kézirat: — (Thuróczy krónikájának utolsó fejezete tartotta fenn.) 
Mátyás király. 
Ld. még: Formularium. (Pécs) 
Matthias Corvinus. 
Néhai való jó Mátyás király. 
Stilus cancellariae Matthiae regis: 
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Maurus, B. ep. Quinqueecclesiensis: Legenda S. Zoerardi et Benedicti. 
XI. sz. vége. 
Kéziratok: 1. Bruxelles. Bibi. Roy. Nr. 982. fol. 3 - 4 . 
XV. sz. 
2. München. B. Stb. clm 16024. fol. 3 0 - 3 2 . 
XV. sz. 
3. Paris. Bibliothéque Mazarine. Nr. 1733. Diversae legendae. 
XV. sz. eleje. 
Kiadás: SS II. 357-361. 
Medgyes, statuta. = Franciscus plebanus de Byrthelm. 
Mementó salutis auctor. (Himnusz magyar fordítása. „Emlékezzél üdvös-
ségnek szerzője.") 
Ld. Festetics-kódex. p. 53., 72., 82., 94., 277. (Többször.) 
(Horváth C. 8 3 - 8 4 . ) 
Megyericsei János: Epitaphium suum. 
1517. 
Szövege gyulafehérvári sírjára került, de elpusztult, Szamosközy István 
följegyzése tartotta fönn. 
Kiadás: Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. I. Kolozsvár 1943. 249 — 
250. 
A méltatlan és méltó áldozásról. (Elmélkedés.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 1 - 4 0 . 
A Mi Atyánk kifejtése. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 81. 
Nagyszombati Kódex. p. 339—345. 
Michael de Hungaria: Sermones tredecim universales. 
XV/1. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 336. (XV. századi.) 
Kiadás: Több nyomtatott kiadása jelent meg már a XV. században, a leg-
régibb: (Louvain c. 1480.) 
BH 1068. 
Minden isteni gondolatnak fundamentuma, Jézus Krisztus koronája. (El-
mélkedés.) 
Ld. Peer-kódex. p. 116-131. 
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Minden szerzeteseknek regulái és élete. 
Ld. Teleki-kódex. p. 374-382 . 
Mindenszentek litániája. (Magyarul.) 
Ld. Czech-kódex. fol. 6 3 - 6 8 . 
Miserorum pia adiutrix. („Himnusz magyar nyelven. „Bűnösöknek kegyes 
segítsége.") 
Ld. Nádor-kódex. p. 703 - 704. 
(Horváth C. 153-155.) 
Miskolci Töredék: Istenes gondolatok vecsernyére, prímára. (A Vitkovics-
kódex különálló része.) 
1525. 
Kézirat: A miskolci református gimnáziumban volt, jelenleg ismeretlen 
helyen. 
Kiadás: Nytár. XIII. (Volf György, 1885.) 329-333 . 
Fakszimile: — 
BH 3226. 
Missale Strigoniense. (Batthyány Boldizsár misekönyve.) (Benne magyar 
nyelvű kalendárium.) 
1489. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 17. 
Megjegyzés: Lehetséges, hogy a kalendáriumot utólag csatolták ide egy 
másik kéziratból.) 
BH 812. 
Modus confitendi. (Magyarul.) 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 3 1 - 3 2 . 
Mondseei Töredék. (Tízparancsolat magyar nyelven.) 
1467. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3571. Officium Beatae Mariae Virginis. 
Kiadás: Új magyar nyelvemlékek. MNy 1924. 85. 
Fakszimile: — 
BH 158. 
Mózes huga, Mária éneke. (Mózes II. könyve XV/1. fordítása „Énekelünk 
Úr Istennek.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 247. 
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Mózes próféta éneklése. (Mózes V. könyve XXXII/1. fordítása.) 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 2 5 2 - 2 5 6 . 
Müncheni Kódex: Kalendárium. — A négy evangélium magyar nyelven. 
(Állítólag a Huszita Biblia másolata.) 
1466. 
Kézirat: München. B. Stb. Cod. Hung. 1. 
Kiadás: Decsi Gyula: Der Münchener Kódex. Wiesbaden 1966. 
Fakszimile: Codices Hungarici VII. (Nyíri Antal, 1971). 
Farkas Gyula: Ein ungarisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1466. 
Wiesbaden. (Uralaltaische Bibliothek VI.) — Zolnai I. (1 lap.) 
BH 2009. 
Nádor-kódex: A méltatlan és méltó áldozásról. — Krisztus szentséges 
kínjának gondolata. — A pokol kínjáról. — Passió magyar nyelven. — 
Vízió a világ állhatatlanságáról. — Philiberti visio a testnek és léleknek 
vitájáról. — Mária-siralom. — Legendák (Szent Eufrozina, Ursula, Apa-
lin, Hedvig, Adorján, Elek, Zsófia, Egyiptomi Mária.) — Forsaeus püs-
pök látomása. — Úrfelmutatásra való imádság. — Szüzek koronája. — 
Bűnlajstrom. — Himnuszok magyarul, hangjegyekkel. (Ave salutis hostia. 
— Ave hierarchia. — Miserorum pia adiutrix.) 
1508. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 1. 
Kiadás: Nytár. XV. (Katona Lajos, 1908.) 169-292. 
Fakszimile: Zolnai I. 168. (1 lap.) — OSZK Kiáll. 167. (1 lap.) 
B H 466. 
Nagonius, Iohannes Michaei: Ad divum Wladislaum regem pronostichon 
et penegyricon. 
c. 1491. 
Kézirat: Praha. Státní Knihovna CR. Univerzitni Knihovna. VIII. H. 76. 
Fakszimile: — 
B H 2523. 
Nagyböjti elmélkedés és prédikáció. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 287 -288 . 
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Nagyenyedi Kódex: Chronica de gestis Hungarorum. — Csízió magyar 
nyelven. — Iohannes presbyter: Epistola de ritu et moribus Indorum. 
— Leo archipresbyter: História Alexandri Magni. (A Chronica a Képes 
Krónika szövegének a másolata.) 
1462. 




Nagyítja én lelkem Urat. = Magniíicat. 
Nagyszombati Kódex. [Suso, Henricus:] Szent Anzelm könyve a teljes 
bölcsességről. — Boldogasszonynak epesége a keresztfa alatt. „Állva Jé-
zusnak keresztfája alatt". — Bűnösöknek tüköré. — Az istenfélőknek és 
szeretőknek jövendő boldogsága. — A lélek méltóságáról való tanulság. 
— Szentséges életnek feljebb való grádicsa. — A szent alázatosságnak 
dicséreti. — Szűz Máriának mennybemeneteléről. — Példa „Vala egy 
ájtatos deák". — Az irigységnek bűnéről. — Két kérdés, kiket szükség 
tudnia azoknak, kik üdvözülni kívánnak. — A hitnek tizenkét ágazatja. 
— A Mi Atyánk kifejtése. — Az Angyali Üdvözlet kifejtése. — Rövid 
imádságok és erkölcsi tanítások. — Szűz Máriának tizenkét öröme. — 
[Lelkitükör.] — Tízparancsolat. — Ez mai nap lett csodatételek. — Bol-
dogasszony epeségéről való imádság. 
1512-1513. 
Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. MSS III. 178. 
Kiadás: Nytár. ÜL (Komáromy Lajos, Király Pál, 1874.) 1 -128 . 
Fakszimile: Magyar nyelvemlékek. 149 — 150. (2 lap.) 
BH 1204. 
Nagyszombati Márton (Martinus Tyrnavinus) versei. (Latin.) 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Bp. MTAK. Ráth F 1042. Breviárium Strigoniense-be bejegyez-
ve. 
Kiadás: Ritoókné Szalay Ágnes: Bakócz Tamás breviáriumának kéziratos 
versei. ITK 1975. 541 -553 . 
Nap támadásnak sarkátul. = A solis ortus cardine. 
Néhai való jó Mátyás király. 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 2. 
(Horváth C. 480-488.) 
r 
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Nekcsey Demeter. = Demetrius de Nekche. 
Németlipcse = Liber oppidi Teutonico-Lipsiensis. 
Nicolaus ep. Modrusiensis: D e bellis Gothorum. — De humilitate eius-
que fructibus tractatus. — Orationes paraeneticae Socratis in Latinum 
translatae. 
1473-1478. 




Nicolaus ep. Modrusiensis: De consolatione. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Roma. BAV. Vat. Lat. 5139. 
Kiadás: — 
BH 2575. 
Nicolaus ep. Modrusiensis: Dialógus de felicitate humana. 
XV. sz. 
Kézirat: Roma. Biblioteca Casanatense. B. IV. 13. 
Kiadás: — 
BH 2581. 
Nicolaus ep. Modrusiensis: Tractatus philosophicus. 
XV. sz. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 2431. 
Kiadás: — 
BH 134. 
Nicolaus de Mirabilibus: De providentia. (De praedestinatione.) 
1493. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 1566. 
Kiadás: ITE 428-462. 
BH 108. 
Nicolaus de Mirabilibus: Libello de conscientia. 
1489. 
Kézirat: Firenze. Bibi. Nazionale. XXXIII. 9. 17. 
Kiadás: ITE 285-350. 
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Nicolaus de Odenburch 
Ld. Aristoteles. 
Nominal = Besztercei Szójegyzék. 
Novosolium (Besztercebánya). 
Ld. Articuli Novosolienses. 
Nunc dimittis. (Himnusz magyar fordítása „Immár elereszted Uram.") 
Ld. Apor-kódex. p. 128., 138. (Két változat.) 
Döbrentei-kódex. p. 234. 
Nyírkállói Kódex. Magyi János formuláskönyve. Stylus cancellariae regi-
ae, 1476 — 1480. (Benne Regula iuris magyarul.) 
Kézirat: Pécs. Püspöki Könyvtár. D D ü l . 18. 
Kiadás: Kovachich, M. G.: Formuláé solennes styli. Pest 1799. (Kivona-
tos.) (A Regula iuris: Horváth C. 476.) 
Fakszimile: OSZK Kiáll. 145. (1 lap.) 
BH 2378. 
O crux condigna. (Himnusz magyar fordítása. „Ó dicső, kegyelmes, mél-
tóságos kereszt".) 
c. 1500-1505. 
Kézirat: A Mérey család levéltárában volt, a Paksy nemzetség jegyző-
könyvének 11. lapján. 
Kiadás: Horváth C. 96. 
Fakszimile: — 
Ó dicső, kegyelmes, méltóságos kereszt = O crux condigna. 
Ó dicsőséges asszony, magas csillagok felett. = O gloriosa domina. 
Ó dicsőségnek asszonya. (Himnusz.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 178. 
O gloriosa domina. (Himnusz magyar fordítása. „Ó dicsőséges asszony, 
magas csillagok felett.") 
Ld. rnides-kódex. p. 100. 
Festetics-kódex. p. 44., 49., 59 - 60., 267. (Többször.) 
(Horváth C. 7 5 - 8 2 . ) 
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O gloriosissima regina misericordiae. (Himnusz magyar fordítása. „Ó ir-
galmasságnak dicsőséges királyné asszonya.") 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Wien. ÖNB. C. P. I. E. 33. Salus animae. Nürnberg 1503-ban 
nyomtatott könyvben. 
Kiadás: Győrffy György: Egy Mohács előtti magyar búcsús ima. MKSzle 
1970. 209-214 . 
Fakszimile: uo. 
„Ó irgalmasságnak dicsőséges királyné asszonya." — O gloriosissima regina 
misericordiae. 
„Ó Istennek teste, idesség..." 
Ld. Liber scholasticus. fol. 16. 
Ó kegyes Szűz Mária, Te vagy tiszta szép rózsa. (Himnusz.) 
Ld. Peer-kódex- p. 236 - 242. 
Ó kegyességes szűz, igen nagy szépség. = Virgo nobilis. 
Ó Krisztusnak szent lelke, szentelj meg engem. = Anima Christi. 
Ó Szentlélek minden állatoknak teremtője. = Veni creator Spiritus. 
Officium sepulchrale. (Párbeszédes.) 
XI/XH. sz. 
Kézirat: Graz. UB. 211. fol. 83. Codex Albensis. 
Kiadás: R M D E 264-266. 
Fakszimile: uo. XLVI. 
BH 1326. 
Ofner Stadtrecht. — Mügéin, Heinrich: Hungarische Chronik. 
XV. sz. 
Kézirat: Pozsony. Ústredná Kniznica Slovenskej Akadémie Vied. (Lyce-
alna Kniznica.) 443. 
BH 2501. 
Oktávia, Szent, élete. 




Kézirat: Bp. OSZK. MNy 79. Sermones de tempore, de sanctis, quadra-
gesimales. (Korábban a louvaini — lőweni — egyetemi könyvtárban.) 
Kiadás: számos, ld. Magyar nyelvemlékek. 46. 




XI. sz. (?) 
Kézirat: Bp. OSZK. Fol. Hung. I. 1365. 
Kiadás: Vértesy György: Egy XI. századi „ómagyar" nyelvi emlék prob-
lémái. Forrás 1986. 8 6 - 9 4 . 
Fakszimile: uo. 
Megjegyzés: Literáti N. Sámuel hamisítványai közt. Hitelessége kérdéses. 
Orationale. (Latin nyelvű imádságoskönyv. Talán magyarországi.) 
1466. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 206. 
Kiadás: — 
BH 857. 
Orationale cum kalendario. 
1432. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 21590. 
Kiadás: — 
Fakszimile: OSZK Kiáll. LXIV. t. (1 lap, képekkel.) 
BH 2027. 
Orbán, Szent, pápa élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 325 -331 . 
Ordinarium premontrei apácák számára. (Magyar nyelven.) 
Ld. Lányi-kódex. fol. 1 - 1 6 2 
Osvaldus de Laskó 
Ld. Constitutiones familiae Ungaricae. 
Az ördögnek kísérteti ellen való tanulság. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 264-265. 
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Örvendezz én szívem. (Canticum.) 
Ld. Apor-kódex. p. 142. 
Az öt jószágokról való tanulság. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 266-269. 
P. magister (Anonymus): Gesta Hungarorum. 
xm/2. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK Cod. Lat. 403. 
Kiadás: SS I. 33-117 . 
Fakszimile: Anonymus: Gesta Hungarorum. Bev. Győrffy György. Bp. 
1975. 
BH 915. 
Pacificus jráter látomása. (Csonka.) 
Ld. Simor-kódex. p. 1. 
Pál, Szent Remete, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 191-193. , 631-634. 
Peer-kódex. p. 36—115. 
Pálbíró imádsága a jó halálért. 
Ld. Gyöngyösi Kódex. fol. 2 2 - 2 6 . 
Pange lingua. (Himnusz magyar fordítása „Dicsőséges viadalnak nyelve.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 242 - 243. 
(Horváth C. 139-143.) 
Pannonhalmi leoninus hexameter. 
c. 1083-1095. 
Kézirat: Pannonhalma. Levéltár. XI. századi vagyonleltár kezdete. 
Kiadás: Horváth János: Legrégibb magyarországi verses emlékeink. ITK 
1956. 1 8 - 1 9 . 
Passió magyar nyelven. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 39 -50 . 
Nádor-kódex. p. 143-307 . 
Winkler-kódex. fol. 6 9 - 1 7 7 . 
Páter noster-ról tanítás. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 81. 
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Patris sapientia. (Himnusz magyar fordítása. „Atyának bölcsessége.") 
Ld. Winkler-kódex. fol. 5 9 - 6 0 . 
(Horváth C. 98 -100 . ) 
Paulus de Hungaria: Notabilia. 
xm/i. sz. 
Kézirat: kb. tucatnyi, különböző helyeken, így Roma. BAV. Fondazione 
Borghese. 261. — Magyarországon csak egy két-lapos töredék van: Bp. 
OSZK. Cod. Lat. 30. 
Kiadás: — 
Ld. Kapitánffy István — Szepessy Tibor: Paulus de Hungaria Notabiliá-
jának töredéke Magyarországon. MKSzle 1974. 109-110. 
Paulus de Hungaria: Summa de poenitentia. — Tractatus de vitiis et vir-
tutibus. 
c. 1220-1221. 
Kézirat: Több mint 50 ismeretes. A legrégibbek, még a szerző életéből: 
Erlangen. UB. Cod. 276. — München. B. Stb. clm 4586. — clm 9888. — 
clm 11338. 
Kiadás: Bibliotheca Cassinensis seu codicum manuscriptorum, qui in ta-
bulario Cassinensi asservantur. Series aucta. IV. Tomus. 1880. 191-215. 
Pécsváradi Gábor: Exhortatio. 
Ld. Formularium in usum ordinis fratrum minorum. fol. 210 — 214. 
Peer-kódex: Szent Elek élete. — Remete Szent Pál élete. — Minden 
isteni gondolatnak fundamentuma, Jézus Krisztus koronája. (Elmélke-
dés.) — Asszonyunk Szűz Máriáról való imádság. „Méltóságos és szent-
séges Szűz Mária." — „Ó Uram Jézus Krisztus, dicsőséges atya." (Bú-
csúimádság.) — Szent Berbát zsoltára. — Szent Ágoston: Minden vesze-
delem ellen való imádság. „Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene." — 
„Krisztus hét igéje a keresztfán." — „Ó jó Jézus, ó kegyességes Jézus." 
— Krisztus tagjaihoz való üdvözletek. „Üdvözlégy Jézus szent feje." — 
Boldogasszony örömeiről való imádság. „Örülj Úr Jézusnak szentséges 
anyja." — Krisztusnak feltámadásáról való imádság. „Uram Jézus Krisz-
tus, dicsőséges Atya". — „Örök mindenható istenségnek áldott szent fia." 
(Búcsúimádság.) — Halál idején mondandó imádság. „Kérlek Uram Jé-
zus Krisztus az vizes vérednek hullásáért." — „Üdvözlégy kegyességes 
Uram Jézus." — Döghalálról való imádság. „Örök mindenható Istennek 
hatalma." — „Ó kegyes Szűz Mária, Te vagy tiszta szép rózsa." (Him-
nusz.) — „Nemes asszonyom Szűz Mária." (Prédikáció után.) — „Üd-
vözlégy Istennek szent teste." (Salve crux gloriosa himnusz fordítása.) — 
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„Ó dicsőséges szent asszony, mennyországnak királyné asszonya." (Ma-
gafelajánlás.) — Contra febres. (Latinul és magyarul. „Krisztus orszá-
gol.") — „Uram Jézus Krisztus, ki Te szépséges orcáddal." — Nyíl ellen 
való imádság. „Mi Urunk Jézus Krisztusnak bölcsessége legyen velem." 
— „Üdvözlégy Mária." — „Mi Atyánk." — „Hiszek Istenben." (Credo 
magyarul.) — „Mária malasztnak anyja." — „Kérlek Tégedet." („Post 
Peter noster oratio.") — „Asszonyom Mária, Urunk Jézus szülője." — 
„Irgalmasságnak anyja, Mária." — „Ó dicsőséges Szűz Mária, tengernek 
csillaga." — Te Deum. (Magyarul, „Téged Isten dicsérünk.") Ének Szent 
László királyról. (Latinul, magyarul.) — „Dicsőséges Szűz Mária. („Im-
peratrix gloriosa" himnusz magyarul.) — Vásárhelyi András éneke Szűz 
Máriához. — Apáti Ferenc feddő cantilénája. — Boldogasszony litáni-
ája. — „Üdvözlégy Mária, irgalmasságnak anyja." — Evangéliumrész-
let. (Magyarul. Sz. János: „Kezdetben vala Ige.") — „Az Te dicsőséges." 
(Imádság Szűz Máriához.) 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 12. 
Kiadás: Nytár. II. (Volf György, 1874) 5 1 - 1 0 8 . 
Fakszimile: Zolnai I. (1 lap.) — Magyar nyelvemlékek. 157 —158. (6 lap.) 
Megjegyzés: Eredetileg hozzátartozott az OSZK MNY 13. „Imakönyv és 
Csízió-kalendárium." 
BH 808. 
Példa arról, hogy az igaz gyónás igen árt pokolbeli ördögöknek. 
Ld. Példák könyve, p. 7 - 8 . 
Példa arról, mely igen jó Szűz Mária koronáját olvasni. 
Ld. Teleki-kódex. p. 198-202. 
Példa arról, mely jó Szűz Máriának szolgálni. 
Ld. Teleki-kódex. p. 203 - 206. 
Példa asszonyunk Máriának jótettéről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 260-261 . 
Példa az édes Szűz Máriáról. (Kettő.) 
Ld. Tihanyi Kódex. p. 3 3 4 - 3 3 6 . 
Példa egy apácáról. 
Ld. Példák Könyve, p. 4 5 - 4 6 . 
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Példa egy ártatlan gyermekről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 181. 
Példák Könyve, p. 3 7 - 4 3 . 
Példa egy bűnösről, ki magát ördögnek adta vala. 
Ld. Példák Könyve, p. 7 8 - 7 9 . 
Példa egy fráterről, ki gyakran nevet vala. 
Ld. Példák Könyve, p. 13 -14 . 
Példa. „Egy időben vala egy fráter." 
Ld. Példák Könyve, p. 1 - 3 . 
Példa egy kalmárról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 222. 
Példa egy szent remetéről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 188. 
Példa. „Egy új barát." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 131. 
Példa az haragosság ellen. 
Ld. Példák Könyve, p. 21. 
Példa az haragról. 
Ld. Példák Könyve, p. 22. 
Példa az haragról, gyűlölségről. 
Ld. Példák Könyve, p. 22. 
Példa, hogy mely igen jó Szent Jeronimusnak szolgálni. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 36—38. 
Példa, hogy mely veszedelmes legyen szerzetes embernek hamis marhát venni. 
Ld. Példák Könyve, p. 3 0 - 3 1 . 
Példa, hogy Szűz Mária soha el nem hagyja az ő szolgálóit. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 297-304. 
Példa Jeronimus fráterról és Borbála apácáról. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 62 — 70. 
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Példa a Krisztusnak való kellemetes szolgálatról. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 4 6 - 4 8 . 
Példa a magamegismerésről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 229-237 . 
Példa a magyar király atyafiáról. „Mely igen jó legyen Szűz Máriának szol-
gálni." 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 25 — 27. 
Példa. „Mondja léleknek étke." 
Ld. Példák Könyve, p. 6 9 - 7 0 . 
Példa. „Németországban, Saxoniában egy klastrom." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 275. 
Példa. „Nenemeli (?) vitéznek volt egy igen szépséges leánya." 
Ld. Példák Könyve, p. 7 5 - 7 7 . 
Példa. „Néminemű apát szent atya." 
Ld. Példák Könyve, p. 16 -18 . 
Példa az oly szerzetesekről, kik bűjdosó elmével szolgálnak Úr Istennek. 
Ld. Példák Könyve, p. 4 - 6 . 
Példa az pogány bölcsekről. 
Ld. Példák Könyve, p. 20. 
Példa Szent Albert püspökről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 127-128. 
Lázár Zelma-kódex. fol. 48 — 55. 
Példa. „ Szent Bertinusnak conventébe." 
Ld. Tihanyi Kódex. p. 331-333 . 
Példa Szent Klára asszonyról. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 4 4 - 4 6 . 
Példa szerzeteseknek életekről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 182-188. 
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Példa szerzetesekről, kik tunyán és resten mondják zsolozsmájukat. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 8 0 - 8 1 . 
Példák Könyve, p. 25 - 28. 
Példa Szűz Máriának kijelenthetetlen nagy irgalmasságáról. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 3 7 - 4 3 . 
Példa Szűz Máriának tisztességére. „Egy időbe vala néminemű nemes em-
ber." 
Ld. Tihanyi Kódex. p. 334-336 . 
Példa szüzeknek örömekről mennyországban. 
Ld. Példák Könyve, p. 7 1 - 7 3 . 
Példa Titus császárról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 153-154. 
Példa. „ Vala egy ájtatos deák." 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 292-296 . 
Példa. „ Vala egy néminemű király rómaiak közt, kinek Asmodus vala neve." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 262. 
Példák Könyve, p. 9 - 1 2 . 
Példa. „ Vala egy néminemű városban egy ijjú nemes ember." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 212-214. 
Példa. „ Vala egy néminemű vén szent ember." 
Ld. Példák Könyve, p. 23. 
Példa. „ Vala egy szerzetes apáca." 
Ld. Példák Könyve, p. 15. 
Példa. „ Vala egy városban egy nagy gazdag ember." 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 274. 
Példa. „ Vala Jeruzsálemben egy patriarcha." 
Ld. Példák Könyve, p. 24. 
Példa. „ Vala némely tolvaj." 
Ld. Példák Könyve, p. 74. 
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Példa. „ Valakik, kik bűnben élnek." 
Ld. Példák Könyve, p. 43 - 44. 
Példa. „ Valának három remeték " 
Ld. Példák Könyve, p. 19-20 . 
Példák. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 272-275 . 
Példák az alázatosságról és engedelmességről. (5) (Részletek Szent Ferenc 
legendájából.) 
Ld. Simor-kódex. p. 2 — 14. 
Példák Könyve: 24 példa. — Tízparancsolat. — [Istenes élet szabályai.] 
— Az élet és halál párbeszéde. — Elmegyek meghalni. — Szent Gergely: 
Vala némely szent remete. 
1510. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 3. 
Kiadás: Codices Hungarici. IV. (Bognár András, Lévárdy Ferenc, 1960.) 
Fakszimile: uo. 
BH 468. 
Példák a purgatóriumról. 
Ld. Cornides-kódex. p. 421-430. 
Példák Szent Domonkosról és domonkosrendi fráterekről. 
Ld. Domonkos, Szent, élete. p. 165 — 290. 
Példák szentek ünnepeire. 
Ld. Érdy-kódex. p. 140-151. 
A penitenciáról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 396—436. 
Érsekújvári Kódex. fol. 84 - 87. 
Petancius Ragusinus, Félix: História Turcica. 
XVI. sz. eleje. 




Petancius Ragusinus, Félix: Genealógia Turcorum imperatorum. 
c. 1492-1512. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 378. 
Madrid. Biblioteca Nációnál. Vitr. 4 — 12. 
Kiadás: — 
Fakszimile: Berkovits XLV. t. 
BH 904., 1974. 
[Petrarca: Hét bűnbánati zsoltár.] Penitencia tartásról való zsoltárok. 
Ld. Festetics-kódex. p. 365-405. 
Petronilla, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 332. 
Petrus Chanadiensis: Diéta salutis. 
XIV/2. sz. 
Kézirat: — (A X V m . században még megvolt a remetei pálos kolostor-
ban. 
Ld. Békési 592-593 . ) 
Philiberti visio. (A test és lélek vitája, magyarul.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 314-342. 
Piry-hártya. (Magyar nyelvű misztériumdráma töredéke.) 
XV/XVI. sz. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 36. 
Kiadás: Nytár. XV. (Katona Lajos, 1908.) 357-360 . 
Fakszimile: — 
BH 686. 
Piso, Iacobus Itansylvanus: Scheda. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: —. (Másolata fennmaradt: Oláh, Nicolaus: Carmina. Bp. E. K. 
H. 46. fol. 88-90.) 
Kiadás: Anal. nov. 408-412 . 
Piso, Iacobus Iransylvanus: Carmina. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: ? 
Kiadás: Anal. nov. 412-422. 
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Planctus destructionis Regni Hungáriáé per Tartaros. 
1242. 
Kézirat: Wroclaw. Bibliotéka Uniwersytecka. I. F. 262. fol. 155 —156. Mis-
cellanea. (XIV. sz. eleje.) 
Kiadás: SS II. 593-597. 
Plutarchos: D e dictis regum et imperatorum. (Apophthegmata.) Trad. 
Ianus Pannonius, ad Matthiam regem dicatus. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Leipzig. UB. Rp. I. 80. 
Kiadás: — 
BH 1958. 
Plutarchos: De utilitate inimicitiarum. De negotiositate. — Demosthe-
nes: Oratio de Ctesiphonte. — Homeros: Fabula Bellerophontis. (Dio-
medis et Glauci congressus, ex Iliade.) Trad. Ianus Pannonius. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Leipzig. UB. Rp. I. 98. 
Kiadás: — 
BH 1959. 
Ld. még (Plutarchos): Görlitz. Stadtbibliothek. Bibi. Milicgiana. 4° N 12. 
Roma. BAV. Régin. Lat. 1931. 
Wien. ÖNB. Cod. 3509. 
A pokol kínjáról. (Elmélkedés.) 
Ld. Nádor-kódex. p. 64-134 . 
Pomynoczky nótája. = Daltöredék. 
Potenciana, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 278-282 . 
Pozsonyi Évkönyvek. = Annales Posonienses. 
Pozsonyi Kódex: Szent Brigitta 15 imádsága. — Ó Uram Jézus Krisztus, 
imádlak Tégedet. — Rövid búcsúimádságok. — Evangéliumi szakaszok 
néhány ünnepre. (Magyarul.) — Szűz Máriának epeségéről imádság. — 
VIII. Ince pápa búcsúimádsága. — VIII. Bonifác pápa búcsúimádsága. 
— Imádság áldozáskor. — Üdvözlégy te óh szép tövis nélkül való rózsa. 
(Imádság.) — Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya. — 
O mennynek, földnek teremtője. (Imádság.) 
1519. 
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Kézirat: Bp. Magyar Ferences Könyvtár. Muz 
viarium Praemonstratense-hez kötve.) 
Kiadás: Nytár. XIII. (Volf György, 1885.) 103-
Fakszimile: — 
Megjegyzés: Sokáig lappangott. 
BH 632. 
Pozsonyi Krónika. = Chronicon Hungarorum Posoniense. 
Prágai négynyelvű sóhajtás. (Magyarul és más nyelveken.) 
XV. sz. 
Kézirat: Praha. Státní Knihovna. Univ. Knih. XVII. F. 28. belső tábláján. 
Kiadás: Laziczius Gyula: A prágai négynyelvű sóhajtás. MNy 1931. 118 — 
119. 
Fakszimile: uo. 
Praxedis, Szent, élete. 
Ld. Cornides-kódex. p. 335—337. 
Érdy-kódex. p. 413—414. 
Pray-kódex: Sacramentarium. — Constitutiones primae et alterae synodi 
sub Colomanno rege. — Bernoldus Constantiensis: Micrologus. — An-
nales Posonienses ab anno 997 usque ad annum 1193. — Sermo super 
sepulchrum. — Halotti Beszéd. 
XII. sz. vége. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 1. 
Kiadás: csak a Constitutiones, az Annales és a Halotti Beszéd. 
Fakszimile: több helyen, így Magyar nyelvemlékek 26. 
BH 797. 
Pray-leveleskönyv. Exempla epistolarum Iani Pannonii et aliorum. 
1515. 
Kézirat: Bp. E. K. Pray-gyűjtemény. IX. 18. 
BH 463. 
Prédikáció az irgalmasságról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 275 -276 . 
. 32. (Egy nyomtatott Bre-
- 1 3 0 . 
Prédikáció az ítéletnek rettenetes napjáról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 283. 
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Prédikáció Krisztus kínszenvedéséről. 
Ld. Weszprémi-kódex. p. 1 — 113. 
Prédikáció Krisztus mennybemeneteléről. De ascensione Domini. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 6 3 - 7 1 . 
Prédikáció nagycsütörtökre. 
Ld. Cornides-kódex. p. 369 -381 . 
Prédikáció pünkösd ünnepére. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 7 1 - 8 0 . 
Prédikáció siket péntekre. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 3 7 - 3 9 . 
Prédikáció az szent tisztaságról. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 139 — 156. 
Prédikáció Szentháromság napjáról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 286. 
Prédikáció Szűz Mária haláláról. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 1 — 25. 
Prédikáció Szűz Mária haláláról. 
Ld. Tihanyi Kódex. p. 337-338 . 
Prédikáció Szűz Mária nevének betűiről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 259-260 . 
Kazinczy-kódex. p. 59 — 62. 
Prédikáció Szűz Máriának szentséges életéről. 
Ld. Cornides-kódex. p. 1—33. 
Prédikáció Szűz Máriának visitatiójának napjára. 
Ld. Cornides-kódex. p. 312 -324 . 
Prédikáció Úmapról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 277. 
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Prédikáció az utolsó ítéletről. (Fordítás Herolt, Iohannes: Discipulus de 
tempore-ból.) 
Ld. Virginia-kódex. fol. 65 — 68. 
Prédikációk. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 275 -287 . 
Prédikációk. 7 rövid prédikáció. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 437 -490 . 
Prédikációk húsvét ünnepére. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 5 1 - 6 1 . , 158-160., 280. 
Prédikációk karácsonyra. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 160-165 . 
Prédikációk szentek ünnepeire. 
Ld. Érdy-kódex. p. 140-151. 
Prédikációk a szentekről és ünnepnapokról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 1 - 2 2 8 . 
Prédikációk ünnepnapokra. 
Ld. Cornides-kódex. p. 5 9 - 2 3 8 . 
Prédikátor szerzetbeli...boldog atyáknak életekről. 
Ld. Domonkos, Szent, élete. p. 291-316 . 
Pronunciaitientum. (Benne Hartwicus: Vita S. Stephani. — D e S. Hen-
rico. — D e S. Gerhardo. — De S. Ladislao.) 
1458-1519. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3662. 
BH 159. 
„Quem queritis." = Ludus paschalis. 
Rágalmasságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 93. 
A rágalmazásról. (Magyar nyelvű elmélkedés Bernardinus Senensis: Ser-
mones de evangelio aeterno alapján.) 
Ld. Guary-kódex. fol. 11 -16 . 
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Ransanus, Petrus: Epitome rerum Hungaricarum. 
1490. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 249. 




Kézirat: Bp. E. K. Vet. 12/62. Guillelmus Parisinus: Postilla. Venezia 
1512-be bejegyezve. 
Kiadás: Vegyes jegyzetek. ITK 1893. 122. 
BH 576. 
Regiomontanus, Iohannes: Canones LXIII in tabulam primi mobilis cum 
dedicatione ad Matthiam regem. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 412. 
Kiadás: — 
Megjegyzés: A szerző Magyarországon írta. 
BH 924. 
Regiomontanus, Iohannes: Tabulae directionum et profectionum, Iohan-
ni archiepiscopi Strigoniensi dedicatae. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Wolfenbüttel. HAB. Cod. Guelf. 69. 9. Aug. 2°. 
Kiadás: — 
Megjegyzés: A szerző Magyarországon írta. 
BH 2800. 
Regula. (Verses, kettő.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 176. 
Regula iuris. (Magyi Jánostól.) 
Ld. Nyírkállói Kódex. p. 71. 
(Horváth C. 476.) 
Regula új szerzeteseknek. 
Ld. Vitkovics-kódex. p. 1—73. 
Révai-kódex. = Bécsi Kódex. 
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Ricardus fr. ord. praed.: De facto Ungariae Magnae. 
1237. 
Kéziratok: 1. Roma. Tabularium castelli S. Angeli. Armarium XV. 1. Li-
ber censuum. fol. 445 — 446. 
X m . sz. közepe. 
2. Firenze. Biblioteca Riccardiana. Nr. 228. fol. 328-329. 
X m . sz. vége. 
3. Roma. BAV Palat. Lat. 965. fol. 200-202. 
XTV. sz. 
4. Paris. Bibi. Nat. Cod. Lat. 3343. 
XV. sz. 
Kiadás: SS II. 535-542 . 
Rogerius: Carmen miserabile. 
1244. 
Kézirat: — (A Thuróczy-krónika mindkét kiadásában, Brünn, Augsburg. 
1488. maradt fönn.) 
Kiadás: SS II. 551 -588 . 
Salve benigne rex Ladislae. = Ének Szent László királyról. 
Salve corpus gloriae. (Himnusz magyar fordítása. „Üdvözlégy Istennek 
szent teste.") 
Ld. Peer-kódex. p. 242-245 . 
Sambucus-kódex. = Chronica Hungarorum. (Codex Sambuci.) 
Sándor-kódex: Traktátus a mennyországról. — A „Három keresztény már-
tír passiója" Hroswita alapján. — Erkölcsi tanítás beginák számára. — 
Tundalus látomása. 
XVI. sz. első negyede. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 6. 
Kiadás: Régi magyar kódexek. 3. (Pusztai István, 1987.) 
Fakszimile: uo. 
BH 471. 
Sapientia Salomonis. = Besztercei Szójegyzék 
Scepuisensis Synodus. = Constitutiones synodales. 
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Schemnitzer Stadt- und Bergrecht. 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Magyar Nemzeti Múzeum. Középkori osztály. 61. 53. C. 
Kiadás: — 
Fakszimile: G-M 163. t. (1 lap.) — Berkovits XXI. t. (egy lap.) 
BH 637. 
Schlagli Szójegyzék. (Latin-magyar szójegyzék.) 
c. 1400-1410. 
Kézirat: Schlágl. Premontrei kolostor. 88. Cpl. (81) 156A. 
Kiadás: Szamota István: A Schlágl-i Magyar Szójegyzék a XV. század első 
negyedéből. Bp. 1894. — Magyar nyelvemlékek. 59—61. 
Fakszimile: Szamota i. m. — Magyar nyelvemlékek 57—58. — Zolnai I. 
(1 lap.) 
BH 2600. 
Selmecbányái bírósági jegyzőkönyv. 
1432-1507. 
Kézirat: Magyar Nemzeti Múzeum. Középkori osztály. 61. 54. c. 
Kiadás: — 
BH 638. 
Selmecbányái városi jegyzőkönyv. 
1432-1507. 
Kézirat: Selmecbánya. (Banská Stiavnica.) Archív Mesta. 
BH 2604. 
Selmecbányái városi és bányajog. = Schemnitzer Stadt- und Bergrecht. 
Senftleben, Sigismundus: Vocabularius Latino-Germanicus. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Gyulafehérvár. Batth. R. III. 47. 
Kiadás: — 
BH 1695. 
Sequentia paschalis. (Párbeszédes.) 
1363. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 91. fol. 173. Missale Strigoniense (Golso-
nis.) 
Kiadás: R M D E 288-290. 
BH 835. 
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Setmo super sepulchrum. 
Ld. Pray-kódex. fol. 136. 
Sermones de S. Ladislao duo. 
Ld. Roma. Vat. Lat. 1158. fol. 1 - 2 . Petrus de Capua. 
Xni/XIV. sz. 
Sevilla I. kódex. = Ianus Pannonius: Poémata. Sevilla 7 — 1 — 15. 
Sevilla II. kódex. = Ianus Pannonius: Poemata et litterae. Sevilla 82 — 4 — 
8. 
Simor-kódex: Fráter Pacificus látomása. (Csonka.) — Öt példa az aláza-
tosságról és engedelmességről. (Részletek Szent Ferenc legendájából.) 
XVI. sz. eleje. 
Kézirat: Bp. OSZK. M N Y 14. 
Kiadás: Nytár. VII. (Volf György, 1878.) 8 1 - 8 8 . 
Fakszimile: — 
BH 810. 
Siratóének Both János veszedelmén. = Gergely deák. 
Sixtus IV pápa: Imádság a feszület előtt. „Üdvözlégy Üdvözítőnknek... 
szentséges teste." 
Ld. Gömöry-kódex. p. 33 — 37. 
Sixtus IVpápa: „Üdvözlégy mi nemes Urunk." (Imádság.) 
Ld. Thewrewk-kódex. fol. 149-151. 
Somlyói Bernardin: Exhortatio. 
Ld. Formularium in usum ordinis fratrum minorum. fol. 196—200. 
Somogyvári formuláskönyv. = Formulare. 
Soproni magyar-latin szójegyzék. 
XV/2. sz. 
Kézirat: Sopron. Városi Levéltár. Egy 1459-ben készült vagyonbecslési 
összeírás végén. 






Kézirat: Sopron. Városi Levéltár. 2989. sz. (Városi Könyv.) 
Kiadás: Magyar nyelvemlékek. 107. — Házi Jenő: A soproni virágének. 
MNy 1929. 8 8 - 8 9 . 
Fakszimile: Házi uo. 
Statuta septem civitatum tavernicalium. 
XV. sz. 
Kézirat: 1882-ben megvolt az eperjesi Városi Levéltárban, a Magdebur-
ger Stadtrecht-hez csatolva. Sopko katalógusában már nincs benne. 
Statuta capituli Budensis. 1515. 
Ld. Constitutiones. 
Stephanus, S. rex: Decreta. 
c. 1000-1038. 
Kéziratok: 1. Admonti Kódex. 
Fakszimile: Szent István törvényeinek XII. századi kézirata ad Ad-
monti Kódexben. A kísérő tanulmányt Györfly György, a bevezetést, 
a magyar fordítást és a jegyzeteket Bartoniek Emma készítette. Bp. 
1988. 
2. Codex Thuroczianus. fol. 7 9 - 8 3 . 
3. Egykor Wien. ÖNB. 1406-ból. Elveszett. Másolata: MOL 1/7. Kol-
lár-gyűjtemény. „Weiss 152 (267). r. sz. 55. 
Az 1686-ban Budáról Bécsbe szállított könyvek közt volt egy „Dec-
retum S. Stephani, non est integer, sed parte igne absumptum." Ma 
ez az ÖNB-ben nem található. Lehet, hogy azonos az előző tétel 
alattival. 
Kiadás: Kritikai kiadás: Závodszky. 131 — 139. 
Megjegyzés: A későbbi kéziratokról ld. Jánosi Mónika: A Szent István 
törvényeit tartalmazó kódexek. MKSzle 1978. 225 - 254. 
Stephanus, S. rex: Liber de morum institutione ad Emericum ducem. 
c. 1013-1015. 
Ld. Codex Thuroczianus. fol. 73—79. 
Codex Ilosvayanus. Bp. OSZK. Fol. lat. 4023. fol. 9 - 1 1 . (1544.) 
Kiadás: SS H. 619 -627 
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Stephanus, S. rex. 
Ld. még „Deus, qui Beatum Stephanum..." 
Legenda S. Stephani maior. 
Legenda S. Stephani minor. 
István, Szent. 
Legendae et sermones. fol. 45. 
Stilonarium. (Forma sub stylo quorumcunque capitulorum.) 
1521-1526. 





Kézirat: Wien. ÖNB. Ser. n. 14458. 
Kiadás: — 
BH 225. 
Stílus cancellariae Matthiae regis. 
Ld. Formularium. Pécs. 
Strigoniensis archiepiscopatus. 
Ld. Constitutiones synodales. 
Constitutiones synodi (2) 
Summa dictaminis provinciáé ordinis fratrum minorum in Hungaria. 
Ld. Gyulafehérvári Kódex. fol. 126-128 . 
Supra aggnő... = Körmöcbányái táncszó. 
[Siíío, Henricus:] Szent Anzelm könyve a teljes bölcsességről. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 1 — 113. 
Szabács Viadala. (Históriás ének magyar nyelven.) 
1476. 
Kézirat: Bp. OSZK. M N Y 2. 
Kiadás: Imre Samu: A Szabács Viadala. Bp. 1958. 
Fakszimile: uo. — Magyar nyelvemlékek. 95 — 96. 
BH 798. 
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Szabadkai Mihály: Beriszló Péter éneke. (Cantio Petri Berizlo.) 
1515. 
Kézirat: 1905-ben Schrauf Károly birtokában volt, ma ismeretlen helyen. 
Kiadás: Szilády Áron: Cantio Petri Berizlo. Századok 1879. 336-344 . — 
Horváth C. 485-487 . 
Fakszimile: — 
Szálkái Balázs = Chronica fratrum minorum. 
Szalkai-kódex: Liber scholasticus. Adnotationes astronomicae, philologi-
cae et musicae. 
1489-1490. 
Kézirat: Esztergom. Főszékesegyházi Könyvtár. MSS II. 395. 
Kiadás: — 
Fakszimile: OSZK Kiáll. LXXXII. t. (1 lap.) 
BH 1201. 
Szaniszló, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 296-299 . 
Szegedi Kódex. (Cantionale monialium Praemonstratensium.) 
1516. 
Kézirat: A Szombathelyi Ferences Könyvtárban volt, 6264. Ma ismeret-
len helyen. 
BH 3364. 
Szegénységről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 104. 
Székely nemzeti törvény. (A latin Constitutiók magyar fordítása.) 
c. 1505. 
Kézirat: Udvarhely vármegye levéltárában volt. 
Kiadás: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I. Bp. 
1885. 1 6 - 1 9 . (Kolozsvári Sándor, Óvári Kelemen.) 
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Székelyudvarhelyi Kódex: Judit könyve. (Ószövetség, magyarul.) — III. 
Ince pápa: Örök boldogságnak fundamentuma. — A halálról. — Az en-
gedelmességről. — Szent Anzelm: Mely veszedelmes az szerzetes em-
bernek onnan az világba térnie. — Evangéliumrészletek vasárnapokra. 
(Magyarul.) 
c. 1526. 
Kézirat: Székelyudvarhely. Katolikus gimnáziumban volt még 1913-ban. 
Jelenleg ismeretlen helyen. 





Kézirat: Bp. OSZK. MNY 20. 
Kiadás: Mészöly Gedeon: A Szelestei-féle ráolvasás 1516 — 1518 közt. 
MNY 1917, 271 -275 . 
Fakszimile: uo. 
BH 813. 
Szent alázatosságnak dicséreti. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 157-158., 250-271. 
Szent apácáknak életekre röviden való regula. 
Ld. Virginia-kódex. fol. 7 7 - 9 2 . 
Szent ének, ki dicséri Szűz Máriát. (Himnusz. „Igen édes az jóknak.") 
Ld. Winkler-kódex. fol. 169-175. 
(Horváth C. 102-116.) 
A szent imádságnak dicsérete. 
Ld. Guary-kódex. fol. 5 0 - 6 3 . 
Szenteknek példájáról. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 108-110. 
Szentséges életnek feljebb való grádicsa. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 241-249. 
Szentséges életnek módja. (Tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 128-130. 
Winkler-kódex. fol. 6 2 - 6 8 . 
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Szentségnek regulái, kiknek mindenikét asszonyunk Mária nagy tökéletes-
séggel megtarta. 
Ld. Cornides-kódex. p. 36—57. 
Szenvedetességről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 100. 
Szepesszombati Krónika. = Chronik von Georgenberg. 
Szerzetesekről, kik tunyán és resten mondják meg zsolozsmájokat. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 80. 
Nagyszombati Kódex. p. 394-397. 
Szombathelyi Tamás: Expositio regulae Beati Augustini. — Exhortatio-
nes quinque eremitarum S. Pauli. 
XVI/1. sz. (1525 után.) 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Lat. 114. 
Kiadás: — 
Fakszimile: OSZK Kiáll. C. t. (1 lap.) 
BH 417. 
Szomolnok. 
Ld. Liber civitatis Szomolnok. 
Szomorúságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 116-118. 
Szillé gyermekszülő mint Gábriel elől megmondotta vala. (Himnusz.) 
Ld. Festetics-kódex. p. 529., 333-334. (Kétszer.) 
Szűz Mária életéről és hét keservéről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 265-274. 
Szűz Mária haláláról. 
Ld. Horvát-kódex. p. 105 - 220. 
Szűz Mária hét epesége. 
Ld. Winkler-kódex. fol. 165-169. 
Szűz Mária hét öröme. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 625 - 630. 
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Szűz Mária, légy Te örök áldomással. (Himnusz.) 
Ld. Winkler-kódex. fol. 176-177. 
Szűz Mária örömeiről. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 327—356. 
Szűz Mária vecsemyéje. 
Ld. Czech-kódex. fol. 6 9 - 8 2 . 
Szűz Mária zsoltárának harmadik részéről öt elmélkedés. 
Ld. Teleki-kódex. p. 151-197. 
Szűz Máriának búcsúvételéről az ő szent fiától. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 151-155. 
Szűz Máriának keserűségéről. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 55 — 61. 
Szűz Máriának kilenc öröméről. 
Ld. Gömöry-kódex. p. 191-204. 
Szűz Máriának mennybemeneteléről. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 272-291 . 
Szűz Máriának tizenkét öröme. 
Ld. Nagyszombati Kódex. p. 361—380. 
Szüzek koronája. 
Ld. Nádor-kódex. p. 683-689 . 
A szüzességről. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 124-125. 
Tamás, Szent Aquinoi: „Ó boldogságos és édességes Szűz Mária." (Imád-
ság.) 
Ld. Kriza-kódex. fol. 3 7 - 4 3 . 
Tamás, Szent Canterburyi jelenése és imádsága. 
Ld. Lázár Zelma-kódex. fol. 101-106. 
Tanítás a feltámadásról. 
Ld. Kazinczy-kódex. p. 173-202. 
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Tanulság a rágalmazásról. (Magyar nyelvű elmélkedés Guillelmus Peral-
dus: Summa virtutum et vitiorum-a alapján.) 
Ld. Guary-kódex. fol. 6 — 11. 
Tanulság a szent békességről, kit Szent Ágoston doktor igen felmagasztal. 
Ld. Guary-kódex. fol. 6 3 - 6 7 . 
Találós mese. („Soha távolt tőle.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 242. 
(Horváth C. 144., 500-501 . ) 
Tanulság szerzetes embereknek. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 180., 182-187. 
Tanulságról. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 112. 
Thr Lőrinc elmondása alapján Yonge, Iacobus (Compilator.): Prohemi-
um memoriale super visitatione Domini Laurencii Batholdii militis et ba-
ronis Ungariae factus de purgatorio Sancti Patricii in insula Hiberniae. 
XV. sz. 
Kézirat: London. British Library. Royal MS. 10. B. IX. fol. 3 6 - 4 4 . 
Te Deum. (Himnusz magyar fordítása. „Téged Isten dicsérünk.") 
Ld. Apor-kódex. p. 125-126. , 137-138. (Két változat.) 
Döbrentei-kódex. p. 233 - 234. 
Festetics-kódex. p. 21 -24 . , 241-245. (Kétszer.) 
Gömöry-kódex. p. 52 — 53. 
Keszthelyi Kódex. p. 4 8 - 5 0 . 
Kulcsár-kódex. p. 5 0 - 5 2 . 
Peer-kódex. p. 292 -307 . 
Téged Isten dicsérünk. = Te Deum. 
Teleki-kódex: Szent Anna élete. — Öt elmélkedés Szűz Mária zsoltárá-
nak harmadik részéről. — Példa arra, mely igen jó Szűz Mária koronáját 
olvasni. — Példa arról, mely igen jó Szűz Máriának szolgálni. — Ádám-
ról és Éváról. — Krisztus Jézusnak a nagy, rettenetes ítéletre jöveteléről. 
— Szent Makárius élete. — A Mária név betűiről. — Ave virgo gloriosa. 
(Magyarul.) — Ó dicsőségnek asszonya. (Imádság.) — Szent Ágoston: Ó 
Istennek méltóságos anyja. — Harmad szerzetbeli húgoknak regulái. — 
Minden szerzeteseknek regulái és élete. 
1525-1531. 
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Kézirat: Marosvásárhely. Teleki Téka. (A II. világháború idején átmenet-
ileg az OSZK-ban volt, ott van mikrofilmje, maga a kézirat azóta lap-
pang.) 
Kiadás: Nytár. XII. (Volf György, 1894.) 275-403. 
Fakszimile: — 
B H 3366. 
Temesvári Pelbárt: Magyar fordítás-részletek munkáiból. 
1. Olvasmány Assisi Szent Ferenc stigmatizációjáról. (Sermones po-
merii de tempore. Pars aestivalis XLIV. beszédének fordítása.) 
Lázár Zelma-kódex. fol. 7 2 - 7 6 . 
2. Példa Szent Klára asszonyról. (Sermones pomerii de tempore. 
Pars aestivalis XLVI. beszédének fordítása.) 
Lázár Zelma-kódex. fol. 44 — 46. 
3. Stellarium-ból magyarra fordított prédikációk. 
Tihanyi Kódex. 1 - 2 9 2 . 
4. A Szent István vértanúról szóló beszéd 4 sorának fordítása. „Ch-
ristoshoz hasonló..." Temesvári Pelbárt: Sermones pomerii de sanc-
tis. Pars I. Hagenau 1499. fol. ^ - r a bejegyezve. MTAK K 35. 
Kiadás: Hellebrant Árpád: Magyarországi vonatkozású ősnyomtat-




Thaly-nyelvemlék. (Fragmentum.) (Töredék egy homiliából.) 
c. 1490-1510. 
Kézirat: A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára. I. 27-a. do-
boz. 




Thewrewk-kódex: Szent Brigitta 15 imádsága. — Boldogasszony letáni-
ája. — Én édes Üdvözítőm. — Kérlek Uram Isten, légy kegyelmes. — 
Üram Jézus Krisztus a Te szent kínodért. — Kérlek Uram Jézus az ve-
res véred. — Kérlek Uram Jézus az három vas szeg... -— Kérlek az nagy 
szeretetedért. — Ferenc fráter: Nagyheti imádság. — Üdvözlégy kegyel-
mes Uram. — Ó felséges úr, ki a három zsidó gyermekeket... — Szent 
Ágoston: Isten légy irgalmas. — Úr Istennek tíz útjáról való imádságok. 
— Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya. — Üdvözlégy 
mindeneknek félelmes mi Üdvözítőnk. — Imádság Krisztusnak kínjáról. 
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— Üdvözlégy te oh szép tövisk (!) nélkül való rózsa. — Szent Bernát: 
Üdvözlégy Mária, Szentháromságnak szerelmes szolgáló leánya. — Szent 
Ágoston: Vagyon mondásom az Te szívedhez, óh Mária. — Szűz Máriá-
nak hét keserűségéről. — Kegyelmes Uram, Jézus Krisztus. — Imád-
ságok Üdvözítőnknek szent kínjáról. — Vigasztaló Szent Léleknek ma-
lasztja. — Kegyes Jézus...ne akarj engemet. — Ó szegénységben élőknek 
Istene. — Ó Krisztus, ki vagy világosság. — Ó áldott Megváltó...tövis ko-
ronája. — Szűz Mária tizennyolc keserűségéről való imádság. — [Szent 
Ambrus:] Oh áldott Úr Jézus. — Kérlek mindörökre. — Kérlek esmég 
az szent szeretetre. — Szent Ágoston: Ó foghatatlan és véghetetlen. — 
XII. János pápa: Oh én édes Uram. (Búcsúimádság.) — Benedek pá-
pa: Óh kegyességes Úr. (Búcsúimádság.) — [Kapisztrán Szent János:] 
Megsebesítteték az mi vétkeinkért. — Oh minden világnak áldott Terem-
tője. — János pápa: Óh én édes Uram...te emberséged. — Oh én édes 
Uram...ki vagy ez világnak... — Oh minden világoknak áldott teremtője. 
— Imádság Úrunk Jézusnak irgalmasságáról. — Imádság Urunk Jézus-
nak engedelmességéről. — Jézusnak irgalmasságáról. — Imádság Urunk 
Jézusnak engedelmességéről. — Imádság Atya Úr Istennek kegyelmes-
ségéről. — Imádság Urunk Jézusnak kegyességéről. — Imádság Urunk 
Jézusnak hozzánk való nagy szerelméről. — Imádság hálálatos (!) aján-
lásról. — Szent Bonifác: Oh én Uram Jézus Krisztus. — Üdvözlégy dicső-
séges Úr Jézus Krisztus. — Imádság a feszület előtt. — Imádság szentál-
dozáskor. Óh Krisztus szent teste. — Szent Bernát hét szentséges igéje. 
— Imádság Urunk Jézusnak szent keresztfájáról. — Szent Celesztin pá-
pa: Kérlek Tégedet Szentséges Mária. — Szent Ambrus és Szent Ágos-
ton: Asszonyunk Szűz Máriának dicsérete. — Imádságok Szűz Máriának 
hét örömeiről. — Oh Mária, Istennek szentséges anyja. — Én édes Üd-
vözítőm. — [Pseudo-] Szent Bernát: Üdvözlégy ez világnak üdvössége. — 
IV. Sixtus pápa: Üdvözlégy mi nemes Urunk. — Imádság Úrfelmutatás 
után. — Oh én édes Uram. — Oh felséges Úr Isten. 
1531. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 46. (Régi jelzete: Magyar Codex kis 8° 17.) 
Kiadás: Nytár. II. (Volf György, 1874.) 263-355. 
Fakszimile: — 
Thuróczy-kódex. = Codex Thuroczianus. 
Thyrnavinus, Martinus. = Nagyszombati Márton. 
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Tihanyi Kódex: Temesvári Pelbárt Stellarium-ából magyarra fordított pré-
dikációk. — Szent Eugénia élete. — Példa: „Szent Bertinusnak conven-
tébe..." — Példa Szűz Máriának tisztességére. — Prédikáció Szűz Mária 
haláláról. — (A végén egy latin nyelvű imádság.) 
1530-1532. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 75. 
Kiadás: Nytár. VI. (Volf György, 1877.) 1 - 1 7 4 . 
Fakszimile: Magyar nyelvemlékek. 193. (2 lap.) 
Titk (!) szokásnak tanításából. = Ex more docti mystico. 
Tizenegyezer szűz vértanúsága. 
Ld. Érdy-kódex. p. 591-593. 
Tízparancsolat magyar nyelven. 
Ld. Imakönyv és Csízió-kalendárium, p. 9 — 14. 
Mondseei Töredék. 
Nagyszombati Kódex. p. 358. 
Példák Könyve, p. 32. 
Tblhopff, Iohannes: Stellarium cum praefatione ad Matthiam regem Hun-
gáriáé. 
1480. 
Kézirat: Wolfenbüttel. HAB. Cod. Guelf. 84. 1. Aug. 2°. 
Kiadás: — 
Fakszimile: Bibliotheca Corviniana. (1 lap.) 
BH 2802. 
[Többszólamú ének.] (Fragmentum.) 
c. 1420-1430. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 534. 
Kiadás: Rajeczky Benjámin: Többszólamú zenei emlék a 15. sz. első fe-
léből. (Népzene és Zenetörténet. I. Bp. 1972. 63 -109 . ) 
Fakszimile: OSZK Kiáll. XVI. t. 
BH 957. 
Török Imre verses köszöntője. 
1485. 
Kézirat: Bp. MOL. D l . 56183. 
Kiadás: Magyar nyelvemlékek. 103. 
Fakszimile: uo. 102. 
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Traetatus theologici et sermones in usum ecclesiae Strigoniensis. 
c. 1465-1476. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 410. (Előbb: Wien. ÖNB. Cod. 4723.) 
Kiadás: — 
BH 922. 
Traetatus stellae. (Officium stellae.) (Vízkereszti háromkirály-játék.) 
XI. sz. 
Kézirat: Zágráb. Metropolitanska Knjiznica. (Az Egyetemi Könyvtárban.) 
MR 165. fol. 2 8 - 2 9 . Agenda pontificalis. 
Kiadás: R M D E 242-246 . 
Fakszimile: Kniewald Károly: Hartwick győri püspök Agenda pontificalis-
a. MKSzle 1941. 8 - 9 lap közt. 
BH 2947. 
[Traktátus a mennyországról.] (Magyar nyelven.) 
Ld. Sándor-kódex. p. 1 —10. 
Tundalus látomása. 
Ld. Sándor-kódex. p. 1 9 - 2 0 . 
Ungarische Chronik von 373 bis auf Mathias Corvinus. 
XV. sz. 
Kézirat: Heidelberg. UB. 96. 
Kiadás: — 
BH 1812. 
Ungarorum história a rege Geysa usque ad Ladislaum II. brevissima. 
XV. sz. vége. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3381. fol. 115-116. Miscellanea. 
Uram, hallottam hallásodat. (Canticum.) 
Ld. Apor-kódex. p. 145 —146. 
Úrnak minden dolgai áldjátok. = Benedicite omnia. 
Ursula, Szent, élete. 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 289-291 . 
Kazinczy-kódex. p. 158 — 166. 
Nádor-kódex. p. 455-482 . 
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Urunk Jézus Krisztus haláláról és kínjáról való emlékezés. 
Ld. Apor-kódex. p. 157-186. 
Utino, Iohannes de: Chronica kiegészítésként (fol. 41—43.) Magyaror-
szág krónikája. = Brevis narratio. 
BH 2553. 
Uzsai János: Ars notaria. 
c. 1450. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 3452, 4276, töredék: Cod. 4376. 
Kiadás: — 
Üdvözítőnknek kínjáról. 
Ld. Debreceni Kódex. p. 607-624. 
Üdvözlégy dicsőséges szűz, napnál fényesb csillag. = Ave virgo gloriosa. 
Üdvözlégy Istennek szent anyja, mennyei szent ajándok. = Ave hierarchia. 
Üdvözlégy Istennek szent teste. — Salve corpus gloriae. 
Üdvözlégy kegyelmes Szent László király. = Ének Szent László királyról. 
Üdvözlégy mennynek királyné asszonya. = Ave regina coelorum. 
Üdvözlégy tenger csillaga. = Ave maris Stella. 
Üdvözlégy üdvösséges hostia. = Ave salutis hostia. 
Váci Pál. 
Ld. Szent Ágoston regulái. Birk-kódex. 
[Vadász Miklós] Nicolaus Venatoris: Compendium morale theologicum. 
(Tankönyv, főleg szentírásmagyarázat.) 
1428. 
Kézirat: 1. München. B. Stb. clm 4704. 
2. Schlágl. Premontrei kolostor. 46. Cpl. (454a) 61. Miscellanea. 
XIV/XV. sz. 
Kiadás: — 
Fakszimile: Domonkos Pál Péter: Dramatizált „Credo" a XV. század el-
ső negyedéből. FK 1964. 123-131. (Csak 2 lap a müncheni kódexből. 
Fényképmásolata: Bp. MTAK Kézirattár. Ms 942.) 
BH 2598. 
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Váradi krónika. — Chronicon Varadiense. 
Váradi Péter. Epistolae. 
Ld. Esztergomi Leveleskönyv. 
Varadiense capitulum. 
Ld. Chartularium capituli. 
Vásárhelyi András: Angyaloknak nagyságos asszonya. 
Ld. Peer-kódex. p. 331-337 . (Horváth C. 236 - 245.) 
Pozsonyi Kódex. p. 48. (Csak az első versszak.) 
Thewrewk-kódex. fol. 7 1 - 8 2 . 
Velykee György zsoltáros könyve. 
1522. 
Kézirat: — (A sárospataki könyvtár 446. sz. kötetében bejegyzés: „Vely-
kee György zsoltáros könyve 1522. Ez neveztetik Sárospataki Kódexnek, 
mely most Jankovics úr gyűjteményében van, ő kapta gróf Festeticstől, ő 
pedig S. Patakon." Nem került az OSZK-ba a Jankovics-gyűjteménnyel, 
jelenleg lappang vagy megsemmisült.) 
Bibliogr.: Harsányi István: Magyar nyelvemlékek nyomai. ITK 1912. 468. 
Venatoris, Nicolaus = Vadász Miklós 
Veni Creator Spiritus. (Himnusz magyar fordítása „Ó Szentlélek, minden 
állatoknak teremtője.") 
Ld. Keszthelyi Kódex. p. 432-433 . 
(Horváth C. 206-210 . ) 
Veni redemptor gentium. (Himnusz magyar fordítása „Jöjj nemzetek vál-
tója.") 
Ld. Apor-kódex. p. 129-130. 
Döbrentei-kódex. p. 237. 
Keszthelyi Kódex. p. 5 3 - 5 4 . 
(Horváth C. 126-129.) 
Veni Sancte Spiritus et emitte coelitus lucis tuae rádium. (Himnusz magyar 
fordítása „Jöjj el dicsőséges Szent Lélek".) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 7 1 - 8 0 . 
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Ve ni Sancte Spiritus, repple tuorum corda fidelium. (Himnusz magyar for-
dítása „Jöjj el dicsőséges Szent Lélek.") 
Ld. Winkler-kódex. fol. 19. 
Verbum supernum prodiens. (Himnusz magyar fordítása „Felséges Ige szár-
mazék.") 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 236. 
(Horváth C. 125-126.) 
Verses üdvözlet = Török Imre. 
Vesztegségről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 91. 
Vetekedésről. (Erkölcsi tanítás.) 
Ld. Érsekújvári Kódex. fol. 110. 
Vetési László: Oratio ad Sixtum IV. papam nomine Matthiae regis Hun-
gáriáé habita a. 1475. 
1475. 
Kézirat: München. B. Stb. clm 461. fol. 61—70. (Orationes varii.) 
XV. sz. 
Kiadás: Toldy 149-164. 
Megjegyzés: Nyomtatásban is megjelent Rómában 1475-ben. (Hain 16079.) 
Vexilla regis prodeunt. (Himnusz magyar fordítása „Királyi zászlók fényle-
nek." „Siket vasárnapi Isten haláláról.") 
Ld. Apor-kódex. p. 132. 
Döbrentei-kódex. p. 241. 
(Horváth C. 136-139.) 
Vid, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 336-338 . 
Vince, Szent, legendája. 
Ld. Érdy-kódex. p. 203-205 . 
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Virágének. („Supra aggnő...") 
1505. 
Kézirat: Körmöcbánya. Mestsky archív. Az 1505-i jegyzőkönyv címlapján. 
Kiadás: Krizko Pál: Egy magyar versecske 1505-ből. Századok 1876. 3 2 8 -
329. 
Fakszimile: uo. 
Virginia-kódex: Gyónási lelkitükör. — Assisi Szent Ferencről és első tár-
sairól szóló írások. — Szent Egyed élete és tanításaiból vett szemelvé-
nyek. — Szent Ferenc rövidebb legendája. — Prédikáció az utolsó ítélet-
ről. — Apácák regulája, 
c. 1510-1522. 
Kézirat: Bp. MTAK. K 40. (Régi jelzete: Magyar Codex 4°24.) 
Kiadás: Nytár. III. (Komáromy Lajos, Király Pál, 1874.) 258-352. 
Fakszimile: — 
BH 690. 
Virgo nobilis. (Himnusz magyar fordítása. „Ó kegyességes szűz, igen nagy 
szépség.") 
Ld. Winkler-kódex. fol. 160. 
Vitéz, János de Zredna: Epistolae recollectae per Paulum Iwanich. 
1451. 
Kézirat: Wien. ÖNB. Cod. 431. 
Kiadás: — 
BH 62. 
Vitéz János de Zredna: Epistolae et orationes. 
XV. sz. 
Kéziratok: 1. Bp. MOL. D l . 50404. 
XV. sz. (Csak levelek.) 
2. Cambridge. University Library. nr. H. h. I. 17. 
XV/2. sz. (Csak két beszéd.) 
3. München. B. Stb. clm 8482. 
XV/2. sz. 
4. Praha. Archív Prazského Hradsin. Cod. Lat. G XX. 
XV/2. sz. 
Kiadás: — (Egyik kódex sincs külön kiadva, de az összes levelek — szór-
ványok is — és beszédek kritikai kiadása Boronkai Iván: Johannis Vitéz 
de Zredna opera, quae supersunt. Bp. 1980.) 
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Vitkovics-kódex: Új szerzeteseknek való regula. — Az imádságról. — A 
gyónásról. — A „communicalásról". — Az ételről. — Az alvásról. — A 
tisztességről. — A kísértésnek ellenállásról. — A tertiára, sextára, noná-
ra, vecsernyére való gondolatok. — Jézus Krisztusnak a kereszten mon-
dott utolsó szaváról való imádság. 
1525. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 10. 
Kiadás: Nytár. VE. (Volf György, 1878.) 287-315. 
Fakszimile: Zolnai I. (1 lap.) 
Megjegyzés: Hozzátartozott a Miskolci Töredék. 
BH 806. 
Vízió a világ állhatatlanságáról. 
Ld. Nádor-kódex. p. 308-313. 





Walfer comes dicsérete. (2 sor latin hexameter.) 
1157. 
Kézirat: Pannonhalma. Levéltár. Liber Ruber. fol. 7. 
Kiadás: Zoltványi. 474. 
Megjegyzés: Walfer comes 1157-i alapítólevelére rájegyezve. 
Weszprémi Kódex: Prédikációk Krisztus kínszenvedéséről. — Szent Bo-
naventura „életnek tökéletességéről". 
XVI. sz. első negyede. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 8. 
Kiadás: Nytár. II. (Volf György, 1874.) 1 - 4 9 . 
BH 473. 
Winkler-kódex: Kalendárium. — Oh Szűz Máriának egyetlen egy fia. 
(Imádság.) — Jöjj el dicsőséges Szent Lélek. (Veni Sancte ájtatosság lati-
nul és magyarul.) — Mária-siralom. — Atyának bölcsessége. (Himnusz.) 
— Emlékezzél keresztény. (Himnusz.) — Szentséges életnek módja. — 
„Édes anya, boldog anya." — Passió magyar nyelven. — Ájtatos gondola-
tok minden órákra. — Dicséreteket és hálaadásokat adok Neked. (Imád-
ság.) — Szent Brigitta 15 imádsága. — Szent Bonaventura imádsága. — 
Esti imádság. — Szent Bernát gyónási imája. — Evangéliumi szakaszok 
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magyarul. — Abgárus király legendája. — Intelmek. — Jézus Krisztus 
patikája. (Elmélkedés.) — Szűz Mária hét epesége. — Szent ének, ki di-
cséri Szűz Máriát. (Himnusz „Ó kegyességes szűz.") — Két verses regu-
la. — Asztalnak szent dicsérete. — Jó és gonosz szerzetesnek dicséreti és 
szidalma. — Édes Mária, légy Te örök áldomással. (Himnusz.) — Szent 
Bernát hálaadása. — Ó dicsőségnek asszonya. (Himnusz.) — Az isteni 
és atyafiúi szeretetről. — (Van még benne néhány rövid magyar nyelvű 
fohász és latin ájtatosság.) 
1506. 
Kézirat: Bp. E. K. Cod. Hung. 2. 
Kiadás: Codices Hungarici. II. (Pusztai István, 1988.) 
Fakszimile: uo. 
BH 467. 
Wladislaus II. rex: Decreta I—V. — Litterae. 
1513. 
Kézirat: Bp. OSZK. Cod. Lat. 322. 
Kiadás: — 
BH 881. 
Wladislaus II. rex: Epistolae. 
Ld. Esztergomi Leveleskönyv. 
Formularium cancellariae. 
Wolfenbütteli magyar-német szójegyzék. 
XV. sz. 
Kézirat: Wolfenbüttel. HAB. Extravagentes 1141. fol. 29. 
Kiadás: Mollay Károly: A wolfenbütteli magyar-német szójegyzék. MNy 
1989. 1 - 9 . 
Fakszimile: uo. 
Zágrábi Krónika. = Chronicon Zagrabiense. 
Zipser Willkür. — Diploma Sigismundi regis a. 1433, privilegia hospitum 
Theutonicorum de Scepus. — Chronik von Georgenberg. (Szepesszom-
bati Krónika.) 
XV. sz. közepe. 
Kézirat: Poprád. Státny okresny archív. 14. 




Zipser Willkür. — Hans Herbenstreyt: 48 Artikel, wie sich Ratherr im 
Rat verhalten soll. 
1516 után. 





Kézirat: Poprád. Státny okresny archív. 15. 
BH 2382b. 
Zoerardus et Benedictus. (Legendae.) = Maurus. 
Zöldvári Ének. (Virágének töredéke.) 
c. 1510-1542. 
Kézirat: Bp. OSZK. MNY 75. 
Kiadás: Borsa Gedeon: Ismeretlen virágének töredéke. ITK 1957. 436 — 
437. 
Fakszimile: uo. 
Zsófia, Szent, élete. 
Ld. Érdy-kódex. p. 300-306. 
Nádor-kódex. p. 607-657 . 
Zsoltárok magyar fordítása. 
Ld. Czech-kódex. fol. 6 9 - 7 4 . 
Festetics-kódex, passim. 
Zsoltárok (56—150.) prózai magyar fordítása. (A kódex eleje csonka.) 
Ld. Apor-kódex. p. 1 - 1 2 2 . 
A zsoltároskönyv magyar fordítása. 1 —150. 
Ld. Döbrentei-kódex. p. 15-230 . 
Keszthelyi Kódex. p. 1 - 4 0 9 . 
Kulcsár-kódex. p. 1 — 364. 
,(ZugodásróV'. (Vetélkedés. Erkölcsi tanítás.) 





























Értekezések a Magyar Tudományos Akadémia nyelv- és 
széptudományi osztálya köréből 
Ábel Jenő — Hegedűs István: Analecta nova. Bp. 1903. 
Bartoniek Emma: Magyar történeti forráskiadványok. 
(A magyar történettudomány kézikönyve I. 3/b. Bp. 1929.) 
Biblioteca Apostolica Vaticana (Róma) 
Békési Emil: Magyar írók az Anjouk és utódaik korá-
ban. Katholikus Szemle 1899. 573 - 595. 
Biblioteca Documentaria Batthyaneum (Gyulafehérvár) 
Berkovits Ilona: Magyar kódexek a XI —XVI. század-
ban. Bp. 1965. 
Biblioteca Capitular y Colombina (Sevilla) 
Bibliothéque nationale (Párizs) 
Bibliotéka Jagiellonska (Krakkó) 
Biblioteca Medicea-Laurenziana (Firenze) 
Bibliothéque Royale Albert I e r (Bruxelles) 
Csapodi Csaba — Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliot-
heca Hungarica. I - n . Bp. 1983-1993. 
Budapest 
Bayerische Staatsbibliothek (München) 
Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum 
Sajó Géza — Soltész Erzsébet: Catalogus incunabulo-
rum, qui in bibliothecis publicis Hungáriáé asservantur. 
I-n. Bp. 1970. 
Egyetemi Könyvtár 
Epistolae Matthiae Corvini regis Hungáriáé. I —IV. Cas-
soviae, 1743-1744. 
Egyetemes Philológiai Közlöny 
Filológiai Közlöny 
folio 
Güntherová, Alzbeta — Misianik, Ján: Stredoveká knizna 
mal'ba na Slovensku. Bratislava, 1977. 
Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus fontium histó-
riáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Ár-
pád descendentium. I —III. — IV. Csapodi Csaba: In-
dex. Bp. 1937-1943. 
Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel) 
Horváth Cyrill: Középkori magyar verseink. Bp. 1921. 
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Fraknói Vilmos — Ábel Jenő: Két magyarországi író a 
XV. századból: Andreas Pannonius és Nicolaus de Mi-
rabilibus. Bp. 1886. (Irodalomtörténeti Emlékek I.) 
Irodalomtörténeti Közlemények 
Molnár József — Simon Györgyi: Magyar nyelvemlé-
kek. Bp. 1977. 
Biblioteca Nazionale di San Marco (Venezia) 
Monumenta Germaniae Historica. Scriptores 
Monumenta Hungáriáé Historica 
Magyar Könyvszemle 
Magyar művelődéstörténet. I - V . Bp. 1938-1942. 
Magyar Nyelv 
Magyar Nyelvőr 
Magyar Országos Levéltár 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Nyelvtudományi Közlemények 
Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. 
I - X V . Bp. 1874-1908. 
Országos Széchényi Könyvtár 
Kódexek a középkori Magyarországon. Kiállítás az Or-
szágos Széchényi Könyvtárban. Bp. 1985. 
Österreichische Nationalbibliothek (Wien) 
pagina 
Régi magyar drámai emlékek. I. Szerk. Kardos Tibor. 
Bp. 1960. 
Schwandtner, Iohannes Georgius: Scriptores rerum Hun-
garicarum veteres ac genuini. I—ül. 2°. Vindobonae, 
1746-1748. 
Sopko, Julius: Stredoveké latinské kódexy u slovenskych 
knizniciach. Martin, 1981. 
Scriptores rerum Hungaricarum. Edendo operis prae-
fuit Emericus Szentpétery. I —II. Bp. 1937-1938. 
Szelestei N. László: A Szent László-legenda szövegha-
gyományozásáról. MKSzle 1984. 184-196. 
Szentiványi, Robertus: Catalogus concinnus Latinorum 
manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae. 4 ed. Sze-
ged, 1958. 
Janus Pannonius: Poémata. (Ed. Sámuel Teleki). I —II. 
Traiecti ad Rhenum 1784. 
Toldy, Franciscus: Analecta monumentorum Hungáriáé 
historicum litterarium maximum inedita. Pesthini, 1862. 
(Reprint. Commentariis, epilogo et indice aucta publici 
iuris facienda curavit Geisa Érszegi. Bp. 1986.) 
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UB Universitatsbibliothek 
V. Kovács I. V. Kovács Sándor: Garázda Péter. ITK 1957. 4 8 - 6 2 . 
V. Kovács II. V. Kovács Sándor: A humanista Lászai János. FK 1971. 
344_365. 
Vincze Vincze Gábor: A pálosok irodalmi munkássága a XIV— 
XV. században. MKSzle 1878. 2 1 - 4 4 . 
Závodszky Závodszky Levente: A Szent István, Szent László és Kál-
mán korabeli törvények és zsinati határozatok. (Függe-
lék: A törvények szövege.) Bp. 1904. 
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A Magyar Tlidományos Akadémia Könyvtárának Közleményei 
(Publicationes Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae) 
Új sorozat 
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